A school play adaptation of Ding Xilin\u27s one-actor comedy "Oppression" (with translation and comment) by 夏 嵐 et al.
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ಢୌႅȶգทȷ͈٨༎Ʀཱུ࿫Ʀٜ୰
ذȁȁ၆Ȇ૩ٖȁ֚ࠃȆ֙໐ȁဈঊ
ˍȇ͉̲͛ͅ
ȁ઀໲͉Ȅಎ࣭ࢊඊྃࠠȶգทȷ͈Ȅ٨༎ཱུ͂࿫Ȅ̷̤͍͈͢ै຦ა̜́ͤȄ൳শͅಎ࣭ࢊඊ
͈ྃࠠષ׵ͬ৾ͤව̹ͦಎ࣭ࢊ׵ਠ਎ު͈༭࣬ͬ͜࠳͇ͥȃ
ȁࣽٝ৾ͤષ̬̹ಢୌႅ1 ȶ͈գทȷ͉ Ȅ1926ා ȸ࡛ͅయບაƦల֚ਔාܮැ௩ۏȹধષͅอນ̯ͦȄ
̷͈ࢃȸୌႅඊྃࠠȹȪ૧࠮Ȅ1931ȫȄȸୌႅඊྃࠠਬȹȪ໲୆Ȅ1947ȫȄȸಢୌႅࠠैਬȹȪ૽໲Ȅ
1955ȫȄȸय़ทȪඊྃࠠਬȫȹȪ૽໲Ȅ1963ȫȄȸಢୌႅࠠै஠ਬȪષئᆒȫȹȪܾࠠȄ1985ȫ̈́̓ͅ
ਓ̞͛ͣͦ̀ͥȃ
ȁഴા૽໤͉Ȅ඾̦֚̈́඾ٸ́ζȜΐλϋͅ͏̫ͥྚཌ૽͈ز৽Ȅ̷͈ز͈̤਀ഥ̞̯ͭȄ໐
ؚͬࡉͅြ̹ඊ૸͈౳଻ݖ͂੫଻ݖȄ੘औ͈5૽̜́ͥȃز৽͉Ȅزͬ఩̱̹̞̦ྥႢ͈ྲ̦
̞͈ͥ́ඊ૸͈౳଻͉ͅ఩̱̹̩̞̈́ȃ̱̥̱ز৽͈ྲ͈༷͉Ȅ௖਀ͬࡉ̫̹̾ͥ͛ඊ૸͈౳
଻ͅ఩̱̹̞ȃ̷̭́ز৽͈ၣ৿ͅ౳଻ݖ̥ͣ਀ັ߄ͬ਋̫̱̹̱̞৾̽̀̽ͣ͘ȃ਀ັ߄ͬ
ള̱̹౳଻ݖ͉ͅ໐ؚͬ఩̯̞̈́ၑဇ̦ොං̧̞́̈́ȃඊ૸৪̶͉̈́ͅ఩̱̩̞͈̥̀ͦ̈́Ȅ
ة̥̱͂̀ৰ̠̳ͤ͂ͥ͢౳଻ݖ͂܎̈́̈́ز৽͉઩ඏ̱Ȅުͬ১̱̹͞ز৽͉੘औͬࡤ͍̞ͅ
̩ȃ̷̭͒̽̀͞ြ̹͈͉໐ؚͬࡉͅြ̹੫଻ݖ́Ȅ౳଻ݖ͈ߎޏͬ౶ͤȄၑະ଄ͅե̹ͩͦ
̷͈ᗩ໪ͬୀ̱̜̬̠ͣ̀͂͢Ȅু໦̦౳଻͈त͈૦̳̭ͤͬͥ͂ͬ೹մ̱Ȅდ͉ٜࠨ͒͂࢜
̥̠ȃ
ȁȶգทȷ͉Ȅౣ̞ΑΠȜςȜ͈ಎͅȄഴા૽໤͈଻ڒȄచၛ৊̦ྶږͅ୭೰̯ͦȄಢୌႅͣ
଼̱̞ۖഽ͈̞ࣞॽષ̦̞ͤ͂̈́̽̀ͥȃ
ˎȇै຦౪୆͈෸ࠊ̷͈͂ບث
̭͈ै຦͈౪୆͈ࠐ֌͉Ȅུ͈ࠠஜͅັ̯̹ͦै৪͈੬̥ͣ౶̧̭̦ͥ͂́ͥȃ
ȶၟ਻გͬ৛ͭ́
ȁ਻გ͒
ȁ̭͈ౣ͉༵̬ࠠ߯ͥͅȃ̭͈͈ࠠ৽૽࢖͈̜ͥਅՔ̧̳͓଻ڒ̦Ȅ̥߯ͣΪϋΠͬං̹͈͜
̥͂࿚ͩͦͦ͊Ȩ̷̢̠̺͉͉̞̞̦̏͂̽ͤ͂̈́Ḙ͈͈̏ࠠίυΛΠ͉Ȅ͈̤̥̬߯́୆͘
1ȁಢୌႅ̞͉̾̀ͅȄذȁ၆Ȇ֙໐ȁဈঊȆ૩ٖȁ֚ࠃȶಢୌႅȶ֚ై෯གȷ͈٨༎ཱུ͂࿫ȝఱڠ̤ͅ
̫ͥಎ࣭ࢊඊྃࠠષ׵͈̹͛ͅȝȷȪີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ50࣢ȁ2009ාˎ࠮ȫ४ચȃ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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̹͈̺ͦ͜ȃݲා͈ൃȝ̹͐ͭȄ߯͜ژ̢̞̺̠̀ͥͧȝ͉߯জ̹̻͈ਫ਼̥ͣ੄̀ু໦́༆ͅ
໐ؚͬৰͤ̀ਯ͚̺̹̾ͤ̽͜ȃ̜ͥ๓Ȅ౰Ⴗ͈ஜ́غ̜̹̦ͤ̈́ͣͅȄজ̷̹̻͉͈̭͂ͬ
დఴ̱ͅȄ̥̥߯ͬͣ̽̀Ȅ̱ࠫ͜ँ̱̞̈́̈́ͣȨ̏̽͂໐ؚ͉͙̥̞̞̹̾ͣ̈́͂̽͢ȃ̈́
̶̈́ͣȄཤނ́໐ؚͬৰ͉ͤͥͅඵ͈̾ૄ࠯ͬྖ̹̯͇̞̥̺͊̈́ͣ̈́ͣȃ͉֚̾༗બ૽Ȅ͜
̠͉֚̾ز௼̺ȃ̷͈শȄজ͉̭͈ΞȜζ͉͂̀͜࿂ฒ̞͂এ̽̀Ȅ߯ͅౣࠠͬ੥̞̜̬̀͢
̠͂࡞̹̽ȃ̠֚͜ාဒͤஜ͈̭̺͂ȃ̭͈֚ා͈ۼȄةഽ̥̭͈ܾެͬ੥̭̠̱̹̦͂Ȅ̞
̠̩̞̥̥̹̾̈́̽͘͜ȃࣽ Ḙ̏ ͈ܾެ̦ͬͤ̈́ͤ͘͜ͅ౎ࣂ̱̹̦Ȅ߯ ͉̠͜ঘ̱̹ͭ́̽͘ȃ
ոஜͅজ̦੥̞̹̞̩̥͈̾দࡑഎै຦͉Ȅ͙̈́߯ͅࡉ̥̀ͣ̽̀ͣ͜Ȅอນ̱̹ȃ̭͉ͦඅ
͈̹߯͛ͅͅ੥̞̹͈͈̈́͜ͅȄ̥߯ͣ๡ບ̢̱̞̀ͣ̈́͜ȃ̭͉ͦȄ๱ુ̞̭̺̾ͣ͂ͅȃ
ȁ̭͈ౣ͉ࠠࡖே̨̳̞̈́ͅȃȶ࿚ఴȷ̫̈́ͦ͊͜Ȅȶޗ߱ȷ̞̈́͜ȃ̱̥̱Ȅ߯ ͈ঘ̽̀͢ͅȄ
අ༆̈́փྙͬ঵̭̹̾͂̈́̽ͅȃ̦͈̠߯̓͢ͅঘ̺̥ͭȄ̥̞̥̞ͩ̽̀ͥȃ͈߯ພܨ͉෎
ພ̺̹̽ȃ͉߯᪞̥͙ͅफ़̯̹ͦȃ᪞͉૽̥̺̱̞̦ͬͭͤ̈́Ȅ̦߯ව̧̱̞֭̀ͥ͂Ȅ͈߯
࿻Ȫজȫ͉ࡉໍ̞࣐̩͂ͅȄ̞͈̾߯͜αΛΡ͞ఘ͞ησ·΃Λί̹̥̹̩̯͈ͥͭͅ᪞̹ͬ
̧̹फ़̱̹͈̺͜ȃ̷͉̠̞̹߯̽౗ۭ͜ࢌ̳͈͈̞۪ͥ̈́͜ޏ̞̹̥ͣͅȄ᪞̥͙ͅफ़̯ͦ
̹ȃ̱̥̱Ȅ̷͈࡞̞༷͉Ȅ͉̜ͤͤ͘͞ၑ଻എ̢͉̞̞͂͘ȃ̷̭́Ȅজ͉এ̹̽ȃ̦߯৘
षͅ໐ؚͬౝ̧̱̹͂Ȅ̱̭͈͈ࠠ͜৽૽࢖͈̠͢ͅȄ̜̜̞̹̽൳ૂ૤ͅີ͚૽ͅ੘ࣣͤ̽
̀Ȅ߯͂ȶފႁ̱̀ȷȄȝȶခॲٴݭ͈գทȷ̴͈͙̈́ͣȝ২͈֚ٛ୨͈գท͂ࠚণͅ೷ࢯ̱
̩̹̀ͦ̈́ͣȨ͉̏߯̽͂ঘ̥̹̺̠̈́̈́̽ͧȃ̷̠জ͉ږ૞̳ͥȃ
ȁ͉߯͂̀͜ξȜκͺ͈̜ͥ૽̺̹̥̽ͣȄজ̦ܔࠠͬ੥̞̀ঘ̱̹ͭ́̽͘࿻ͬ৛͈͐ͬࠨ
̱̀ሕ̞̺̠͛̈́ͧȃজ͉୆ြ๟۷എ̈́૽ۼ͉̞́̈́ȃ̱̥̱Ḙ͈ܾ̏ެͬ੥̧ਞ̢Ȅ͈߯ম
ͬএ̠͂Ȅ࡞̞౶̞ͦ̈́৺̱̯͂๟̱͙̲͈͉ͬۜͥ໰̞ͦ̈́͜ম৘̜́ͥȃ
ୌႅ
ȁ਱অȄ਱ඵȄ্ ȷ
ȁ̭̭͉́Ȅ࿻૽̦໐ؚৰͤͅߎႻ̱̹̭͂ͅ૘อ̯ͦḘ͈ܾ̏ެͬ੥̞̹ܱ̯̞͂ͦ̀ͥȃ
൚শȄཤނ́໐ؚͬৰ͉ͤͥͅȄ༗બ૽͂त̞̠͂ඵ͈̾ૄ࠯ͬྖ̹̯̫̥̹̈́ͦ͊̈́ͣ̈́̽ȃ
̷̦̥ͦ̈́ͩ͆͘͘Ḙ͈̏࿻૽͉ଲͬݲ̹̽ȃ
ȁ࿻૽͉ಢୌႅ͈দࡑഎै຦ͬࡤͭ́๡ບ̱̩̀ͦͥ૽໤̺̹̽ȃ̱͜࿻૽ͅȄވͅȶފႁ̱
̀ȷၛ̻̥̩࢜̽̀ͦͥ૽̦̞̹ͣঘ̭͉̥̹͈͉̞̥͈͆͂̈́̽́̈́͂এ̞ͬ༴̧Ȅ̷͈এ
̞ͬै຦ࣺ̹͛ͅȄ͂ै৪͉̞̠ȃ
ȁ̱̥̱Ȅِș͉̭͈ࠠ̈́ͭͣͅ௳ߎ̱̞ܨ໦̴̧̲̭͉ͬۜ৾ͥ͂́Ȅ̱̞ࠣ৽ಫͬඋ͙৾
̧̭̞ͥ͂́̈́͜ȃ͚̱ͧḘ̷͉̏ͅࠚྥ̤̥̱͙͈̜̈́ͥྶ̞ͥܔ̦ࠠജٳ̯̺̫̜ͦͥ́
ͥȃ̹̺Ȅઢ̞͈̜͂́୓̥̈́৽ಫ̧͈̠͈̲̭͉̈́ͬۜ͂ͥ͂́͢͜Ḙ̷̏ͅಢୌႅ͈ࠠྛ
ႁ̲͈̜ͬۜͥ́ͥȃ
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ȁೊฌ଀͉̞̠Ȅȶै৪ু૸͉̭͈̞̥ࠠ́̈́ͥȨ࿚ఴȩ͜Ȩޗ߱ȩ͜೹া̱͉̞̞̦̀̈́Ȅ
ςͺςΑΞͻΛ·ͅຝ̥̹ͦ΋η΃σ̈́઩ඏ̥͉ͣȄະࣣၑ̈́২ٛͅచ̳ͥ໓ঁ͂๡฻Ȅ໑࠺
എএேͅచ̳ͥࢲ̷͈ࠢ͂ࡐहاͬࡉ̧̭̦ͥ͂́ͥȃ൳শͅဲգͅވͅ਀ͬࠈ̢ၛ̻̥̤࢜
̠̳͂ͥ୒ා͈͒ॷ๼̦ྖ̻֜ͦȄ̷͈ࠫضḘ͈͉̏ࠠͅޑ̞২ٛഎփྙ̦๵̭ͩͥ͂̈́̽ͅ
̹ȃࠝ੅എ௰࿂̥ͣࡉ̀Ȅࢹ଼̤̫ͥͅࢦ͙͂ᣰྟḘ̏ ͂͊ͅࡉͥܥ౶͂ξȜκͺݞ͍ᬷᬺྙȄ
૯ͅท̹̽Ȅ̷̱̀୆̧୆̧͂ຝ̧੄̯̹ͦܔࠠഎ૽໤͉Ȅಢୌႅ்͈ܢ͈ܔࠠै຦ͅވ೒̳
ͥඅ૗̜̦́ͥḘ̏ ͦͣ஠͉̀ȸգทȹ̤̞̀ͅड͜षၛ̽̀ນͦȄड̩͜͢อܞ̯̞ͦ̀ͥȃ
̷̢ͦ͠ࢻ૬̽͢ͅ Ȩ̀ܔࠠಎ͈࿷͈֚ࠦैȩ͂ ઠ̯̹͈̜ͦ́ͥȃȷ2͂ȃ̭ ͈̠͢ͅȄೊฌ଀͉Ȅ
ࢹ଼Ḙ̏͂͊Ȅ૽໤͈࿂̹̞ͩ̽̀ࣞͅບثͬဓ̢̞̦̀ͥḘ̷̏֨ͅဥ̯̹ͦȄಎ࣭͈૧ࠠ
௜஻ܢͬయນ̳ͥࠠैز̜́ͤࡄݪ৪̜̹́̽ࢻ૬Ȫ1894-1955ȫ͈ ̞ ȶ̠ܔࠠಎ͈࿷͈֚ࠦैȷ
֚ࢊ͈փྙ͉ఱ̧̞ȃষ୯͉́Ȅ൚শ͈׵ࠠٮ஠ఘͬٽ۷̱Ȅȶգทȷ͈໲ڠঃഎփྙ̯ͬͣ
ͅྶ̥̱̠ͣ͢ͅȃ
ˏȇდࠠঃ̥͙̹ͣȶգทȷ
ȁ੹ȄැȄᅤȄ఑ͬܖུນ࡛༷৆̳͂ͥഥൡഎܾ̈́ެ͂։̈́ͤȄచდͬಎ૤എ̈́ນ࡛ࠁ৆̳͂
ͥდࠠȪDramaȫ͉Ȅಎ࣭͉́ड੝͉஠̩૧̱̞ٸြ͈׵ࠠࠁ৆̺̹̽ȃಢୌႅ̦ڰ࿬̱̹
1920ාయ͉Ȅ࡛యდ͈ࠠ஻ै̦ই̽̀͘ۼ̞̈́ࣼ́͜Ȅ̺͘ྚ੃̈́౲ٴ̜̹̽ͅȃఉ͉ྃࠠ
1930ාయ͈ಎ଼ࣼ̈́̽̀ۖͅͅ߃̞̹̦̿Ȅ̷ͦոஜ͉ͅȄఉ̩͈ैز̽̀͢ͅඊ̞̠ྃࠠ͂
ΑΗͼσ̦দ̯̹͈̜ͦ́ͥȃ
ȁત̳ٚͥͅ௷ͥඊྃࠠ͜ઁ̩̞̈́̈́ȃࡳഐ̦̤ဋ͍́੥̞̹ȶਞ૸ఱমȷȪ1919ȫ͉Ȅ൚শ
ड୶౤̺̹̽੫଻͈ুဇࠫँͬΞȜζ̱̹͈̺̹̦͂̽͜Ȅ̷͈ฒდ͈చდఘ̦๤ڛഎۖ஠̈́
ܾެࢹ௮̞̹̹̈́̽̀͛ͅȄ࡛ యდ͈ࠠड੝͈ै຦̺͙̳͂̈́ა৪̞ͥ͜ȃᘞಏࡋ͈ȶࢡ঱ঊȷ
Ȫ1921ȫ͉ຽ೒͈஝ၻ̈́ঌྦྷ̦۪ޏͅၠ̯͚ͦ̀ͬ͞ං̴ఎ၂̱̹̯ͬ͘ளཀྵͅ୆̧୆̧͂ຝ
̞̤̀ͤȄࢻ૬̥ͣȄু͈ͣ௺̳ͥ২ٛͅచ̳ͥ๡฻̱͉͂̀Ȅȶᘞಏࡋ͈ȶࢡ঱ঊȷ̷͉͈
শܢ͉́ड͜ث౵͈̜ͥै຦̜́ͥȷ3͂ઠॷ̯̞ͦ̀ͥȃ؎ုќ׽͈ȶฬິȷȪ1922ȫ͉Ȅಎ
࣭എΦρ͈ͼιȜΐͬैͤષ̬̹̦Ȅ̷͈ఏފͬݺ̯͆฽ࣸୈ૰́Ȅݰਠ௹͞ݰএேͬ๡฻̱
̹ȃന͈ۧȶڕࡵ෗࿡ȷȪ1924ȫ͉Ȅఆ͈֚ழ͈৹̞౳੫͈๟ࠠഎႪՔͬຝ̞̞̀̀Ȅথૂཅ
̥̜́ͤȄ๊͈֚৽ͅസঌ୆ڰͬ෸ࠊ̱̹͂ै຦͂๤͓ͥ͂ඊඅ͈̜̈́́ͥ͜ȃ❞ԯ㽓͈ȶ䝝
њȷ（ྌ͈ྴͬȶ⥟ϝȷ1928ȫ͉Ȅ઀૽໤̦㡃ᖗ࡛͂৘͈ޛۼ́ේ͙ߎ̱͚အঊͬຝ̞̞̀̀Ȅ
଼ۖഽ̦̩ࣞȄȶ̭͉ͦߧঙ͈ࠦै̺̞̠̺̫̩͂́̈́Ȅ߃ြ͈׵ࠠٮͦ͘ͅࡉܾͥެ̞͂̽
2ȁೊฒ଀৽༎ȸಎ࣭࡛యܾࠠঃࣂȪ1899-1949ȫȹȪಎ࣭ܾࠠ੄ๅ২ȁ1989ා˕࠮ȫ
3ȁࢻ૬ȸಎ࣭૧໲ڠఱࠏȆܾࠠਬȹȶ൵࡞ȷȪષ٬ၻ࿻଎੥࢖ংȁ1935ාȫ
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ً̀͜࡞͉̞́̈́ȷ4̯͂ͦͥȃ
ȁ൳̲শܢ͈ಢୌႅ͜৽ͅඊྃࠠͬ஻ै̱Ȅ1939ා͉̲̈́̽̀͛̀ͅȄड੝͈অྃࠠȶ൝ఊఊ
ٝြഎশ࢓ȷͬ੥̞̹̦Ȅಢୌႅ̦ຝ̩ܾެ͈ΞȜζ͜Ȅ൚শ͈ఱఉତ͈ै຦͂൳အȄ৹̞౳
੫͈ँ֧͈ুဇڕං͞੫଻͈ুၛ͈͒໭൰Ȅࡣ̞ਠ௹͞এே͈͒๡฻̜̈́̓́ͥȃ̷̠̞̠փ
ྙ͉́Ȅ๞͈ै຦͉ͅࠨ̱̀අ༆̭̦̜̫͉̞̱̈́͂ͧͥͩ́̈́Ȅ২͈ٛ۾૤͈ࢩ̯͞๡฻ୈ
૰͈૬̯͉́ࠨ̱̀षၛ̞̫͉̩̽̀ͥͩ́̈́Ȅ๞ͤ͢ࢩ̩૬̞ैز͉ઁ̩̞̞̈́̈́͂̽̀͜
̞͢ȃ
ȁ̱̥̱Ȅܔࠠࠁ৆́Ȅ̷̠̞̹̽ࠨ̱̀ࢩ̩̩̈́Ȅ૬̩̩̈́ࡉ̢ͥඤယͬຝ̞̹̭͂̽͢ͅ
̀Ȅ๞͈ै຦͉ඊඅ͈໓ڒͬ঵̾ͅঢ̞̞̺̠ͥ͂̽̀ͧ͢ȃ̭͈শܢ͈დ̺̫̩ࠠ́̈́Ȅდ
ࠠ஻ै͈஠ঃ̤̞̀͜ͅȄϕ㽓ᵫ͈୰̴ً̧͉̞ۭ̞ࠠͦ́̈́ࠦ͜ै̸̞̜ͧ́ͥȃѠकᑈҷ
͈⣀͈ྃࠠତ͉ఉ̞̦Ȅܔ͉ࠠޭ͛̀ઁ̩̈́Ȅ୶ͅ੆͓̹ඊܾྃެ̴͉̞ͦ͜ܔ̩ࠠ́̈́Ȅಎ
͉ͅܔࠠഎ̈́૗द̢̯ࡉ੄̱̦̹̞ਹߎ̱̞๟̜ࠠͥ͜ȃ
ȁܔࠠͬ੥̩̭͉͂ఱ་ඳഽ̦̞ࣞ஻ैڰ൲̜́ͥȃةܨ̞̈́ઢ̞͈დఴ͈ಎͅܥ౺എ̈́ॽڥ
̫͞ࢦྥ̈́෻౾̦ຈါ́Ȅ̯ͣͅਹါ̭͉̈́͂ͅȄઢ̞͈෸ࢃͅ௷ા͈̱̥̱̹̽ͤၑ଻͈঑
̴̢̦̜͇ͣ͊̈́ͣȄ̷̦̜͉̲ͦ̽̀͛̀Ȅಎ͉ߗ̽͗Ȅઢ̤̱̞̞̠̭̽̀͂͂̈́ͣ͘ͅ
̴ͅफ͚͈̜́ͥȃϕ㽓ᵫै຦͉̭ͦͣͬਰ௷̱̞̀ͥȃ̷ͦոஜ͈᭛ᯢ͈ࠠໍర́͜Ȅઢ̞
ͬည̠ા࿂͞చდȄ̷̱̀૽໤୭೰͉̜̹̦̽Ȅఉ̩͉̺͘ࠁ̺̫͈͈̜̹́̽͜ȃ౳੫۾߸
͈̾ͦͥ͜͢ͅफ़૽Ȅ̫ͭ਺Ȅ੽ܼȄݜ൦͈̈́̓ঁࠣഎ̈́ίυΛΠ̦ఉဥ̯̹͈ͦ͂൳̲̩Ȅ
ઢ̞͈ΥΗ͜۷ਤ̧̫ͬ֨̾ͥਹါ̈́਀౲̜́ͥȃ႕̢͊Ȅ౳̦੫௡̱̹শ͈ࡶಫ̱̹ນૂ͞
ॽ௜Ȅொව̯̹ͦᮍ㿔Ȅ૽͈୆ၑഎࠧۿ͈࿅༩͉͙̈́̓̈́ઢ̞ͬည̠ુ൉਀౲̜́ͥȃ̱̥̱Ȅ
̭͈̠̈́͢ౙ੗̈́ઢ̞͉೩̞τασ͂̓ͤ͘ͅȄඤယ̦̞͈̜̭͉̈́́ͥ͂͜࡞̠̞́̈́͘͜ȃ
ઁ̱ࢃ͈Ȅೊఱ๟͈ै຦͉̠̩̈́̓͘ઢ̞͈ΥΗͬဥ̞̀۷ݖ̧̫̤ͬ֨̾̀ͤȄಎ͉ͅ๱ુ
̞ࣞͅໍర࢘ضͬષ̬̞͈̜̦̀ͥͥ͜͜Ȅೊఱ๟͈ै຦͉̺͘໲ྶࠠഎ૗द̦ෛ࢚́Ȅ࣏െ
ྫࠎ̈́ίυΛΠȄ̜̞̞̈́͘૽໤͈଻ڒȄॠ̈́ࢹ௮̈́̓Ȅུ൚͈փྙ͈́ܔ͉̩ࠠ́̈́Ȅઢ̞
͉ౙ̈́ͥઢ̞͂̓ͤ͘ͅȄΡΗΨῌࠠ߃̢̞͈̺̹̞̽͂ͥ͜ȃ
ǂϕ㽓ᵫ͈ܔ͈ࠠࢹ௮͉ۖᝈ́ˈ̷͕ͦ̓ఉ̩̞̈́ഴા૽໤͈଻ڒ̴̦̞ͦ͜๤ڛഎ̧͉̽ͤ
̱̞̀ͥȃಎ́͜Ȅઢ̞͉Ȅঢ়ݳ͈޼͂ྫ۾߸́ྫၑͅັ̫ح̢̹͈͉̩́̈́͜Ȅࠠಎ૽໤͞
ࠠಎ͈ম࠯̥ͣুடอ୆എͅૌ̱੄̯ͦͥȶخઢ̱̯ȷ̜̭͉́ͥ͂අຊ̧̳͓̜́ͥȃ̹͂
̢͊Ȅȶգทȷ͉́Ȅ౳͈ݖ͈ဏ೒͈၌̥̞̈́৳ঊ೰ܰ͐ͤȄز৽͈ې೰̯ࣞȄ੫͈ݖ͈ಞඏ࿊ૺȄ
̤਀ഥ̞̯͈ͭྫࡔ௱̈́ఏފȄ੘औ͈ྫୣහ̈́੄ౕ࿒̦̈́̓Ȅ̷̸ͦͦڲࠎ̈́τασ́͘ͅో
̱̞̀̀Ȅ̷̠̞̹̽ڲࠎ̈́໐໦̦ষșႲ̈́ͤȄࡶಫ̱̹࣏െྫࠎ̈́చდ͞ίυΛΠͬঀͩ̈́
4ȁ෯຃ટȸ࡛యܾ࣒ࠠजȹȶ࡛యಎ࣭ܾࠠȷȪ࡛య੥ޫȁ1932ාȫ
ಢୌႅȶգทȷ͈٨༎Ʀཱུ࿫Ʀٜ୰
Ƚ257Ƚ
̩̀͜Ȅুட͂ઢ̞ͬည̠ȃ৘षȄȶգทȷ͈͈̓Γςέͬ৾ͤ੄̱̀͜Ȅ̞̥̽̈́خઢ̱̯
̲̭̞͈̺̦ͬۜͥ͂̈́͜Ȅࠠಎ́ࠠಎ૽໤̦̞̥̱̩̱͓̽͂ͣͥ͂͜͜͜͝ͅȄ๱ુͅڲ
ࠎ́خઢ̱̞̲͈̜͂ۜͥ́ͥȃ
ȁ̱̥̱Ȅࡉ͈͉ͥ͜ౙ੗ͅໜͬ༴̢̀ఱઢ̧̳̭̞ͥ͂́̈́͜ȃ̷͉ͦȄ̷ ̠̞̹̽૽໤ͅȄ
̥̳̥ͅু໦ু૸͈גͬࡉ੄̳̥̜ͣ́ͥȃ̾ͤ͘Ȅু໦ু૸ࠠ͜ಎ૽໤͂൳̲ࠧതͬ঵̽̀
̞̭ͥ͂ͅܨ̩̿ȃ̱̥̱Ȅ૽୆͈ఱম̞̠͈͉̞̹͂́̈́͛͜Ȅ୊ͬၛ̭͉̩̀ͥ͂̈́Ȅ̷
͈̭͂ͅএ̞൚̳̽̀ͭͤ͂ͥ͘ͅͅগͥ͘ȃ̷̱̀Ȅઢ̞͈ࢃ͜Ȅ̷͈ྙ̞͉ͩ૤ͅॼͤȄ
জ̹̻ু૸͈̾͜ڲࠎ̯ͬ͜ޗ̢̩̹̳͈̜̀ͦͤͥ́ͥȃ
ȁ̷̭̭̦ͦϕ㽓ᵫ͈ܔ͈ࠠࢦྥ̢̭̞̈́͂ͧ͂ͥȃྫၑ̦̩̈́Ȅࡕ̱̩̩̈́͜Ȅ໓ঁ̳ͣ̈́
̩Ȅ̜͈͉̹̺ͥ౶എ̈́࿹̱̯͈͙́Ȅઢ̞͉උ৪Ȫ۷ਤȫ͈ၑ଻ͅచ̳ͥ๞͈࿱١̈́۷ख़͂
̢̞̠͜͢ȃ
ǂϕ㽓ᵫ͈ࢃ͉Ȅೊฒ଀͈ܾެ́͘Ḙ̠̞̹̏̽࿱١̈́ܔ͉ࠠࡉ̥̹ͣͦ̈́̽ȃೊฒ଀͉२਱
ාయ̥ͣȶಭँȷȪ1935ȫȄȶޕܔอ़ȷȪ1936ȫ͈̈́̓ܔࠠै຦ͬอນ̱͉̲͛Ȅ1940ා͉ͅȶྚ
ँຳतȷͬଲͅ࿚̠̹ȃ̭͈ै຦͈ඤယ͉Ȅϕ㽓ᵫ͈ȶգทȷ̥ͣΪϋΠͬං̀อജ̵̯̹͂
̞̞̽̀͢ȃ֚ழ͈΃Λίσ̦̞̀Ȅ౳͈༷͉̱ࠫ͜ँ̱̫̈́ͦ͊໐ؚ̦ৰ̴ͤͣͦȄ੫͈༷
͉֚౞ࠫँ̢̱̱̀͊͘૖ͬ৐̠̞̠͂ેޙئ́Ȅ໐ؚ͜ৰͤ૖͜৐̞̹ͩ̈́͛ͅȄྚँ͈ຳ
ິ͉౶ࠃͬࣆͤȄ؊చͅఱൺ̞̠͂დ̜́ͥȃȶգทȷ͉́ഴા૽໤͈଻ڒুఘ̦ڲࠎ́خઢ
̱̥̹͈̽ͅచ̱Ȅȶྚँຳतȷ͉́૽໤͈౾̥̹ͦેޙ̦ڲࠎ́Ȅݣ̞̠̦̩̈́͢Ȅ̷͈͢
̠̈́ેޙͅ૸ͬ౾̞̹૽໤̦ྫఖ̈́೷ࢯͬদ͙Ȅ̷̯̠̞̹̽͘ͅྫఖࣸ͞ྫႁ̦ۜඋ৪Ȫ۷
ਤȫ͈ઢ̞͈Μδͬঁ̳͈̜ࠣͥ́ͥȃ
ȁඊྃܔ͈ࠠȶྚँຳतȷ̦ࡼྃܔ͈ࠠȶࠫँૺ࣐ެȷȪ1942ȫͅอജ̳ͥ͂Ȅ໐ؚৰͤ͞૖
պ͈༗஠̪ͬ͛ͥಎ૤ΞȜζ̷͉͈̺̹̦̽͘͘Ȅ૽໤͈଻ڒ͉֚௄૬̩ຝ̥ͦȄࠠಎ͈઩ඏ
Ȫ࿚ఴȫ͉ໝॠا̱Ȅ̷̱̀Ȅ໓ঁ͈ါள̦ح̹̹ͩ̽͛Ȅ̞̯̯̥๡฻ୈ૰͈נ̞͈͜ͅ་
̹ͩ̽ȃ̷͈͕̥Ȅ੫଻͈ুၛ͞ँ֧͈ুဇ͈̈́̓΍ήΑΠȜςȜ͜௩̢ȄΑΠȜςȜ̦࢚͙
͈̜͈̞ͥ̈́̽̀ͥ͜ͅȃ
ȁೊฒ଀͉२ාࢃ̹͘Ȅ२ྃࠠȶઌۗ଎ȷȪ1945ȫͬ੥̞̹̦Ḙ͈̏ै຦͉ಎ࣭࡛యܔ͈ࠠड
͜࿹̹ͦయນै͂ॶ̢̞ͣͦ̀ͥȃ໓ঁ͈၌̞̹Ȅࡶಫ̱̹Ȅྗْഎ̈́ΗΛΊȄ൚শ͈২ٛ
͈ແ෴͂ఎ၂ͬຝ̞̹͈̜́ͥ͜ȃൢͥਫ਼ͅઢ̞ͬည̠ίυΛΠ͞చდ̦̻̞ͤ͊͛ͣͦ̀ͥ
̦Ȅྶ̥ͣͅȶࠫँૺ࣐ެȷ͈܄ಇ̜ͥ໓ঁ͂։̈́ͤȄ̻ͧͭ͜ϕ㽓ᵫ͈أგ́ဲଷ̧͈̞̹
ै໓͉֚͂௄ٳ̧̦̜̽̀Ȅቦઢ͈ಎͅ๡฻ୈ૰̦ྖ̻̜͏̞ͦ̀ͥȃ
ǂϕ㽓ᵫ̥ͣೊฒ଀ͅঢͥ͂Ȅܔ͈ࠠઢ̞͉أგ͈̥̈́ͣ͜נ̞͈͒͜Ȅओ̱̯͈̞ͩͤ̈́૽
႒͈ވ೒͈ࠧതͅచ̳̱̹ͥͭͤ͘ͅઢ̞̥ͣȄယ෇̱̦̹̞ఎ၂ͅచ̳ͥယ৥͈̞̈́ቦઢͅ
་ا̱̹ȃܔ͈ࠠࠝ੅଻̞͉̾̀ͅȄ࿹Ⴆ̫͈͉ͬ̾ͥඳ̱̞̥̱̞ͦ̈́͜ȃ૽̽̀͢ͅࡉ༷
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
Ƚ258Ƚ
͉։̈́ͥȃ̱̥̱Ȅϕ㽓ᵫ̦࡛యდ͈ࠠ஻ैȄ̫͂ͤͩܔ͈ࠠ஻ै̤̞̀ͅȄ̷͈୶༖̫ͬ̾
̴̹͈͙̈́ͣȄ̜ͥਅ͈࿅ํͬা̱Ȅࢃ͈৪ͅ૧̹̈́อജ͈خෝ଻ͬাऐ̱̹̭͉͂෇̰͛ͥ
ͬං̞̈́ȃ
ȁոષȄಢୌႅ͉ࠠȄ̷͈୑̹ܾ͛ࠠ۷͂৘க̽̀͢ͅಎ࣭დࠠঃͅఱ̧̈́௷୥ͬॼ̱̹ȃಢ
ୌႅ͉২ٛͅྭ੖̦ంह̳̭ͥ͂ͬ౶̞̽̀̀͜Ȅࠠैͅೄ୪എͅ฽ד̵̴̱̠͉͂͢Ȅ̜̩
́͘͜Ȅ͉ࠠͅȄ੗ଘ̈́౶എ࿂ฒ̯ͬݥ̹͛ȃಢୌႅ͈ै຦̦ࣽ඾̤̞̀͜ͅ૗̵̜̭͈ͥ͂
̞̈́ၑဇ̴̷̷͉̭̭̜ͥ͘ͅȃ̷͈উସ͉Ȅ๞͈ܱ̱̹ܾࠠ۷ȶ䯍࠻ᰃϔ⾡ᛳᗻⱘᛳফˈ୰
࠻ᰃϔ⾡⧚ᗻⱘᛳফ ᛳˈᗻⱘᛳফৃҹϡ؛ᗱ㋶ ⧚ˈᗻⱘᛳফᖙ䳔㒣䖛ᗱ㗗….䯍࠻া㽕᳝ໄ᳝㡆ˈ
㗠୰࠻ᖙ䳔᳝ੇˈ୰࠻੠䯍࠻䛑ՓҎথュˈԚ䯍࠻ⱘュᰃઘܮˈ᤻㝍ˈ୰࠻ⱘュᰃӮᖗⱘᖂュȷ5
ͅශ৘ͅນ̞ͦ̀ͥȃ̭̭͉́ȄܔࠠͬΡΗΨΗࠠ͂ྶږͅߊ༆̱ȶܔ͉ࠠၑ଻͈ۜ਋̜́ͥȷ
̞̠͂૞ැ̦ܱ̯ͦȄȶٛ૤എ๷ઢȷ̳̻̈́ͩȶȪএ̞൚̽̀ȫ̳ͭͤͥ͘ͅȷ̷̭̭̦͂ܔࠠ
͈ઢ̞̜́ͥ͂੆͓̞ͣͦ̀ͥȃ
ːȇ୶࣐࿫໲̞̾̀ͅ
ȁ৘͉Ḙ͈͉̏ࠠȄུڠષ׵ஜͅȄ઎გ31Ȫ1956ȫා˒࠮Ȫ˒࠮ˑ඾ȝ17඾ȁ෰࿹जদ׵ٛͅ
ȶ఩ۼౝ̱ȝգทȝȷ͂ఴ̱̀෰࿹ज̽̀͢ͅদ׵̯̹ͦȃ̷̧͈͂ဥ̞̹రུ͉Ȅݠ୼ᔊ͈
࿫̈́ͤͅȄॠধȸ૧ࠠˎ˔ȹ6ͅࠇश̯̞ͦ̀ͥȃ̷͈࿫໲͉ͅఱ̧̈́ࢋ࿫͉̞͈͈̈́͜Ȅ႕̢͊Ȅ
̦ྃٳ̞̩̀̈́͘͜ജٳ̯ͦͥոئ͈ٛდ̈́̓ͅȄྶ̥ͣ̈́໲اၑٜ͈ະ௷ͬঐഊ̧́ͥȃ
ུ໲
⬋ᅶ:Ȫϡ㗤⚺ˈキ䍋ᴹ˅૝ȄԴܜᓘϔ⚍ϰ㽓ᴹৗȄདϡད?
㗕ཛྷ:ϰ㽓צ᳝೼䙷䞠Ȅϡ䖛䖭гᕫㄝ໾໾ಲᴹ.
ݠ୼࿫
౳ݖȇȪ̢̧̭̩ͣͦ̈́̈́̽̀Ȅၛ̻ષ̦ͥ。ఞ̞̽̀ͥͤ͢Ȅ୶̢̭̱̹͓̹̞ͣ̀ͣͅ
̞̲̞̳̥̈́́͝ȉ
Ⴧ෬ȩ̠̠̞̺̦͇̑͂́̀ͥ͜ͅḘ̏ͦ͜؈̯̦̤͘ܦ̥͈̭̺ͤ̈́̽̀ͣ͂͢ͅȃ
઀࿫
౳଻ݖȇȪِྕ̴̧́ͅȄၛ̻ષ̦ͥ。ͦͦ͞͞Ȅ୶̻̽͂͡ͅ૙͓ͥ໤͈ͬ͜ै̧̽̀̀
૙̵̵͓̯̩̺̯̞̥̀ͭ͘ȉ
̤਀ഥ̞̯ͭȇ૙͓໤̮̰̞̳̈́ͣ͘ȃ̳̦́Ȅ̷ͦ͜؈̯͈̤͘ܦ̤ͤͬఞ̻̱̫̈́ͦ͊
̵̈́ͤͭ͘ȃȁ
5ȁಢୌ ȸႅಢୌႅࠠै஠ਬȹȶ࿈Ⴁ߯ஜ࡞ȷȪಎ࣭ܾࠠ੄ๅ২ȁ1985ȫȃ੝੄ȸུࠠȹȪ1961ා˓Ʀ˔࠮࣢ࣣۏȫ
6ȁ઎გ31ා˓࠮ˍ඾อ࣐ȁฒକ২
ಢୌႅȶգทȷ͈٨༎Ʀཱུ࿫Ʀٜ୰
Ƚ259Ƚ
ȁ̭͉ͦȄز৽ͬఞ̾౳଻ݖ̦ఞِ̻̩̹͍ͦ̀ྕ̴̧̞̭́ͥ͂ͧͅͅȄ਀ഥ̞͈̤̯͊ͭ
̧̦̤̽̀̀͞ಋͬಕ̪Ȅ̷͈ೄࢃ͈ા࿂̜́ͥȃ̤਀ഥ̞̯̦ͭߗໜͬஶ̢̹̫̞ͩ́̈́͜
͈ͅȄ౳଻ݖͅȶఞ̞̽̀ͥͤ͢Ȅ୶̢̭̱̹͓̹̞̞̲̞̳̥ͣ̀ͣ̈́́͝ͅȉȷ͂࡞̵ͩ
͈͉ͥȄેޙ̥͙ͣ̀െඏ̜̠́ͧȃږ̥ͅȶԴܜᓘϔ⚍ϰ㽓ᴹৗȷ͉Ȅȶ̜̹̦̈́ै̽̀ু
໦́૙͓ͥȷ͂͜ȶজͅै̧̽̀̀૙̵͓̯̀ȷٜ͂͜৷̧́ͥȃ̞ͩ͊ၰ݅଻͈̜֚ͥ໲́
̜ͥȃ̱̥̱Ȅ൚শ͈̤਀ഥ̞̯̦ͭ౾̥̹ͦેޙ̥ͣࡉ̀Ȅ౳଻ݖ̦̤਀ഥ̞̯ͭͅȶͦ͞
ͦ͞Ȅ୶̻̽͂͡ͅ૙͓ͥ໤͈ͬ͜ै̧̽̀̀૙̵̵͓̯̩̺̯̞̥̀ͭ͘ȉȷ͂ջှ̳͕ͥ
̠̦ুட̜̠́ͧȃ̱̥̱Ȅ̷ͦͬ໳̞̹̤਀ഥ̞̯͉ͭȄ৽૽͈൳փͬං̴ͅ૙͓໤ͬੳ਀
ͅݖͅ੄̧̳̭͉̞͂́̈́ȃ̷̭́Ȅȶ૙͓໤̮̰̞̳̈́ͣ͘ȃ̳̦́Ȅ̷ͦ͜؈̯͈̤͘ܦ
̤ͤͬఞ̵̻̱̫̈́ͦ͊̈́ͤͭ͘ȃȷ̞̠͂༐൞̳͈̜ͬͥ́ͥȃ
ȁ̭͈̠̈́͢໲اၑٜ͈ະ௷ͅဇြ̳ͥ͂এͩͦͥࢋ࿫͉Ȅȶ㗕ཛྷȷ͈࿫͜ͅࡉͣͦͥȃݠ୼
࿫͉ȶჇ෬ȷ̞̦͂̈́̽̀ͥȄȶ㗕ཛྷȷͅჇ੫͞Ⴧ෬͈փྙ͉̩̈́Ȅ๊͉֚ͅܡँ৪͞ঊͬ͜
̾ාႢ௄͈̤਀ഥ̞̯ͭͬঐ̱Ȅ30पయ͈੫଻̜́̽̀͜Ȅȶ㗕ཛྷȷ͂ࡤ̞͈̜ͭ́́ͥ͢ȃ
ȁ̭̠̱̹ࢋ࿫͈ٝ๰͉ͅȄ໲ྤͬୃ̱̩උ͙̭৾ͥ͂Ȅ໲اͬୃ̱̩ၑٜ̳̭̦ͥ͂ຈါ́
̜ͥȃ͈ࣽٝ׵ਠ́͜ȄΥͼΞͻή͈എږ̈́ͺΡΨͼΑͬ਋̫̦̈́ͣȄ଼ͤۖ͢ഽཱུ͈̞ࣞ࿫
ͬ࿒ঐ̳̭͂ͬ૤̦̫̹ȃ̷͈̠ٜ̈́͢৷ཱུ͂࿫͈ષͅȄ2009ා˓࠮28඾Ȅີ५ఱڠ૽໲ڠ໐
ಎ࣭࡞ࢊ໲ا׵ਠ၎ਘ୆ͥ͢ͅಎ࣭ࠠȶգทȪཆఴȇඊ૸́ة̦՛̞ȁȡ໐ؚৰͤఱै୽ȡȫȷ
͉Ȅ޽ಫ͂ܢఞ͈ಎྃͬͅٳ̫ȄඵࡳȆ࠮޹͈ޣ̧͈ಎͅో଼ۜຖ̠έͻ΢Ȝτ̢̹ͬࠞȃȁ
ˑȇಢୌႅैȄذ၆٨༎ȶգทȷ
ȁոئͅȄີ५ఱڠ૽໲ڠ໐2009ාஜܢಎ࣭࡞ࢊ໲ا׵ਠ၎ਘ୆ͥ͢ͅ2009ා˓࠮28඾Ȅີ५
ఱڠ̤̞̀ͅ੝׵̯̹ͦȶգทȷ٨༎ๅ̷ཱུ̤͍͈͢࿫ͬश̵ͥȃ٨༎͈̹͛ͅঀဥུ̱̹͉
ȸಢୌႅࠠै஠ਬȹȪಎ࣭ܾࠠ੄ๅ২Ȅ1958ා˓࠮ȫਫ਼श͈Ξ΅ΑΠ̜́ͥȃ
ȁئ஌໐͉٨༎ؿਫ਼̜̦́ͥȄ٨༎͉Ȅષ׵͈സࣣષȪ۷ࠠ৪ͅచ̳ͥ୰ྶ͞࿨৪࢐య̈́̓ȫȄ
ح̢ͥຈါ̦̜̹̽ؿਫ਼ͅࡠͣͦͥȃ̹͘Ȅ࡛ह͈ୃ੥༹ͅ௱ͤȄࡔ໲͈໲লͬ٨̹͛ؿਫ਼̦
̜̦ͥȄ̷̞͉֚ͦ̾̀ͅșಕܱ̳̭͉̱̞ͥ͂̈́ȃ
Ǎ೻䖿ǎ
ǂᴀᴹˈ⾳᠓ᄤህᰃ⾳᠓ᄤˈ੠㒧ီ≵㒧ီᅠ
ܼᰃϸⷕџܓǄৃᖗ䞠᳝ᡞᇣㅫⲬⱘ᠓ϰ໾໾
⹀㽕ᡞϸⷕџܓᔎᢝϔഫܓǄᴹњϾר㜒⇨ⱘ
ᅶҎˈϡ䅸䖭Ͼ⧚ܓˈأ㽕ऩ䑿⾳᠓ǄѢᰃϸ
ȸඊ૸́ة̦՛̞ȡ໐ؚৰͤఱै୽ȡȹ
Ƀ΢τȜΗȜɄུြȄ໐ؚͬ఩̳̞̠̭͂͂
͉໐ؚͬ఩̳̞̠̭͂͂ոٸ͈ة͈̜́͜͜
̵ͤͭ͘ȃਫ਼ఝͬ঵̞̥̠̥͉̽̀ͥ̓̈́̓
஠̩༆͈̭̱̠͂́͡ȃ̱̥̱Ȅఅං̜ͬͦ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
Ƚ260Ƚ
Ҏ⹀⺄⹀ˈད៣ህℸᓔњഎǄ
ǂ᠓ᅶϢ᠓ϰⱘᱎ᭫ˈ䅽៥Ӏᖡ֞ϡ⽕Ǆ᠓ᄤ
ࠄᑩ㢅㨑䇕ᆊˈᔧЁ䖛⿟佊ᰃ᳝䍷ǄⳟᴹϪϞ
᮴䆎ҔМџܓˈ䛑䗗ϡߎϔϾĀ⧚āᄫܓǄ
˘Ҏ⠽˚
⬋ᅶҎǂ
ཇᅶҎ
᠓ϰ໾໾
㗕ǂཛྷ
Ꮅǂ䄺
˘Ꮧ᱃˚ǂ
ǂϔ䯈Ё೑ᮻᓣⱘ᠓ᄤǄৢ䴶ϔ᠛䮼䗮䰶ᄤˈ
Ꮊেຕ৘ϔ䮼䗮㘇᠓Ǆ᠓ⱘЁ䯈أেᮍˈϔᓴ
ᮍḠˈಯೈ޴ᓴᇣộǄḠϞ䫎њⱑᏗˈЁ䯈ᬒ
ⴔϔᶊ✸⊍♃ঞ㤊݋ǄأᎺᮍˈϔᓴ㤊޴ˈϸ
ᓴộᄤ 䴴ˈຕᬒⴔǄϔᓴộ㚠Ϟᨁњϔӊ䲼㸷ˈ
ᮕ䖍ᬒⴔϔϾ᠟ᦤⱘⲂࣙǄৢ䴶ⱘᎺ䖍䴴๭ᬒ
ⴔϔᓴ㉏Ԑ⋫㜌ᶊᏺ᳝䬰ᄤⱘᇣḠˈϞ䴶ᬒⴔ
ϔϾᯊ䩳ঞ㢅⫊Ǆሟݙᇮ᳝݊Ҫⱘ䰜䆒ˈຕϞ
䖬᳝ϔѯᄫ⬏ˈԚ䛑ᕜㅔऩ㗠ׁᴈǄ
̭ͦࣉ̢ͥ఩৽͉Ȅ̷͍̫֚ͦͣͬ̾ࠫ̾ͅ
̠̱̳͂͘͢ȃ̷̭͒̽̀͞ြ̹փࡥ౷̈́ৰ
৽̷͉͈ͅၑဇ̦ොං̴̧́Ȅ̠̜̓̽̀͜
ౙ૸́໐ؚͬৰ̠̱̳ͤ͂͘͢ȃ̷̭́Ȅඵ
૽͈܎ࡥ৪൳আ̦̥͐̾ͤḘ̷̥̏ͣ࿂ฒ̞
ঢ়ݳ̦ই̳ͤ͘͘ȃ
ȁৰ৽͂఩৽͈౶ࠃ๤͓͉ઢ̞ͬ޺̵̢̲͘
ͭȃ໐ؚ͉֚ఘ౗͈਀ͅ၂̻͈̱̠̥ͥ́͡Ȅ
̷ً͈೾͉૯ͅξȜκͺͅີ̤̳ͭ́ͤ͘ȃ
এ̞̳͘ͅȄଲ͈ಎ͉ةম̤̞̀͜ͅȄȶၑȷ
̞̠֚͂໲ল̥ͣၗ͉ͦ̀ၛ̻࣐̥̞̠̈́͢
̮̰̞̳́͘ȃ
Ƀഴા૽໤Ʉ
౳଻ݖȪ໐ؚͬࡉͅြ̹౳ȫ
੫଻ݖȪ໐ؚͬࡉͅြ̹੫ȫ
ز৽
̤਀ഥ̞̯ͭ
੘औ
ɃໍరΓΛΠɄ
ȁಎ࣭͈ࡣ̞ΑΗͼσ͈໐ؚȃ෸࿂͉ͅಎೳ
ͅ೒̲ͥၰٳ̧͈๠̦̜ͤȄऒֲ͈༃̷͉ͦ
̸ͦ઀໐ؚͅ೒̲ͥ๠̦̜ͥȃ໐ؚ͈ಎ؇͢
ֲͤܙͤͅঅڙ̞ΞȜήσȄ̷͈ਔ͉ͤͅତ
ݗ͈ֆঊ̦̜ͥȃΞȜήσ͈ષ͉ͅฒ̞·υ
Α̦ົ̥ͦȄ૯ͭಎͅ୞࿳ρϋί͂ಋܕ̦౾
̥̞ͦ̀ͥȃऒܙ͉ͤͅΞͻȜΞȜήσ͂ඵ
ݗ͈ֆঊ̦༃ͅ״̽̀౾̞̜̀ͥȃֆঊ͈֚
ݗ͈෸͉ͅτͼϋ΋ȜΠ̦ڥ̫̜̀ͤȄ̷͊
ͅڟୋ͈਀೹̬ڻ̦౾̞̜̀ͥȃ෸࿂͈ऒ௰
͉ͅ஄࿂ర͂এ̧̱ޢ͈̞̹̾઀ΞȜήσ̦
༃ͅ״̽̀౾̥ͦȄ̷͈ષͅ౾̧শࠗ͂ـຯ
̦౾̥̞ͦ̀ͥȃ৒ඤ͉ͅȄఈ͜ͅزߓ಺ഽ
ಢୌႅȶգทȷ͈٨༎Ʀཱུ࿫Ʀٜ୰
Ƚ261Ƚ
ǒᓔᐩᯊˈϔϾ㨫㉫ਸ਼⋟᳡ˈ䭓ㄦⲂ䵈ⱘ⬋Ҏ
ത೼㤊޴ᮕ䖍ⱘϔᓴộϞᢑ⚳᭫ˈϔϾ㗕ཛྷᄤ
ゟ೼䮼໪ˈᇚ᠟Ԍࠄሟ⁤ⱘ໪䖍এ䆩偠᳝᮴䲼
⚍Ǆ
㗕ཛྷ˄ 䍄䖯ሟᴹ˅䲼צϡϟњˈᗢМ䖬ϡಲ
ᴹ"˄ ҢḠϞᣓњ㤊໊ˈ䍄ࠄ㤊޴䖍ҷᅶҎ
צ㤊˅
⬋ᅶ˄ ϡ㗤⚺ˈキ䍋 ˅૝ˈԴܜᓘϔ⚍ϰ㽓
ᴹৗˈདϡད"
㗕ཛྷϰ㽓צ᳝೼䙷䞠ˈϡ䖛䖭гᕫㄝ໾໾ಲ
ᴹǄ
⬋ᅶৗϰ㽓гᕫㄝ໾໾ಲᴹ"
㗕ཛྷ˄ ্њϔষ⇨ ǂ˅ᰃⱘˈৗϰ㽓ᕫㄝ໾໾
ಲᴹˈ᠓ᄤⱘџᚙˈгᕫㄝ໾໾ಲᴹǄ
⬋ᅶད৻ˈㄝ໾໾ಲᴹ৻Ǆ῾オᰃ䙷Мϔಲ
џˈ໾໾ಲᴹгᰃ䙷ḋˈ໾໾ϡಲᴹгᰃ䙷
ḋǄ˄ ໡തϟ˅
㗕ཛྷ˄ ᧎༈˅ⳟ䙷ḋᄤˈ໾໾ϡ䈵㚃ㄨᑨᡞ
䖭᠓ᄤ⾳㒭ԴǄ
຦̷̢̦̜̈́̀ͤȄ༃̞̩̥͈̾͜ͅ੥ْ̦
ڥ̥̞̦̽̀ͥȄ̓ͦ͜ާ̹͈͉̩̽́̈́͜
ৗள͈̜̈́́ͥ͜ȃ
Ȭ̦̜̦ྃͥ͂ȄΜͼȜΡ͈ဢ໚ͬ಍̀ήȜ
Μͬ၎̞̹౳଻̦ȄΞͻȜΞȜήσზ͈ֆঊ
ͅज̽̀ȄΩͼίͬ͏̥̱̞̀ͥȃ̤਀ഥ̞
̯̦ͭ๠͈ٸͅၛ̻Ȅࡌ͈ٸ́͘਀ͬ૝̱͊
̀Ȅַ̦̞̥̠̥ࣛ̽̀ͥ̓ږ̥̞͛̀ͥȃ
̤਀ഥ̞̯ͭȇȪ৒ඤͅව̩̽̀ͥȫַ͉͞
͈ͭ́ͥͅȄ̠̱̺̤̓̀͘ܦͤ̈́ͣ̈́ͅ
̞͈̥̱ͣȉȪΞȜήσ̥ͣΞͻȜεΛΠ
ͬ͂ͤȄΞͻȜΞȜήσ͈̭࣐͂ͧ̽̀ͅ
ݖͅಋͬಕ̪ȫ
౳଻ݖȇȪِྕ̴̧́ͅȄၛ̻ષ̦ͥȫͦ͞
ͦ͞Ȅ୶̻̽͂͡ͅ૙͓͈ͥͬ͜ै̧̽̀
̀૙̵̵͓̯̩̺̯̞̥̀ͭ͘ȉ
̤਀ഥ̞̯ͭȇ૙͓໤̮̰̞̳̈́ͣ͘ȃ̳́
̦Ȅ̷ͦ͜؈အ͈̤ܦ̤ͤͬఞ̻̱̫̈́ͦ
̵̞̫͊ͭ͘ȃ
౳଻ݖȇ໤ͬ૙͓͈ͥ͜؈̯ͬ͘ఞ̧̹̈́͝
̞̫̞̳̥̈́ͭ́ȉ
̤਀ഥ̞̯ͭȇȪ̹͛௳̩ͬ̾ȫ̷̠̮̰́
̞̳͘ȃ̤૙ম͈̭͉͂؈အ͈̤ܦ̤ͤͬ
ఞ̵̻̱̫̞̫̱̈́ͦ͊ͭ͘Ȅ̤໐ؚ͈̭
͂͜؈အ͈̤ܦ̤ͤͬఞ̻̱̫̞̫̈́ͦ͊
̵ͭ͘ȃ
౳଻ݖȇ̥̱̹ͩͤ͘ȃ؈̯͈̤͘ܦͤͬఞ
̻̱̠͘͡ȃ̷͈͙̻̠̞̠̭̺̓͂ȃ؈
̯̦͘ܦ̷̧̹̠̺̱̽̀̽̀Ȅܦ̭̽̀
̷̩̹̠̺̈́̀̽̀̈́ͭȃȪ̹͘जͥȫ
̤਀ഥ̞̯ͭȇȪਉͬ؍ͅ૦ͥȫ̠̓͜Ȅ؈
အ͉̭͈໐ؚ̜̹̤ͬ̈́ͅ఩̱̈́ͥ̾͜ͅ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
Ƚ262Ƚ
⬋ᅶϡᡞ䖭᠓ᄤ⾳㒭៥"ǂ䇕িཌྷᬊ៥ⱘᅮ
䪅"
㗕ཛྷᰃⱘˈ䙷াᗾᇣྤϡདǄ݊ᅲѧѧ૝ѧ
ѧ໾໾ⱘ㜒⇨г໾সᗾњǄ䈵Դܜ⫳䖭ḋⱘ
Ҏˈ᳝ҔМ㽕㋻"ǂ⏅᳈ञ໰ˈሟ䞠᳝ϔϾ
⬋Ҏˈ䖬ৃҹ᳝Ͼ✻ᑨǄ
⬋ᅶ䖭᠓ᄤҹ᳝ࠡҎ⾳䖛≵᳝"
㗕ཛྷ䖭᠓ᄤᏆ㒣ぎњ᳝ϔᑈ໮њˈг≵᳝⾳
ߎএǄ
⬋ᅶ䖭᠓ᄤᑊϡണˈЎҔМ≵᳝Ҏ㽕"
㗕ཛྷ≵᳝Ҏ㽕"ǂ䇕ⳟњ䛑䇈䖭᠓ᄤདˈ䛑
ᜓᛣ⾳Ǆ䖭᠓ᄤজᑆޔˈজᰒ҂ˈࠡ䴶䖬᳝
䙷ḋⱘϔϾ㢅ುǄ
⬋ᅶ䖭ḋ䇈ЎҔМϔᑈ໮≵᳝⾳ߎএਸ਼"
㗕ཛྷԴܜ⫳гϡᰃ໪Ҏˈਞ䆝Դг≵᳝ҔМ
㽕㋻ˈԴⶹ䘧ˈ៥Ӏⱘ໾໾⠅ⱘህᰃᠧ⠠ˈ
ϔ໽ࠄ᰽೼໪䖍Ǆᆊ䞠া᳝៥੠ᇣྤϸϾҎǄ
᳝Ҏᴹⳟ᠓ 䛑ˈᰃᇣྤএ᢯੐Ǆ᳝ᆊⴋⱘҎˈ
ϔᦤࠄ໾໾ˈᇣᄽˈᇣྤህᡞҪಲњǄ≵᳝
ᆊⴋⱘҎˈᇣྤᠡㄨᑨˈㄝࠄ໾໾ಲᴹˈϔ
ᠧ਀ˈ䇈ᰃ≵᳝ᆊⴋˈ໾໾ህᡞҪಲњǄ䖭
ḋϡ㽕䇈ϔᑈˈህᰃकᑈˈ៥ⳟ䖭᠓ᄤг⾳
ϡߎএǄ
̷͉̯̠̳ͤ̈́́ȃ
౳଻ݖḙ͈̑໐ؚͬজͅ఩̯̞̳̈́́̽̀ȉ
জ̥ͣ਀ັ߄ͬ਋̫̹͈৾̽ͅȉ
̤਀ഥ̞̯ͭȇ͉̞Ȅ̷͉̤ͦીအ̦̞̫̈́
̞̮̰̞̳ͭ́͘ȃ৘ͬ૭̱̳͂͘ȝȝ̜
͈ȝȝ؈အ͜་̤̳ͩ̽̀ͣͦ͘ȃ̜̹̈́
အ͈̠̤༷̈́̈́ͣ͢ة͈࿚ఴ̵̜ͤͭ͘͜
͈ͅȃ૯࿡ಎͅȄزͅ౳͈༷̦̞̱ͣ̽͝
ͦ͊Ȅှ̳̱ͤ̈́ͤ͘͜ͅȃ
౳଻ݖḙ͈̑໐ؚ͉ոஜ૽ͅ఩̱̞̹̭̀͂
̦̜͈̳̥ͥ́ȉ
̤਀ഥ̞̯ ȇͭ͜ ̠֚ා̜ͤ͘ߗ̞̹́͘͘Ȅ
఩̱੄̵̱̤̀ͤͭ͘͜ȃ
౳଻ݖḙ͈̑໐ؚ͉ࠨ̱̀՛̩̞͈̈́ͅȄ̓
̠̱̀౗͜ৰ̠̱̞̳̥ͤ͂̈́ͭ́͢ȉ
̤਀ഥ̞̯ͭȇ౗͜ৰ̠̱̞̳ͤ͂̈́́̽͢
̀ȉ̹̦̮̓̈́။̈́̽̀͜ͅḘ͈̏໐ؚ͉
̞̞̤̱͂̽̽̀͝Ȅٯ̯ͭৰ̠ͤ͂̈́͢
̯̞̳͘ȃ̭͈໐ؚ͉ୄࠩ́Ȅ̷ͦͅྶͥ
̩Ȅஜ͉̜͈̠̈́͢ͅೳ̦̜̳̥ͤͣ͘ȃ
౳଻ݖȇ̺̳͂ͦ͊Ȅ̠̱֚̓̀ා̜ͤ͘Ȅ
఩̱̞̞͈̳̥̀̈́́ȉ
̤਀ഥ̞̯ͭȇ̤ݖအ͉Ȅ໐ٸ৪͉̮̰̞́
̵̥ͭͣ͘Ȅ̤დ̵̱̥̞̀ͭ͘͘͜ȃ৘
͉Ȅ̠̻͈؈အཻ͉ଭ̦̤͂̀͜ࢡ̧́Ȅ
ಱ̥ͣ๓̴́̽͂͘੄̤̳̀ͣͦ͘ȃزͅ
̞͈͉ͥȄজ̤͂ીအ͈ඵ૽̺̫̳́ȃ̓
̹̥̦̈́໐ؚͬࡉͅြ̳ͣͦ͂͘Ȅ̞̾͜
̤ીအ̦̤௖਀̯̞̳̈́͘ȃਫ਼ఝ঵̻͈༷
̦Ȅ؈အ̤͞ঊအ͈̭֚͂ͬ࡞Ⴣ̱ͣ́͜
̱̠͈̈́ͣ͢͜Ȅ̤ીအ̷͉̳̪̯͈༷͘
̤ͬ౯̳ͤ̈́ͤ͘ͅȃඊ૸͈༷̞̤́̈́͂
ીအ͉ઇ౶̵̯̞̦̈́ͭ͘Ȅ؈အ̦̤ܦͤ
ಢୌႅȶգทȷ͈٨༎Ʀཱུ࿫Ʀٜ୰
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⬋ᅶᗢМˈ䈵䖭ḋⱘџˈҹࠡᏆ㒣᳝䖛М"
㗕ཛྷгϡⶹ᳝䖛໮ᇥ⃵Ǆ↣ಲ⾳᠓ˈᇣྤ䛑
㽕੠໾໾ਉϔ⃵ˈϡ䖛ᑇᐌᇣྤϡᬶخЏˈ
䖭ϔ⃵ཌྷخЏᬊњԴܜ⫳ⱘᅮ䪅ˈ᠔ҹᠡ⫳
ߎ䖭ḋⱘџᴹǄ
⬋ᅶཌྷབᵰᮽخЏ 䖭ˈ᠓ᄤ㗕ᮽህ⾳њߎএǄ
㗕ཛྷᰃⱘˈϡ䖛ᑇᐌ⾳᠓ⱘҎˈ਀䇈᠓ᄤϡ
㛑⾳㒭ҪӀˈҪӀгህ≵᳝䆱䇈ˈϡ䈵Դܜ
⫳䖭ḋⱘȤȤ
⬋ᅶসᗾˈᰃϡᰃ"ᰃⱘˈԴӀ໾໾ⱘ㜒⇨
໾সᗾњˈ៥ⱘ㜒⇨г໾সᗾњˈ䖭ϔಲϸ
Ͼসᗾ⺄೼ϔഫܓˈ᠔ҹ䖭џህϡདࡲњǄ
ϡ䖛៥г㾝ᕫ䖭᠓ᄤϡണˈᇸ݊ᰃࠡ䴶ⱘ䙷
Ͼᇣ㢅ುǄ
㗕ཛྷⳟԴܜ⫳ⱘḋᄤˈϔᅮгᰃ⠅⏙䴭ⱘǄ
䖭䞠ϔ໽ࠄ᰽਀ϡࠄϔ⚍௜ᴖⱘໄ䷇ˈ⾏Դ
ܜ⫳ࡲџⱘഄᮍজ䖥ˈ᠔ҹȤȤ៥᳒೼䙷䞠
᳓Դܜ⫳ᛇȤȤ
̈́̽̀ͅდ̤ͬ໳̧̈́ͤͅȄ̷͈༷̦ඊ૸
̺͂ী̯ͦͥ͂ͅȄ؈အ̦̤౯ͤ̈́ͤ͘ͅ
̳ȃ̭ͭ̈́໓͉֚́ා̭̥̓ͧȄ਱ා̹̽
̀͜Ḙ͈̏໐ؚ͉఩̱੄̧̳̭͉̳͂́͘
̞͘ȃ
౳଻ݖȇة̺̽̀Ȅ̷̠̞̹̭͉̽͂ոஜͅ
̜̹͈̳̥̽́͜ȉ
̤਀ഥ̞̯ͭȇةഽ̵̜̹̥̱̽ͦͭ͘ȃ໐
ؚͬ఩̳დ̦੄̹͍ͥͅȄ̤ીအ͉؈အ͂
ຈ̴࠶و̯̞̳̦ͬ̈́͘Ȅຽ౲͉̤ીအ̦
ੳ਀̵̧̤̭͉̮̰̞͛̈́ͥ͂ͭ͘ͅͅȃ
͉̤ࣽٝીအ̦ੳ਀̜̹̈́ͅအ͈਀ັ߄ͬ
̤਋̹͈৾ͤ̈́̽́ͅḘ̭̦̭̏ͭ̈́͂ܳ
̱̹͈̮̰̞̳̽̀̽́͘͘ȃ
౳଻ݖȇ̤ીအ்̦̱̩̽͂͜͜ͅੳ਀͞ͅ
̞̽̀ͦ͊Ḙ͈̏໐ؚ͉̩͂̽ͅ఩̱੄̯
̞̱̹͇ͦ̀͘ȃ
̤਀ഥ̞̯ͭȇ̷͈̤̮̰̞̳͂ͤ́͘ȃ́
̳̦Ȅຽ೒͉Ȅ̤ݖအ͉఩̵̞̞̈́͂ͩͦ
̀͜ة̵̤̱̞̽ͭ͘͜͝ȃ̜̹̈́အ͈͢
̠͉ͅȤȤ
౳଻ݖȇ་ͤ৪̲̞̈́͂͝࡞̠̱ͭ́͡ȉ̷
̠̳́͂͜Ȅ̤఺͈؈အ͜ఱ་̈́་ͩͤ৪
̺̦Ȅজ͜௖൚̈́་ͩͤ৪̳́ȃ͉ࣽٝඵ
૽͈་ͩͤ৪̦̥̹͈̺̥͐̾̽ͣḘ͈̏
დ̵̧͉̠̩̞ͭ͘͘͢ȃ̱̥̱Ȅজ̭͜
͈໐ؚ͉՛̩̞̈́͂এ̠̱Ȅඅͅز͈ஜ͈
ೳ̦ܨͅව̱̹ͤ͘ȃ
̤਀ഥ̞̯ͭȇ̤ݖအ͈̮အঊͬෲࡉ̞̹̱
̳͂͘Ȩ̏̽͂۽୓̭̦̤̈́͂ͧࢡ͙̱́
̠͡ȃ̭̭͉Ȅ֚඾ಎઁ̱͜௧̦̱̞إ͉
໳̵̢̭̱ͭ͘Ȅ̤޲͈͛ાਫ਼̥ͣ͜߃̭
̠̮̰̞̳̱͘Ȅ̳̥́ͣȤȤজ͉̜̹̈́
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
Ƚ264Ƚ
⬋ᅶԴ᳓៥ᛇҔМ"
㗕ཛྷ̖̖ህ䇈Դܜ⫳ᰃ᳝ᆊⴋⱘˈᆊⴋ㽕䖛
޴໽ᠡᴹˈ䖭ḋϔ䇈ˈ໾໾ϔᅮৃҹㄨᑨᡞ
䖭᠓ᄤ⾳㒭ԴǄ
⬋ᅶདњˈབᵰ䖛޴໽≵᳝ᆊⴋᴹˈᗢḋ"
㗕ཛྷԣњѯᯊˈ໾໾ⳟњԴܜ⫳ҔМ䛑དˈ
ཌྷгህϡㅵњǄ
⬋ᅶϡ㸠ϡ㸠ˈϔϾҎ≵᳝㒧ီˈᑊ≵᳝⢃
㔾ˈЎҔМ䖲᠓ᄤ䛑⾳ϡᕫ"
㗕ཛྷ୨ ៥ˈϡ䖛㾝ᕫԴܜ⫳䖭ḋⱘ⠅䖭᠓ᄤˈ
བᵰ⾳ϡ៤ࡳˈᖗ䞠ϔᅮϡ㟦᳡ˈ᠔ҹ䙷М
ⵢᛇ㔶њˈ៥ॳᰃϡពџⱘǄѧѧଞˈ䖭໻
ὖᰃ໾໾ಲᴹњǄ˄ 䍄ࠄ䮼ষˈ催ໄ˅ᰃ໾
໾М"ǒ໪䴶ㄨᑨ㗕ཛྷˈԴ೼৫"
㗕ཛྷᰃⱘˈ೼䖭ܓǄ˄ 䍄ߎ˅
ǒᅶҎгキњ䍋ᴹǄᇥذˈ᠓ϰ໾໾⬅ৢ䮼䍄
䖯ˈ㗕ཛྷ䎳೼ཌྷⱘৢ䴶Ǆ
᠓ϰᇍϡԣˈࢇԴㄝњǄ
⬋ᅶ៥ᇍԴϡԣˈᠧ᧙њԴǄ៥িԴӀⱘ㗕
ཛྷᄤϡ㽕এ᚞ࡼԴˈཌྷ≵᳝਀៥ⱘ䆱Ǆ
အ͈̹͛ͅࣉ̢͙̱̹͈̳̦̀́͘ȄȤȤ
౳଻ݖȇةͬࣉ̢̩̹̳̥̀ͦͭ́ȃ
̤਀ഥ̞̯ͭȇȤȤ̜̹̈́အ̦ਫ਼ఝ঵̻́Ȅ
ز௼͉ତ඾̱̹ͣြ̢̤̱̯̳ͥ͂̽ͤ͝
ͦ͊Ȅ؈အ̧͉̭͈̽͂໐ؚ̜̹ͬ̈́အͅ
఩̳̭͂ͬઇ౶̯̱̠̈́ͥ́͡ȃ
౳଻ݖȇ̷ͦ́Ȅ̱͜ତ඾̹̽̀͜ز௼̦ြ
̫̈́ͦ͊Ȅ̠̳̓̈́ͤ͘ȉ
̤਀ഥ̞̯ͭȇ̱̩̤͊ͣਯ̞̈́̽̀͘ͅȄ
؈အ̦̜̹̈́အ͉ة̥͜͜ளୀ̱̞༷̺ͣ
̞̠̭̦̤̥͂͂ͩͤ̈́ͦ͊ͅȄ̠̤͜ܨ
͉̯̞̱̠̈́ͣ̈́́͡ͅȃ
౳଻ݖȇ̺̳͛́ȃࠫँ̱̞̭͉̈́͂ࠨ̱̀
ๆऻ͉̞͈́̈́ͅȄ̠̱̓̀໐ؚͬৰͤͥ
̧̭̳̞̳͂ͣ́̈́ͭ́ȉ
̤਀ഥ̞̯ͭȇ̢̞Ȅজ͉̹̺̜̹̈́အ̦̭
̭͈ͭ̈́ͅ໐ؚͬܨͅව̤̳̥̽̀ͣͦ͘
ͣȄৰ̥̹̦̥̯̺ͤͣͦ̈́̽ͣ̽ͤ̈́ͥ
̠ͧ͂এ̽̀Ȅ̷̞̞ͭ̈́حࡘ̈́মͬࣉ̢
̹̳́́͘ȃজ͉͂͂͜͜ة̥̤ͩ̽̀͜
̵̥ͤͭͣ͘ȃȝȝ̜ͣȄ̹͐ͭ؈အ̦̤
ܦ̹̺ͤ̈́̽ͭͩͅȃȪව࢛́͘༜̞࣐̀
̽̀Ȅ̞ࣞ୊́ȫ؈အ̳̥́ȉȪٸ̥ͣ൞
̢̀ȇ̢̤͘Ȅ̞͈ͥȉȫ
̤਀ഥ̞̯ͭȇ͉̞̭̻̤̳ͣͤ͘ͅȃȪٸ
ͅ੄ͥ
ȁȬݖ̱̩͊ͣ͜ၛ̻ષ̦̽̀ၛ̻গͥ͘ȃ
ز৽̜́ͥ؈အ̦෸࿂͈๠̥ͣ༜̧̞̀
̀Ȅ̤਀ഥ̞̯̦ͭ๞੫͈ࢃ̞̞ͧ̾̀ͅ
ͥ
زȁ৽ȇ̳ ̵͙ͭ͘Ȅ̤ఞ̵̹̞̹̱̱̹͘ȃ
౳଻ݖȇজ̷̵͈༷̭̳͙ͭ͘ȃ̤৯ེ̞̹
̱̱̹͘ȃ̤਀ഥ̞̯̜̹̤ͭ̈́ͬͅ๏ͩ
ಢୌႅȶգทȷ͈٨༎Ʀཱུ࿫Ʀٜ୰
Ƚ265Ƚ
᠓ϰ䙷≵᳝ҔМǄ˄ ҢϔϾⲂ།䞠ᣓߎϔᓴ
⼼ᄤ ˅ଞˈ䖭ᰃԴܜ⫳⬭ϟⱘᅮ䪅ˈ䇋Դᬊ
䍋ᴹǄ
⬋ᅶଞ ᇍˈϡԣ ៥ˈҞ໽ᰃࠄ䖭䖍ᴹԣᆓⱘˈ
ϡᰃᴹ䅼ᅮ䪅ⱘǄ
㗕ཛྷ໾໾ ҪˈᏆᴹњ㗕ञ໽њ 䖬ˈ≵ৗ佁ਸ਼Ǆ
᠓ϰᗢМ"᯼໽៥ϡᰃᇍԴ䇈ᯢⱑњМˈ䇈
䖭᠓ᄤϡ㛑⾳㒭Դ"
⬋ᅶଞˈᰃⱘˈԴ䇈ᕫᕜᯢⱑǄ
᠓ϰ䙷МҞ໽Դ䖬িҎᡞ㸠ᴢ䗕ࠄ䖭ܓᴹᰃ
ҔМᛣᗱ"
⬋ᅶ˄ 催݈ᕫᕜ ˅಴Ўি៥ϡ㽕ᴹᰃԴ䇈ⱘˈ
ϡᰃ៥䇈ⱘˈ៥ᑊ≵᳝ㄨᑨԴ䇈ϡᴹǄ៥ㄨ
ᑨњ≵᳝"
᠓ϰ˄ ⏤⏤ഄᛳࠄϡᖿ ˅Դ䖭䆱៥ⳳϡ໻ᯢ
ⱑˈԴⱘᛣᗱˈད䈵ᰃ䇈䖭᠓ᄤⱘ⾳ϡ⾳㽕
⬅Դㄨᑨˈᰃϡᰃ"
⬋ᅶ୨ˈϡᰃˈ䖭᠓ᄤⱘ⾳ϡ⾳ˈ㞾✊ᰃ㽕
⬅ԴㄨᑨǄϡ䖛ˈ᮶ᡞ᠓ᄤ⾳њ㒭៥ˈ䖭᠓
ᄤⱘ䗔ϡ䗔ˈህᕫ⬅៥ㄨᑨǄԴⶹ䘧ˈ⦄೼
䖭᠓ᄤϡᰃ⾳ϡ⾳ⱘ䯂乬 ᰃˈ䗔ϡ䗔ⱘ䯂乬Ǆ
̵̱̞̠̈́͂͢ͅ૭̱̹͈̳̦́Ȅজ͈࡞
̠̭͂ͬ໳̵̞̩̀ͦͭ́͘ȃ
زȁ৽ḙ̵̮̰̞̑̈́ͭ̀͂ͭͩ͘ȃȪ๧͈
ढ़ව͈ͦಎ̥֚ͣཿ͈ঞ໸ͬ৾ͤ੄̳ȫ̜
͈Ḙ͉̜̹̦̏ͦ̈́౾̞̞̥̹̀ͦ਀ັ߄
̳́ȃ̸̠̤̓ਓ͛ئ̯̞ȃ
౳଻ݖȇ̜̜Ȅ̵̳͙ͭ͘Ȅজ͉ࣽ඾̭̭ͅ
ਯ͚̹͛ͅြ̹͈̜́̽̀Ȅ਀ັ߄ͬ৾ͤ
ͅြ̵̹͈͉̜́ͤͭ͘ȃ
̤਀ഥ̞̯ͭȇ؈̯͘Ḙ̴͈༷͉̞̱̏ͣ̀
̞͐ͭࠐ̻̱̹̦͘Ȅ̤૙ম̺̳́͘͜ȃ
زȁ৽ȇة̳́̽̀ȉȁौ඾Ȅজ̧͉̽ͤ͂
૭̱ષ̵̬̱̹̥̱ͭ́ͣ͘Ḙ͈̏໐ؚͬ
̤఩̧̱̞́̈́̽̀ȃ
౳଻ݖȇ̜̜Ȅ̷̠̳́Ȩ͉̤̱̏̽ͤ̽͝
̞̱̹͘ȃ
زȁ৽ȇ͉́Ȅࣽ඾ك໤ͬ׋̵͍̭̹ͤ̈́͘
̯̹͈͉̠̞̠̭̱̠̥̽̓͂́͡ȉ
౳଻ݖȇȪ͂̀͜࿱١̷̠ͅȫজͅြͥ̈́͂
̤̱̹͈͉̜̹̜̽̽̈́́̽̀͝Ȅজ͉́
̵̜̥͇ͤͭͣ͘ȃজ͉̜̹̦̈́ြͥ̈́͂
̤̱̹͈̽̽͝ͅచ̱̀ઇౄ̵̱̤̀ͤ͘
ͭȃઇౄ̞̹̱̱̹̥͘ȉ
زȁ৽ȇȪ̺̺ͭͭະ١̧̈́̽̀̀ͅȫ̜̈́
̹͈̤̱̭͉̹̩̩̥̽ͥ͂̽ͩͤ͘͢͝
̵ͭͩ͘ȃ̭͈ͥ́͘໐ؚͬ఩̳̥̠̥̓
͉̜̹͈̈́ઇౄষల̺͂ࣉ̢̤̀ͣͦͥ͢
̠̳͇́ȉ
౳଻ݖȇ̞͞Ȅ֑̞̳͘Ḙ͈̏໐ؚͬ఩̳̥
̠̥͉̻̜̹̓ͧͭ̈́͜ষల̳́ȃ̫ͦ̓
͜Ḙ͈̏໐ؚͬজ̤ͅ఩̱̹̈́̽ͅոષ͉
̭͈໐ؚ̥ͣపݲ̳̥̠̥͉ͥ̓জষల́
̳ȃ̜͈̳͇́Ȅ̠͜Ḙ͈̏໐ؚͬȄ఩̳
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
Ƚ266Ƚ
᠓ϰ˄ ⏤⏤⫳䍋⇨ᴹ˅៥䖭᠓ᄤᰃ޴ᯊ⾳㒭
Դⱘ"
㗕ཛྷ໾໾ˈৃᇣྤᏆ㒣ᬊϟњᅮ䪅̖̖
⬋ᅶԴ᮶ᬊњ៥ⱘᅮ䪅ˈ䖭᠓ᄤህㅫ⾳њ㒭
៥Ǆ
᠓ϰⳳᰃ⺄ࠄ儐ˈ៥޴ᯊᬊԴⱘᅮ䪅"䙷ᰃ
៥ⱘཇܓˈཌྷϡពџǄ
⬋ᅶϡពџ"ཌྷজϡᰃϔϾᇣᄽᄤǄ
᠓ϰ୨ˈ⦄೼䖭ѯᑳ䆱䛑ϡᖙ䆆ˈ៥䖭᠓ᄤ
ᑊϡᰃϡ⾳ˈ៥ᰃ㽕⾳ϔϾ᳝ᆊⴋⱘҎˈབ
ᵰԴܜ⫳᳝ᆊⴋᴹৠԣˈ៥䖭᠓ᄤ⾳㒭Դˈ
៥≵᳝䆱䇈Ǆ
⬋ᅶԴ䖭䆱䇈ᕫ↿᮴䘧⧚ˈԴ⾳᠓ⱘᯊ׭ˈ
䇈ᯢњ㽕ᆊⴋ≵᳝"៥偫њԴ≵᳝"
᠓ϰ˄ ᬍ⫼੠ᑇⱘᮍ⊩˅⾳᠓ⱘᯊ׭≵᳝䇈ˈ
ৃᰃ៥᯼໽Ꮖ㒣ᇍԴܜ⫳䇈䖛ˈ៥Ӏᆊ䞠≵
᳝ϔϾ⬋ҎȤȤ
⬋ᅶ˄ ذℶཌྷ ૝˅ ૝ˈ ៥ˈ䯂Դ Դˈ⾳᠓ⱘᯊ׭ˈ
Դᆊ䞠᳝⬋Ҏ≵᳝"ЎҔМ⦄೼ᠡᛇࠄ"
఩̯̞̞̠̈́͂࿚ఴ͈͉̩̈́́̈́Ȅపݲ̳
̱̞͈ͥ̈́࿚ఴ͈̳̈́́ȃ
زȁ৽ȇȪ̺̺ͭͭ͂ໜͬၛ̀̀ȫজ̦̭͈
໐ؚ̞̤ͬ̾఩̱̱̱̹͘ȉ
̤਀ഥ̞̯ͭȇ؈̯͘Ȅ̤́͜ી̯̦̠͘͜
਀ັ߄ͬ਋̫̤̱̞̱̹৾̽̀̈́ͤ͘͘ͅ
̦ȤȤ
౳଻ݖȇজ͈਀ັ߄̤ͬ਋̹৾ͤ̈́̽ͭ́ͅ
̳̥ͣḘ͈̏໐ؚ͉জ̤ͅ఩̱̹̈́̽͂ͅ
̞̠̭̳͂̈́ͤ͘͢ͅȃ
زȁ৽ȇ͕̠̫̦̥̞ͭ͂ͩͩͣ̈́ͩͅȃজ
̦̞̾਀ັ߄ͬ਋̫̱̹৾ͤ͘ȉ਋̫৾̽
̹͈͉ྲ́Ȅ̜͈ঊ͉ة̥̤ͩ̽̀ͤ͘͜
̵̥ͭͣȃ
౳଻ݖȇ̥̞̳ͩ̽̀̈́́̽̀ȉঊރ̲̜͝
̞̱ͥ͘ȃ
زȁ৽ȇ͉̞Ȅྫఖდ͉̠ࠫ͜ࢹ̳́ȃ̭͈
໐ؚ͉̤఩̱̱̞͈͉̩̈́́̈́̽̀Ȅ̮ز
௼͈̞̱༷̤ͣ̽ͥ͝ͅ఩̱̳͈̳ͥ́ȃ
̱͜൳ݳ̯̮ͦͥز௼̦̞̱͈ͣ̽ͥ́͝
̱̹ͣḘ͈̏໐ؚ̜̹̤ͬ̈́ͅ఩̱̱̀Ȅ
ة͜໲߉͉૭̵̱ͭ͘ȃ
౳଻ݖȇ̜̹͈̈́დ͉஠ட޼̦೒̵̞̽̀͘
ͭ͢ȃ̜̹͉̈́Ȅ໐ؚͬ఩̱̩̺̯̀ͥশȄ
ز௼̦ါ̤̱̞̱̹̥ͥ͂̽͘͝ȉজ͉̜
̹̈́ͬᵥ̱̱̹̥͘ȉ
زȁ৽ȇȪ໹გഎ̈́ͺίυȜΙͅ་̢̀ȫ໐
ؚ̤ͬ఩̱̳ͥশ͉ͅ૭̵̱̱̹ͭ́͘
̦Ȅौ඾̜̹̈́ͅ૭̱ષ̬̱̹̱̠́͘͡Ȅ
̠̻͉֚ͅ૽͜౳̵̦̤͈ͤͭ́͘͜ȤȤ
౳଻ݖȇȪ๞੫ͬগ͛̀ȫ̻̽͂͡ఞ̹̽ȃ
̤ଂ͇̱̳̦͘Ȅ̜̹̦̈́໐ؚͬ఩̱̹শ
͉ͅȄزͅ౳͉̞̹͈̳̥́ȉ̠̱̓̀ࣽ
ಢୌႅȶգทȷ͈٨༎Ʀཱུ࿫Ʀٜ୰
Ƚ267Ƚ
᠓ϰԴ䖭Ҏϔ⚍䘧⧚ϡ䆆ˈ៥≵᳝䖭䆌໮Ꮉ
໿ᴹ੠Դѝ䆎Ǆ
㗕ཛྷ˄ ᛇخ੠џՀ˅୨ˈ໾໾ˈҞ໽ᯊ׭г
ϡᮽˈ໽জϟ䲼ˈ⦄೼㽕䖭ԡܜ⫳঺໪ᡒ᠓
ᄤˈгϡ໻ᮍ֓ˈৃϡৃҹ䅽䖭ԡܜ⫳᱖ᯊ
೼䖭ܓԣϔᆉˈᯢ໽ݡᛇᮕⱘ⊩ᄤǄ
⬋ᅶ˄ ೎ᠻ˅ϡ㸠䖭䆱ϡᰃ䖭ḋ䆆ˈབᵰ
៥ϡ⾳䖭᠓ᄤˈ៥ेࠏህ䍄ˈ᮶ᰃᬊњ៥ⱘ
ᅮ䪅ˈ䖭᠓ᄤህ䴲⾳㒭៥ϡৃ
᠓ϰ䙷М៥ਞ䆝ԴˈԴҞᰮ䴲䍄ϡৃ
⬋ᅶ˄ ދュњϔໄ˅ૐ˄ തњϟᴹ˅
᠓ϰ˄ キࠄҪⱘ䴶ࠡ˅Դ䍄ϡ䍄"
⬋ᅶϡ䍄
㗕ཛྷ໾໾ˈҪᰃⳳ୰⃶䖭᠓ᄤǄ
᠓ϰ⥟ཛྷˈএᡞᎵ䄺িᴹǄ
㗕ཛྷ୨ˈ໾໾
᠓ϰԴএিᎵ䄺ᴹǄ
㗕ཛྷⳳⱘিᎵ䄺ᴹ৫"
⬋ᅶᎵ䄺ᴹњজᗢḋ"Ꮅ䄺гᕫ䆆⧚ਔǄ
ࣼ̈́̽̀ͅএ̞̞̹͈̳̥̾́ȉ
زȁ৽ȇ̜̹̈́̽̀૽͉஠̩̫͈̥ͩͩͣ̈́
̞̭̤̱͇͂ͬ̽ͥͩ͝ȃজ͉̜̹̈́͂ͅ
࡞̞௔̞̳͕ͬͥ̓ص̵̲̮̰̞ͭ͘͝ȃ
̤਀ഥ̞̯ͭȇȪಏव̱̠̱͂̀͢ȫ̜͈Ȅ
؈အȄࣽ඾͉̠͜ಁ̩̱̹̱̈́ͤ͘Ȅַ͜
̞̳ࣛ̽̀͘ḁ̭͈༷̦̑ࣽͣ٨͛̀໐ؚ
ͬౝ̳̭͉͂Ȅ̈́ ̥̥̈́ඳ̱̠̮̰̞̳͘ȃ
̭͈༷֚ͅ๓̭̭̤ͅฑ̞̹̺̞ͤ̀͘Ȅ
ྶ඾̹͘༆༹͈༷ͬࣉ̢̹̞̥̦̱ͣ́͡
̠ȃ
౳଻ݖȇȪ܎ࡥͅȫ̺̳͛́Ȋ̷̠̞̠̭͂
̲̞̳̈́ͭ́͝ȃ̱͜জ̦̭͈໐ؚͬৰͤ
̞͈̈́̈́ͣȄ̳ ̪ͅ੄̧࣐̳̀͘ȃ̱̥̱Ȅ
জ̥ͣ਀ັ߄̤ͬ਋̫̹৾ͤ̈́̽ͅոષȄ
̭͈໐ؚ͉̠̱̓̀͜఩̱̞̹̺̥̫̀̈́
̵ͦ͊̈́ͤͭ͘Ȋ
زȁ৽ȇ̷̲̜ͦ͝૭̱ષ̬̳̦͘Ȅ̜̹̈́
͉ࣽͅ๓̠̱̓̀͜੄̞̞̹̺̥̀̽̀̈́
̵̫ͦ͊̈́ͤͭ͘Ȋ
౳଻ݖȇȪ႖ઢ̱̀ȫέϋΛȊȪजͥȫ
زȁ৽ȇȪ๞͈ஜͅၛ̽̀ȫ੄࣐̩͈࣐̥̀
̞͈̈́ȉ
౳଻ݖȇ࣐̩͈̥͜Ȋ
̤਀ഥ̞̯ͭȇ؈အȄ̤ݖအུ͉൚̭͈ͅ໐
ؚ̦̤ܨͅවͤ́ȤȤ
زȁ৽ȇؐጄȪχϋζȜȫȄ࠙ख़ͬࡤͭ́ြ
̯̞̈́ȃ
̤਀ഥ̞̯ͭȇ̛͘Ȅ؈အȊ
؈အȇ࠙ख़ͬࡤ̧͍࣐̯̞̈́ͅȃ
̤਀ഥ̞̯ͭȇུ൚ͅࡤ̩͈̮̰̞ͭ́ͥ́
̳̥͘ȉ
౳଻ݖȇ࠙ख़̦ြ̹̥̠̺̞̠ͣ̽̀̓̽̀
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㗕ཛྷ໾໾ˈ៥ᛇȤȤ
᠓ϰ ៥িԴএিᎵ䄺এˈԴ਀㾕њ≵᳝"
ѧѧԴএϡএ"
㗕ཛྷད৻Ǆⳳ≵ࡲ⊩Ǆ˄ ⬅ৢ䮼䍄ߎ˅
᠓ϰ㽕Ҫेࠏህᴹ˄ ⬅ৢ䮼䍄ߎˈ⫼࡯ᇚ
䮼ϔ݇˅
⬋ᅶ˄ ≵᳝њࡲ⊩Ǆ㹟䞠ᩌߎ⚳ࣙ੠⚳᭫ˈ
ࣙ䞠ⱘ⚳জᅠњˈҢⲂࣙ䞠পߎϔϾ⚳㔤ˈ
ᓔњϔ㔤ᮄ⚳ˈܜᡞ⚳ࣙ㺙⒵њˈ✊ৢ㺙њ
⚳᭫Ǆℷᛇᢑ⚳ⱘᯊ׭ˈᗑ✊ᴹњᭆ䮼ⱘໄ
䷇Ǆढ़ໄⱘ˅䖯ᴹ˄ ҡ✊㚠њ䮼ゟⴔ˅
ཇᅶ˄ ᥼ᓔ䮼ˈ䕏䕏䍄䖯Ǆ䑿Ϟ㨫њϔӊ䲼
㸷ˈϔ᠟ᦤњϔাᇣⲂࣙˈϔ᠟ᣓњϔᡞ䲼
ӲǄϔ䖯䮼ህᓔњষˈϔᓔњষህ᳝ϡ㛑ذ
ℶП࢓˅ଞᇍϡ䍋ˈ䇋Դॳ䇙Ǆ
ǒ⬋ᅶҎᗹ䕀䖛䑿ᴹˈ䖭ᯊҪᠡⳟ㾕䖯ᴹⱘᰃ
䖭ḋⱘϔϾҎǄ
ཇᅶ䖭ᰃᕜ᮴⼐ⱘˈ៥ⶹ䘧ˈԚᰃ៥≵᳝ࡲ
⊩ ԴˈӀⱘ໻䮼≵᳝݇ ៥ˈϔ䖲ᭆњད޴ϟˈ
䛑≵᳝Ҏㄨᑨˈ᠔ҹাདϔⳈ䍄䖯ᴹǄ
⬋ᅶ˄ ⇨䖬᳾ᑇˈԚ≵᳝ᖬ䆄ᡞ㸨೼ఈ䞠ⱘ
̳ͭ́ȉġ࠙ख़͜޼͉೒̧̯̺̈́̈́ͣͭ͝
̠ͧȃ
̤਀ഥ̞̯ͭȇ؈အȄজȤ
؈အȇ࠙ख़ͬࡤ͍࣐̫͂ͅ࡞̹͈̽͢ȃ໳̭
̢͈̀ͥȉȝȝ࣐̩͈Ȅ࣐̥̞͈̈́ȉ
̤਀ഥ̞̯ͭȇ̥̱̹ͩͤ͘ȃ͕̠ͭ͂̓ͅ
̠̱̠̞̺̥̈́ͭͣ͢͜ȃȪ෸࿂͈๠̥ͣ
੄࣐̩̀ȫ
؈အȇ̳̪ͅြ̞̯̞̀ͣ̈́͜ȊȪ෸࿂͈๠
̥ͣ੄̧࣐̀Ȅႁ֚෵๠ͬ໾͛ͥȃȫ
౳଻ݖȇȪ̱̥̹̦̞͈̈́́ȄεΉΛΠ̥ͣ
Ώ΄τΛΠΉȜΑ͂Ωͼίͬ৾ͤ੄̳̦Ȅ
ΉȜΑ͈ΗΨ΋͉୨̞ͦ̀̀ȁڻ̥ͣΗΨ
΋۲ͬ৾ͤ੄̱Ȅ૧̱̞ΗΨ΋۲ͬٳ̞̀Ȅ
୶̴Ώ΄τΛΠΉȜᾼΗΨ΋̞̞ͬ̽͋
ݑ͛Ȅ̷̥ͦͣΩͼίͅΗΨ΋ͬݑ̹͛ȃ
̻̠̓͡ݟ̤̠̱̹͂শͅȄඏடΦΛ·͈
إ̦໳̢̭ͥȃࡕ̱̞୊́ȫ̸̠̓ȊȪջ
ட̱͂̀๠ͅ෸̫̞ͬ࢜̀ͥȃȫ
੫͈ݖȇȪ๠ͬ؋̱ٳ̧Ȅ̷̽͂ව̽̀ြͥȃ
τͼϋ΋ȜΠ͉̤ͬͤȄ༷͈֚਀͉ͅ઀̯
̈́ڟ͈ڻȄ̠༷͈֚͜਀͉ͅ३ͬ঵̞̽̀
ͥȃව̳̪ͥ͂ͅಥͤই͛Ȅಥͤ੄̳͂গ
̞ͣ̈́͘ସ̞̜́ͥȃȫ̜Ȋ૭̱࿫̮̰̞
̵ͭ͘ȃ̤ݺ̱̩̺̯̞ȃ
Ȭ౳͈ݖ͉ࢮ̀̀૦ͤ༐ͤḘ͈̏শ੝͛̀Ȅ
ව̽̀ြ̹͈̦̠̞̠̓૽̥໦̥̹̽ȃ
੫͈ݖȇఱ་৐ႛ̺͉͂ం̲̱̹̦͘Ȅॽ༷
̦ྫ̥̹͈̳̽́ȃව࢛͈ͤΡͺ̦ٳ̞̀
̞̀Ȅ௽̫̀ة̥ٝΦΛ·̱̹͈̳̦́஠
̩؊൞̦̥̹͈̈́̽́Ȅ̷͈͘͘ව̽̀ြ
̵̱̥̜̱̹ͥͤͭ́͘ȃ
౳͈ݖȇȪໜၛ̻͉̤̯̞̥̹̦̽̀̈́̽͘Ȅ
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⚳᭫ᣓϟᴹᬒ೼ḠϞ˅Դ᳝ҔМџ"
ཇᅶ៥"៥ᰃࠄ䖭䖍໻៤݀ৌخџᴹⱘǄҞ
໽߮Ң࣫Ҁᴹˈϟजϝ⚍ⱘ䔺ᄤˈⳈࠄ݁⚍
䩳ᠡࠄˈбक䞠䏃ˈ䍄њϸϾञ䩳༈ˈԴ
ⳟ⦄೼៥㽕ᡒϔϾԣᆓⱘഄᮍˈ೼☿䔺キ
Ϟˈ៥ᠧ਀њ޴Ͼഄഔˈϔ䖲䍄њϝಯᆊˈ
䛑≵᳝ᡒࠄϔ䯈ড়⫼ⱘ᠓ᄤǄ᳝Ҏਞ䆝៥ˈ
䇈䖭䖍䖬᳝޴䯈ぎ᠓̖̖
⬋ᅶ˄ 䘛ࠄњᇍ༈˅ଞˈԴᰃᴹ⾳᠓ⱘ
ཇᅶᰃⱘǄϡⶹ䘧䖭䖍ⱘ᠓ᄤ⾳ߎএњ≵
᳝"
⬋ᅶ˄ ⢴ᖗഄಲㄨ ˅Դⱘ䖤⇨ϡདˈ䖭᠓ᄤ
߮߮⾳ߎএǄ
ཇᅶଞˈԴ䇈៥䖤⇨ϡདˈ៥ⱘ䖤⇨ৃⳳϡ
དǄ⺄ࠄ䖭ḋⱘ໽⇨ 䖭ˈеϟⱘ䏃জϡད䍄ˈ
Դⳟˈ៥ϔ䑿ⱘ㸷᳡䛑ᠧ⑓њǄϸা㛮䍄ᕫ
থ䝌Ǆ˄ ্њϔষ⇨ ˅૝Ǆ៥ৃҹ׳ԴӀⱘ
߇ᄤതњℛϔӮܓМ"
⬋ᅶᇍϡ䍋ˈ䇋തǄ˄ ⇨ܼ≵᳝њ˅
ཇᅶ˄ ᬒϟⲂࣙˈ䲼Ӳ ˅䇶䇶ԴǄ˄ ത೼㤊޴
䞠䖍ⱘϔᓴộϞˈ৥ಯ䖍㾖ᆳ᠓䞠ⱘϔߛ˅
࢛ͅሤ̢̞̹̀Ωͼί̭ͬ৾ͥ͂ͬདྷ̴ͦ
ͅȫة͈ࢄဥ̳̥́ȉ
੫͈ݖȇজ̳̥́ȉġজ͉̭̻͈ͣఱ଼΃ϋ
ΩΣȜ́൱̩̹͛ͅြ̹͈̳́ȃࣽ඾ཤނ
̥ͣြ̹̥͊ͤ́Ȅࡿࢃ२শ͈ܩ৬ͅ઺
̽̀Ȅ჋শ̽͂͞ͅ಍̞̹͈̳̫́ͦ̓Ȅ
߇਱ၖͬඵশۼ฼̥̫̀͜ြ̹̳ͭ́͢Ȋ
̷͈ষ͉Ȅਯ͚ਫ਼ͬౝ̯̫̞̫̩̈́ͦ͊̈́
̀Ȅפ́ةώਫ਼̥͈ਫ਼๔౷ͬ໳̞̀Ȅ௽̫
̀२Ȅঅ࠯ང͇̹͈̳̦́Ȅ̻̠̓͡ၻ̞
໐ؚ̦ࡉ̥̥̹̳̾ͣ̈́̽ͭ́ȃ̭̻ͣͅ
̺͘ةۼ̥ߗ̧໐ؚ̦̜ͥ͂ޗ̢̩̺̯̀
̹̽૽̦ݳ̀ȤȤȃ
౳͈ݖȇȪއ௔௖਀̺̥͂ͩ̽̀ơ̜̈̄Ȅ໐
ؚͬৰͤͅြ̹̳͇ͣͦͭ́Ȋ
੫͈ݖȇ̷̠̳̈́ͭ́ȃ̭̻͈ͣ໐ؚ͉ৰͤ
̱̹̥̱ͣͦ̀̽ͣ͘ȉ
౳଻ݖȇȪ̞̲̩ͩͥ൞̢ͥȫ̜̹͉̈́׋̦
՛̥̹̳͇̽́ȃ̭͈໐ؚ͉̻̠̓͡఩̱
੄̯̹̥̳ͦ͊ͤ̈́ͭ́ȃ
੫଻ݖȇ̜̜Ȅ׋̦՛̞̤̱̞̳̦͂̽͘͝Ȅ
ུ൚ͅ׋̦՛̞̳ͭ́ȃ̭ͭ̈́ഛ࢓̜̽ͅ
̱̠̱̀͘Ḙ͈̏നৡൽ͜༜̧̩̞̱ͅȄ
͕ͣࡉ̩̺̯̞̀ȃ஠૸̴͐͆ͦ̈́̽̀ͅ
̱̞̱̹͘͘ȃၰ௷͉མ̱̠̱̈́̽̀͘ͅȃ
Ơ͉̈̄Ȝ̹͂͛௳̞ͬ̾̀ȫ̜̜Ȅ̥̫ࣴ
̤ͬৰ̱̻ͤ̀̽͂͡ݝ̞̞̱ͭ́́͜͡
̠̥ȃ
౳଻ݖȇ̵̳͙ͭ͘ȃ̸̠̤̓ज̩̺̯̞ͤȃ
Ȫໜၛ̻͉̹̩̤̯̞̽̽̀ͥ͘͘ȫ
੫଻ݖȇȪڻַ͂३ͬ౾̩ȫ̜̦̠̮̰ͤ͂
̞̳͘ȃȪΞͻȜΞȜήσზ͈ֆঊͅज̽
̀Ȅ໐ؚಎͬ۷ख़̳ͥȫ
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⬋ᅶ˄ ᓩ䍋њ䍷ੇˈത೼ᮍḠᮕⱘϔᓴᇣộ
Ϟ ˅߮ᠡԴ䇈Դᰃࠄ໻៤݀ৌᴹخџⱘˈϡ
ⶹ䘧೼䙷䖍ᢙӏⱘҔМџ"̆̆ଞˈг䆌៥
ϡᑨ䆹䯂Ǆ
ཇᅶϡᑨ䆹䯂"䙷᳝ҔМ"䖭জϡᰃϡৃҹ
ਞ䆝ҎⱘџǄࠡϸϾ᯳ᳳˈҪӀ೼᡹Ϟⱏњ
ϔϾᑓਞˈ㽕㘬䇋ϔԡк䆄Ǆ䙷ϾᑓਞˈҔ
М᡹Ϟ䛑᳝ˈ៥ᛇԴϔᅮⳟࠄⱘǄ
ǂǒ⬋ᅶ⚍њϔ⚍༈Ǆ
ཇᅶϞ᯳ᳳѨ ҪˈӀজ೼᡹ϞⱏњϔϾਃџˈ
䇈Āᬱ݀ৌᢳ㘬к䆄ϔᐁˈ⦄Ꮖ㘬ᅮˈ᠔᳝
҆টᆘᴹ㤤кˈᘩϡϔϔ԰໡ˈ⡍ℸໄᯢǄā
䖭ϾਃџˈԴⳟ㾕њ≵᳝"
ǒ⬋ᅶজ⚍њ⚍༈Ǆ
ཇᅶ䙷ԡ㘬ᅮⱘк䆄ህᰃ៥ǄԴ≵᳝ᛇࠄ
৻"ѧѧԴ≵᳝ᛇࠄᰃϔϾཇҎ৻"
⬋ᅶ䖭צ≵᳝ᛇࠄǄ
ཇᅶ˄ ᕫᛣᕫᕜ˅ϡ䖛⦄೼ᗢМࡲਸ਼"Դ᳓
៥ᛇᛇˈৢ໽ህ㽕ࠄ݀ৌ䞠এ᥹џˈ⦄೼䖲
ԣⱘഄᮍ䖬≵᳝ᡒࠄҢ݁⚍ञ䩳ϔⳈࠄ⦄
೼ ህˈ≵᳝ذ㛮ǄϡⵦԴ䇈 ៥ˈ䖲佁䖬≵ৗਸ਼Ǆ
˄䍋䑿ᭈ⧚њϔಲ㸷ˈ䍄ࠄ䬰ᄤⱘࠡ䴶✻㜌˅
౳଻ݖȇȪޟྙ̥ͬ֨ͦঅڙ̞ΞȜήσ̷͈
͈͊઀̯̈́ֆঊͅजͥȫ̜̹͉̞̈́͘ఱ଼
΃ϋΩΣȜ́൱̩̹͛ͅြ̹̤̱̞͂̽͝
̱̹̦͘Ḙ̷̏́ة͈ॽমͬ౜൚̯͈ͦͥ
̳̥́ȉȝȝ̜̜Ȅ̱̥̱̹̤ͣ͜ଂ͇̳
̵̧͓͉̞͈̥̱̦́̈́ͦͭ͘͜ȃ
੫଻ݖȇଂ͇͉̞̫̞̳̀̈́́̽̀ȉ̥̞͘
̵ͭ͂͘͜ȃ૽ͅ࡞̢̞̠̭̈́̈́͂́͢͜
̵̜̱ͤͭ͘ȃඵ਩ۼஜȄٛ২͉૧໳ͅ໲
੥߸͌͂ͤͬ༡ਬ̳ͥࢩ࣬ͬ੄̱̱̹͘ȃ
̷͈ࢩ͉࣬Ȅ̓ ͈૧໳̜̱̹̥ͤͣ͘͜ͅȄ
̮။̹̈́̽͂ͅএ̞̳͘ȃ
Ȭ౳଻ݖ̴̠̩̈́
੫଻ݖȇ୶਩͈߄ဟ඾Ȅٛ২͉̹͘૧໳ͅ೒
౶ͬश̵̱̹͘ȃȨ໺২͉໲੥߸ͬ༡ਬ̱
̤̱̹̦̀ͤ͘Ȅ̳́ͅनဥ৪ͬࠨ೰̞̹
̱̱̹͘ȃଔஒે̤ͬ௣ͤئ̯̞̱̹͘
༷ș͉ͅȄ̤̤͌͂ͤ͌͂ͤͅࢄ౯ͤ૭̱
ષ̵̬ͭ͘ȃ̭̭̮ͅ೒౶૭̱ષ̬̳͘ȃȩ
͂ȃ̭͈೒౶ͬȄ̜̹͉̮̈́။̱̈́ͤ͘ͅ
̹̥ȉ
Ȭ౳଻ݖ̴̹̠̩̈́͘
੫଻ݖȇ̷͈नဥ̯̹ͦ໲੥߸̦জ͈̳̈́́ȃ
এ̞̥̹̱̠ͣ̈́̽́͜͢͡ȉȝȝ੫̺̽
̹̈́ͭ̀ȉ
౳଻ݖȇ̷͉ͦএ̵̞̱̹ͤͭ́͘͜͢ȃ
੫଻ݖȇȪංփ̬ͅȫ͉֚́ࣽ͜ఘ̠̱̹̓
̞͈̥ͣ͢ȃজ͈૸͙̩̺̯̈́̽̀̀͜ͅ
̞ȃ̜̯͉̽̀ٛ২࣐͒̽̀ॽম̱̩ͬ̈́
͉̞̫̞͈̀̈́ͅȄਯ͚ાਫ਼̢̯̺͘ࡉ̾
̵̥̞̽̀ͭ͘Ȋ჋শ฼̴̥ͣࣽ́̽͂͘
༜̧̱̱̹̽͋̈́́ȃ৘ͬ࡞̠͂Ȅজ͉૙
ম̺͈̳̈́́͘͜ȃȪၛ̻ષ̦̽̀֏໚ͬ
ಢୌႅȶգทȷ͈٨༎Ʀཱུ࿫Ʀٜ୰
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⬋ᅶ˄ ད䈵ᕜৠᚙⱘḋᄤ ˅佁䖬≵᳝ৗ"䙷
ᗢМ㸠"䖭ϔሖ䇈ϡᅮ៥៪㗙ৃҹᐂࡽԴǄ
˄䍋䑿צњϔᵃ㤊˅
ཇᅶ䇶䇶Դˈ៥ϡ䖛ᰃਞ䆝ԴǄ៥ϡᰃᴹ偫
佁ৗⱘǄ
⬋ᅶ୨ ᇍˈϡ䍋ѧѧད 䇋ˈܜୱϔᵃ㤊৻Ǆ
ཇᅶ䇶䇶Ǆ˄ ໡തॳ໘˅
⬋ᅶ˄ 㹟䞠ᩌߎ㒌⚳Ⲧ ˅Դϡᢑ⚳৻"
ཇᅶ៥ϡᢑ⚳ˈϡ䖛៥ᑊϡডᇍᮕҎᢑ⚳Ǆ
˄ୱњϔষ㤊˅
⬋ᅶ䇶䇶ԴǄ˄ ᬒಲ⚳Ⲧˈᬊњ⚳᭫ˈ㚠䕀
њ䑿ˈ➗☿ᢑ⚳˅
ཇᅶ˄ ᩌ㞾Ꮖⱘ㛮 ˅୨ˈ໽ਔԴⳟ៥ⱘ䖭
ঠ㛮ˈ䖬䈵ᰃҎⱘ㛮М"ȤȤ
⬋ᅶ˄ ᗹ䕀䖛䑿ᴹ ˅ᗢМḋ"
ཇᅶϡҙᰃ∈ˈ䖲⊹䛑䍄䖯এњ
⬋ᅶ˄ ↋ࢸ䍋ᴹ ˅䙷ⳳ㊳Ǆ㽕ϡ㽕ᤶ㹰ᄤ"
བᵰ㽕ᤶ㹰ᄤˈ៥ৃҹ䍄ࠄ໪䖍এǄ
ା̢Ȅޢ͈ஜ࣐͒̽̀܏ͬד̳ȫ
౳଻ݖȇȪ൳ૂ̱̹အͅȫ̤૙ম̦̺͈̈́͘
̳̥́ȉ̷͉̩̞̳͇ͦ̈́́͢ȃ̤૙ম࿂
̱̥̱̹̜̹̤̈́ͣͣ̈́ͬ͜੩̫̳̭ͥ͂
̵̧̦̥̱́ͥͦͭ͘͜ȃȪၛ̻ષ̦̽̀
ಋͬಕ̪ȫ
੫଻ݖȇ̠̜̦̠̓ͤ͂͜ȃ࡞͙̹̺̫̽̀
̳́ȃة͜૙মͬྫ૤ͅြ̹̫͉̞ͩ́̈́
͈̳́ȃ
౳଻ݖȇ̜̜Ȅ̵̳͙ͭ͘Ȋȝȝ̯̜Ȅ̴͘
̤ಋ֚ͬ෵̸̠̓ȃ
੫଻ݖȇ̜̦̠̮̰̞̳ͤ͂͘ȃȪ̹͘ࡓ͈
ਫ਼ͅजͥȫ
౳଻ݖȇȪεΉΛΠ̥ͣΏ΄τΛΠΉȜΑͬ
৾ͤ੄̱ȫ̤ݟ̞̞̱̈́ͣ̈́́͡ͅȉ
੫଻ݖȇݟ̵̞ͭ͘ȃ́͜ఈ͈૽̦̹̭͊ͬ
̤ݟ̞̈́̽̀͜ͅ༆ͅܨͅ౿̵̱ͭ͘ȃȪಋ
͚ͬ֩ȫ
౳଻ݖȇ̜̦̠̮̰̞̳ͤ͂͘ȃȪΏ΄τΛ
ΠΉȜΑͬεΉΛΠͅවͦȄΩͼίͬ਀ͅ
৾ͤȄ෸̫ͬ࢜̀Ȅغ̫̹̭ͬ̾̀͊ͬݟ
̠ȫ
੫଻ݖȇȪু໦͈௷ͬ૘̽̀ȫ̜̜Ȅ̈́ͭ͂
̞̠̭̱̠͂́͡Ȋজ͈௷ͬࡉ̩̺̯̀
̞Ȅ̠͜௷̲̞͙̹̞̈́͝ȃȤȤ
౳଻ݖȇȪݢ̞́૦ͤ༐ͤȫ̠̯̹̓̈́̽ͭ
̳̥́ȉ
੫଻ݖȇକ̺̫̲̩̈́͝Ȅഉ́͘ͅඏࣺ̽ͭ
̺̳͈ͭ́͢Ȋ
౳଻ݖȇȪႛܻୃ̱̩̈́̽̀ȫ̷̞ͤ͌̓͝
̳͇́ȃߤئ̢̤̳̥ͬ৾ͤ۟̈́ͤ͘ͅȉ
̢̱৾ͤ۟ͣͦͥ̈́ͣ͜Ȅজ͉ٸͅ੄̳͘
͢ȃ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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ཇᅶ䇶䇶Դˈ៥ϡ㽕ᤶ㹰ᄤˈህᰃᤶ㹰ᄤˈ
г⫼ϡⴔᡞԴ䍊ࠄ໪䖍এǄ
⬋ᅶϡ㽕㋻ˈབᵰ㹰ᄤ≵᳝ᏺˈ៥䖬ৃҹ׳
ԴϔঠǄ
ཇᅶ䇶䇶ԴˈԴⱘདᛣ៥ᕜᛳ▔ˈϡ䖛ᤶᅗ
᳝ҔМ⫼໘"ডℷᰃ㽕ࠄ∈䞠䍄এⱘǄ
⬋ᅶ㽕ࠄ∈䞠䍄এ"ѧѧᑆМ㽕ࠄ∈䞠䍄
এ"
ཇᅶϡࠄ∈䞠䍄᳝ҔМࡲ⊩"䖭ḋⓚ咥ⱘ
໽ˈϔࠄ㸫ϞˈԴ䖬ߚᕫߎા䞠ᰃ∈ા䞠ᰃ
䏃ᴹМ"
ǒ⬋ᅶབ᳝᠔ᗱǄ
ཇᅶ˄ জୱњϔষ㤊ˈ্ њϔষ⇨ 䍋ˈ䑿ਞ䕲 ˅
ଞ ᠧˈ᧙њԴ ᇍˈϡԣᕫᕜǄ˄ᣓњⲂࣙ 䲼ˈӲˈ
乘໛䍄ߎ˅
⬋ᅶ˄ 䰏ℶཌྷ ˅ϡ⫼ᖭˈݡℛϔӮܓǄѧѧ
߮ᠡԴ䇈ˈԴᰃ㽕⾳᠓ⱘˈᰃϡᰃ"
ཇᅶ˄ 䴶৥њҪ˅ᗢМˈ៥䇈њञ໽ˈԴ䖬
≵᳝਀ពМ"
⬋ᅶ਀ᰃ਀ពњǄϡ䖛ȤȤ૝ˈԴⳟ䖭ϝ䯈
᠓ᄤᗢМḋ"
ཇᅶᗢМˈԴϡᰃ䇈Ꮖ㒣⾳ߎএњМ"˄ ᬒ
੫଻ݖȇ̜̦̠̮̰̞̳ͤ͂͘ȃ̢৾ͤ۟ͥ
ຈါ̵͉̜ͤͭ͘ȃ̢̢̹̱͂৾ͤ۟ͥͅ
̹̽̀Ȅٸ࣐̞̹̺̥̩̽̀̈́̀ࠫͅࢹ́
̳ȃ
౳଻ݖȇ̵̥̞ͭ͘͘ȃ̱͜ߤئ̤ͬ঵̻́
̞͈̈́̈́ͣȄজ̦̜̹֚̈́ͅ௷̤఩̱̱͘
̳͢ȃ
੫଻ݖȇ̠̜̦̠̓ͤ͂͜ȃ̜̹͈̮̈́ࢡփ
͉̜̦̹̞̳ͤ́ȃ̢̹̭́৾ͤ۟͂ͧ͜
̠̱̠́̓̈́ͥͭ́͡ȉ̵̠̓କ͈ಎͅ੄
࣐̩͈̳̥̀́ͣȃ
౳଻ݖȇକ͈ಎͅ੄࣐̩̳̀́̽̀ȉȝȝ̓
̠̱̀ȉ
੫଻ݖȇକ͈ಎ̴࣐̥̠࣐̫̞̞ͬ̓͊ͭͅ
̳̥́ȉ̭ͭ̈́૯̽ճ̈́ಎȄ೒ͤͅ੄ͦ
͊Ḙ̦̏̓କ̭̦́̓ൽ̥ߊ༆̵̧̦̾͘
ͭ͢ȉ
Ȭ౳଻ݖ͉ة̥ࣉ̢̞̀ͥအঊ
੫଻ݖȇȪ̹࢛֚͘ಋ͙ͬ֩Ȅ̹͛௳̧ͬ̾Ȅ
ၛ̻ષ̦ͤص̬ͬ࣬ͥȫ͉́Ȅ̤̲̱͘͝
̱̹͘Ȅུ ൚ͅ૭̱࿫̵̮̰̞̱̹ͭ́͘ȃ
Ȫڻַ͂३ͬ͂ͤȄ੄࣐̭̠̳̀͂ͥȫ
౳଻ݖȇȪ๞੫̧ͬ֨ၣ͛ͥȫݢ̪̭͉̜͂
̵ͤͭ͘Ȅ͜ ̠ઁ̱ݝ̞̩̺̯̞ͭ́̽̀ȃ
ȝȝ̱̦̹̜̹͉ࣽ̈́Ȅ໐ؚͬৰ̹̞ͤ͂
̤̱̞̱̹͇̽͘͢͝ȉ
੫଻ݖȇȪ๞̥࢜̽̀ͅȫة̳́̽̀Ȋ̴̽
͂૭̱ષ̬̞̹͈̀ͅȄ̺̤̥ͩͤ̈́͘ͅ
̞͈̳̥ͣ̈́́ȉ
౳଻ݖȇ̥̹̭͉̥̹͈̳̦ͩ̽͂ͩ̽́Ȅ
ȤȤ̷̜̠̺̽ȃ̭͈२ۼ͈໐ؚ̠ͬ̓এ
̳̥ͩͦ͘ȉ
੫଻ݖȇ̢̽ȉ໐ؚ͉̠͜఩̱੄̯̹̤ͦ͂
ಢୌႅȶգทȷ͈٨༎Ʀཱུ࿫Ʀٜ୰
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ϟⲂࣙ ˅
⬋ᅶ⾳ᰃ⾳ߎএњˈϡ䖛г䆌ৃҹ䅽㒭ԴǄ
ཇᅶ˄ 催݈䍋ᴹ˅ৃҹ䅽㒭៥"ⳳⱘМ"˄ ᬒ
ϟ䲼Ӳ˅
⬋ᅶ㞾✊ᰃⳳⱘǄ˄ জ᳓ཌྷצདњϔᵃ㤊˅
ཇᅶ˄ തϟˈ᥹њ㤊˅䇶䇶Ǆϡ䖛ЎҔМৃ
ҹ䅽㒭៥"ǂᰃϡᰃ䖭᠓ᄤབᵰ៥ᜓ⾳Դህ
ৃҹϡ⾳㒭䙷ϾҎ"
ǒ⬋ᅶ᧎༈Ǆ
ཇᅶϡ✊ˈԴ߮ᠡ䇈ⱘᰃহ䇢䆱ˈ䖭᠓ᄤህ
≵᳝⾳ߎএ"
⬋ᅶϡˈ៥䇈ⱘᰃᅲ䆱Ǆ䖭᠓ᄤᰃᏆ㒣⾳ߎ
এњǄ⦄೼гϡᰃϡ⾳㒭䙷ϾҎǄ៥䇈ৃҹ
䅽㒭Դˈᰃ䇈Ꮖ㒣⾳དњ᠓ᄤⱘ䙷ϾҎˈ㞾
Ꮕᜓᛣ䅽㒭ԴǄ
ཇᅶ䙷៥ৃϡᯢⱑǄЎҔМ䙷ϾҎᜓᛣᡞ᠓
ᄤ䅽㒭៥"Ҫ䖲㾕䛑≵᳝㾕䖛៥ˈЎҔМ
㽕ᡞ᠓ᄤ䅽㒭៥"
⬋ᅶ䙷Դϡ⫼ㅵǄ
ཇᅶ䖭᠓ᄤ䯍儐ϡ䯍儐"
⬋ᅶᗢМˈ䲒䘧Դᗩ儐М"
ཇᅶ୨ˈ៥ᰃϡᗩ儐ⱘˈ៥䇈г䆌䙷ϾҎᗩ
儐Ǆ
̱̹̱̽̽́͝͡ȉȪڻͬ౾̩ȫ
౳଻ݖȇ఩̱੄̯̹̭͉ͦ͂఩̱੄̯̹͈ͦ
̳̦́Ȅ̱̥̱̹̤ͣ͜ો̧̥̱ͤ́ͥ͜
̵ͦͭ͘ȃ
੫଻ݖȇȪܔͭ́ȫজͅો̩̺̯͈̽̀ͥ́
̳̥ȉུ൚̳̥́ȉȪ३ͬ౾̩ȫ
౳଻ݖȇུ̻ͧͭ͜൚̳́͢ȃȪ๞੫ͅȄ͘
̹̤ಋ̠֚ͬ͜෵ಕ̪ȫ
੫଻ݖȇȪज̽̀Ȅ̤ಋͬ਋̫৾ͥȫ̜̦ͤ
̠̮̰̞̳͂͘ȃ́͜Ȅ̠̱̓̀ો̞̽̀
̹̺̫͈̱̠ͥ́͡ȉ̱͜Ȅজ̦̭͈໐ؚ
ͬৰ̹̞ͤ͂བ͛͊Ȅ̷̜̹͉͈༷̈́ͅ఩
̯̩̞͈̳̥̈́̀́͜͢ȉ
Ȭ౳଻ݖਉͬ؍ͅ૦ͥ
੫଻ݖȇ̷ͦ̈́ͣȨ̯̤̱̹̭͉̏̽̽͂͝
̷̠́Ḙ͈̏໐ؚ͉̺͘఩̱੄̯̞ͦ̀̈́
̞͈̳̥́ȉ
౳଻ݖȇ̞ ̢̞ȃজ͈࡞ུ̹̭͉̽͂൚̳́ȃ
̭͈໐ؚ͉̠͜఩̱੄̯̞̳ͦ̀͘ȃࣽ͜
̷͈૽ͅ఩̵̯̞̞̠̫͉̜̈́͂ͩ́ͤ͘
ͭȃ̤ો̧ͤ́ͥ͂૭̱ષ̬̹͈͉Ḙ͈̏
໐ؚ̳ͬ́ͅৰ̷̞͈ͤ̀ͥ૽̦Ȅুͣབ
̜̹̤ͭ́̈́ͅો̳̞̠̭̳ͤͥ͂͂́ȃ
੫଻ݖȇ̠̩̓͜͢໦̵̥ͤͭ͘ȃ̠̱̓̀
̷͈૽͉জͅ໐ؚͬો̹̞͈̥̱ͤͣȉ̤
࿒̥̥̹̭̞͈̽͂̈́͜ͅͅȄ̠̱̓̀জ
̤ͅોͤئ̯͈̳̥ͥ́ȉ
౳଻ݖȇ̷͉̜̹̦ͦ̈́ܨ̳ͥͅຈါ͉̜ͤ
̵ͭ͘ȃ
੫଻ݖḙ͈̑໐ؚ͉࿽Ⴀ̦੄͈̳̥ͥ́ȉ
౳଻ݖȇ̢ȉ࿽Ⴀູ̦̞̳̥ͭ́ȉ
੫଻ݖȇ̢̞Ȅজ̵ູ͉̩̜ͤͭ͘ȃ̱̥͜
̷̱̹͈༷̦ͣ࿽Ⴀູ̦̱ͬ̽̀ͣ̽ͥ͝
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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⬋ᅶ୨ˈ䙷ϾҎгᰃϡᗩ儐ⱘǄѧѧϡㅵ᳝
儐≵᳝儐 䅽ˈ៥Ӏᴹⳟⳟ᠓ᄤ དˈϡད"˄ Ң
ḠϞᣓњ♃ᓩཌྷⳟ᠓Ǆ˅ 䖭ᰃϔ䯈ⴵ᠓Ǆ˄ ᓔ
њেຕⱘ䮼 䅽ˈཌྷ䍄䖯 㡺˅㢛ⱘ乊㇋ ⋟ˈ♄ഄˈ
⋟ᓣᑞˈ⦄៤ⱘ䫎ⲪǄにᄤ໪䴶ᰃϔϾᇣᇣ
ⱘ㢅ುǄϔ⏙ᮽህৃҹ਀ࠄ右ⱘໄ䷇Ǆⱑ໽
᩽ᓔにᏬˈ⒵ሟ䞠䛑ᰃ໾䰇Ǆ
ǒཇᅶҎ䍄ߎǄҪজᡞཌྷᓩࠄে䖍ⱘ㘇᠓Ǆ
⬋ᅶ䖭䖍гᰃϔϾⴵ᠓Ǆ䫎Ⲫᆊ݋г䛑ᰃ⦄
៤Ǆ᠓䯈ⱘ໻ᇣˈ੠䙷䖍ϔḋǄህᰃܝ㒓Ꮒ
ϔ⚍ǄϔϾҎԣⱘᯊ׭ˈ䖭䞠ৃҹخⴵ᠓ˈ
䙷䖍ৃҹخк᠓Ǆ
ǒཇᅶҎ䍄ߎǄ
⬋ᅶЁ䯈ৃҹৗ佁ӮᅶǄ˄ ᬒϟ♃˅䖭ሟᄤ
জᑆޔˈজᰒ҂ˈϔ໽ࠄ᰽ˈ਀ϡࠄϔ⚍௜
ᴖⱘໄ䷇Ǆ䖭䞠⾏Դࡲџⱘഄᮍজ䖥Ǆ៥ⳟ
䖭᠓ᄤᰃѢԴݡড়ᓣ≵᳝њǄᇍњˈ䖬᳝䖭
Ͼ䰶ᄤᕜϡ䫭ˈ䯆ᯊԴৃҹ⾡⚍ܓ㢅Ǆ
ཇᅶ䖭ϝ䯈᠓ᄤ⾳໮ᇥ䪅˛˄തϟ˅
⬋ᅶ୨ˈ֓ᅰᕫᕜǄ䖭ḋⱘϝ䯈᠓ᄤˈা⾳
Ѩഫ䪅ϔ᳜Ǆ
͈͉̞̥̞̠̭̳́̈́͂͂́ͩȃ
౳଻ݖȇ̢̞̞ȃ̷͈૽͜࿽Ⴀູ̦̞ͬ̽̀
̵ͭ͘ȃȝȝ࿽Ⴀ̦̞̠̦̞̞̦͘͢Ȅ໐
ؚͬࡉ̵͙̥̀ͭ͘ȉȪܟ͈ષͅ౾̞̹୞
࿳ρϋίͬ঵̽̀Ȅ๞੫ͬմඤ̳ͥȫ̭̭
͉ૢ৒̳́ȃȪֲ͈๠ͬٳ̫̀Ȅ๞੫ͬಎ
ͅઉ̲වͦȫ̴̱͢ಫ͈ͤഛ֔ȄΓιϋΠ
͈઄Ȅဢ৆αΛΡȄ๵̢ັ̫͈ື౬ΓΛΠȃ
ௗ͈ٸ͉ͅ઀̯̈́ـ׬̦̜̳ͤ͘ȃ்ಱͅ
͉ು͈୊̦໳̢̭Ȅ඾ಎͅ΃ȜΞϋͬٳ̫
ͥ͂໐ؚͅ඾͈࢕̦ྖ̻̳͘ȃ
Ȭ੫଻ݖ̦੄̩̀ͥȃ౳଻ݖ͉ࣽഽ͉๞੫ͬ
ֲ਀͈઀໐ؚͅմඤ̳ͥ
౳଻ݖḙ̻̑ͣ͜ૢ৒̳́ȃૢߓ͜زߓ͜஠
໐๵̢ັ̫̜̳̀ͤ͘Ȅ໐ؚ͈ࢩ̯͉̜̻
ͣ͂൳̲̳́ȃ̹̺඾൚̹̦ͤઁ̱Ⴆͤ͘
̳ȃ֚૽́ਯ͚ાࣣ͉Ḙ̻̏ͣͬૢ৒̱ͅ
̀Ȅ̜̻ͣͬ੥ल̧̳̭̦̳ͥ͂́͘ͅȃ
Ȭ੫଻ݖ̦੄̩̀ͥ
౳଻ݖȇಎ͈ۼ͉૙൴Ȅ؊୪৒ͅঀ̢̳͘ȃ
Ȫρϋίͬ౾̞̀ȫ̭͈໐ؚ̧͉̞ͦ́ྶ
̞̱ͥȄ֚඾ಎઁ̱͜௧̦̱̞إ̦໳̢̭
̵ͭ͘ȃ̭̭͉̜̹̦̈́ॽম̳ͬͥਫ਼̥ͣ
͜߃̞̳́ȃজ̥ͣࡉ̀Ȅ̜̹̈́͂̽̀ͅ
̭ͦոષ͏̯̱̞ͩ໐̵ؚ͉̜ͤͭ͘ȃ̷
̷̠̠Ȅ̷̥̭͈ͦͣೳ̳̱̞̳͊ͣ́͜
͢ȃ̤۽̧͉̈́͂ـͬ૒̢̞̞̱̀́͜͡
̠ȃ
੫଻ݖḙ͈̑२ۼ͈໐ؚయ͉̤̞̩̥̱ͣ
ͣȉȪजͥȫ
౳଻ݖȇ̜̜Ȅ͂̀͜հ̞̳́͢ȃ̭͈̠͢
̈́२ۼ͈໐ؚ̦Ȅ͌͂࠮̹̹͈̽ࡼࡓ̈́ͭ
̳́ȃ
ಢୌႅȶգทȷ͈٨༎Ʀཱུ࿫Ʀٜ୰
Ƚ275Ƚ
ཇᅶ᠓ᄤצϡ䫭ˈ᠓Ӌгϡ䌉Ǆ˄ ᛇњϔᛇ˅
䖭᠓ᄤⳳⱘৃҹ䅽㒭៥৫"ǂ
⬋ᅶ㞾✊ᰃⳳⱘˈЎҔМ㽕偫Դ"
ཇᅶϡ䖛Ҟ᰽ህᴹԣˈᘏϡ㸠৻"
⬋ᅶ㸠ˈ㸠Ǆ˄ ད䈵ᗑ✊ᛇ䍋ϔӊџᴹ˅ϡ
䖛ѧѧԴ㒧њီ≵᳝"ǂ
ཇᅶ˄ 䏇њ䍋ᴹˈᤎњ㛌㜃ˈオ䍋ⳝ↯ ˅Ҕ
М"
⬋ᅶ˄ 䖬㽕㸹ϔহ˅Դ㒧њီ≵᳝"
ཇᅶ˄ ᗦњ˅Դ䖭䆱䯂ᕫ໾᮴䘧⧚
⬋ᅶ໾᮴䘧⧚"
ཇᅶㅔⳈᰃϔ⾡ւ䖅
⬋ᅶ˄ 催݈䍋ᴹ ˅Āւ䖅āˈᇍњ ϔˈ⚍䛑ϡ䫭ˈ
៥гᰃ䖭ḋ䇈ǄԚᰃ⦄೼᳝᠓ߎ⾳ⱘҎˈԐ
Т᳔䞡㽕ⱘᰃܜ㽕ⶹ䘧Դ㒧ီ≵᳝Ǆ
ཇᅶ៥㒧ီ≵᳝ˈᑆԴҔМџ"
⬋ᅶᰃⱘˈϔ⚍䛑ϡ䫭ˈ៥㒧ီ≵᳝ˈᑆཌྷ
ӀҔМџ"ǂৃᰃཌྷӀϔᅮ㽕䯂ˈԴ䇈༛ᗾ
ϡ༛ᗾ"
ཇᅶ៥ᅠܼϡពԴⱘᛣᗱǄ
⬋ᅶ䇕䇈Դព"Դ㞾✊ϡព៥ⱘᛣᗱǄϡ䖛
੫଻ݖȇ໐ؚ͉̥̥̞̞̱̈́̈́Ȅ໐ؚయࣞ͜
̩̞̈́ȃȪ̻̽͂͡ࣉ̢̀ȫ̭͈໐ؚུͬ
൚ͅો̞̹̺̫͈̳̥̽̀ͥ́ȉ
౳଻ݖȇུ̻ͧͭ͜൚̳́ȃ̠̱̜̹̓̀̈́
ͬᵥ̯̩̻̞̫̞̳̥̈́̈́ͭ́͝ȉ
੫଻ݖȇ̫ͦ̓ࣽ๓වݳ̳͈͉ͥȄ̺̱͛́
̠͡ȉ
౳଻ݖȇ̵̥̞ͭ͂͘͘͜Ȫඏடة̥ͬএ̞
੄̱̹̠͢ͅȫ́͜ȝȝ̜̹͉̈́ࠫँ̱̀
̤̳̥ͣͦ͘ȉ
੫଻ݖȇȪಽ͍ષ̦̽̀Ȅࢳட͂Ȅ๻ͬ̾ͤ
ષ̬̀ȫة̳́̽̀Ȋ
౳଻ݖȇȪැͬ؋̳̠͢ͅȫ̜̹͉̈́ࠫँ̱
̤̳̥̀ͣͦ͘ȉ
੫଻ݖȇȪീ̽̀ȫ̷̭ͭ̈́͂ͬ໳̩̈́ͭ̀Ȅ
৐ႛ͢Ȋ
౳଻ݖȇ৐ႛ̳́̽̀ȉ
੫଻ݖȇ໊̹̩̽͘૛̺ͩȊ
౳଻ݖȇȪܔͭ́ȫȨ໊૛ȩȄ̷̠̳́Ȅ஠̩
̷͈೒̳ͤ́ȃজ̷̠͜࡞̹̳̽ͭ́ȃ́
͜໐ؚͬ఩̳૽͉Ȅ̴ࠫ͘ँ̱̞̥̀ͥ̓
̠̥ͬ౶̭̦֚ͥ͂๔ఱম̭͈̠̈́͂̈́͢
͈̳́ȃ
੫଻ݖȇজ̦ࠫँ̱̞̥̠̥̀ͥ̓Ȅ̜̹̈́
ͅة͈۾߸̦̜͈̳̥ͥ́ȉ
౳଻ݖȇ̷̠ȃ஠̷̩͈೒̳ͤ́ȃজ̦ࠫँ
̱̞̥̠̥̀ͥ̓Ȅ๞੫̹̻ͅة͈۾߸̦
̜̞̠͈̱̠ͥ͂́͡ȉ́͜๞੫̹̻͉ࠨ
̽̀͘໳̧̳͘ȃ̤̥̱̞͂এ̵̞ͭ͘
̥ȉ
੫଻ݖȇজ͉̜̹͈̤̱̭̦̈́̽ͥ͂͝ͅ஠
̩໦̵̥ͤͭ͘ȃ
౳଻ݖȇ౗̜̹̥͉̈́ͩͥ͂͜ͅ࡞̞̽̀͘
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
Ƚ276Ƚ
Դϡ㽕ᗻᗹˈ䅽៥ਞ䆝ԴˈԴህӮពǄѧѧ
߮ᠡԴ䇈ˈԴᰃࠄ䖭䖍໻៤݀ৌᴹخџⱘˈ
ᰃϡᰃ"ȤȤ
ཇᅶԴ䖭Ҏⱘ䆄ᖚ࡯ⳳണˈᗢМ߮䇈䖛њⱘ
䆱ˈेࠏህᖬњǄ
⬋ᅶϡ㽕⫳⇨Ǆ៥ϡ䖛ᰃਞ䆝Դˈ៥гᰃࠄ
䖭䖍໻៤݀ৌᴹخџⱘǄ
ཇᅶԴгᰃࠄ໻៤ᴹخџⱘ"
⬋ᅶᰃⱘǄԴ≵᳝ᛇࠄ৻"
ཇᅶԴ೼໻៤خҔМџ"
⬋ᅶ៥೼䖭䖍ᔧᎹ⿟ᏜǄ
ཇᅶ䖭ḋ䇈ˈԴᑊϡᰃ䖭䞠ⱘ᠓ϰ"
⬋ᅶ䇕䇈៥ᰃ䖭䞠ⱘ᠓ϰ" ៥䇈њ៥ᰃ䖭䞠
ⱘ᠓ϰ≵᳝" Դⳟ៥ⱘḋᄤˈ䈵ϔϾ᠓ϰ
М"
ཇᅶ˄ ᡶⴔ䇈˅ଞˈ៥ⶹ䘧њԴᰃ䖭䞠ⱘ
᠓ᅶ䖭ϝ䯈᠓ᄤᰃԴ⾳ⱘˈ⦄೼Դ㾝ᕫϡ
ড়䗖ˈᛇᡞᅗ䗔њǄ
⬋ᅶᛇᡞᅗ䗔њ䇕䇈៥ᛇᡞᅗ䗔њ"
ཇᅶ߮ᠡԴϡᰃ䇈䖭᠓ᄤৃҹ䅽㒭៥ⱘМ"
̵ͭ͢ȃ̜̹͉̻̈́ͧͭ͜ͅজ͈࡞̞̽̀
ͥփྙ͉̥̞̱̠ͩͣ̈́́͡ȃ́͜Ȅࢮ̀
̞̈́́জͅდ̵̯̀ئ̯ͦ͊Ȅ̳̪̤ͩͅ
̥̳ͤ̈́ͤ͘͢ͅȃ୶೾Ȅ̜̹͉̭̻̈́ͣ
͈ఱ଼΃ϋΩΣȜ́൱̩̹͛ͅြ̹̤͂̽
̱̞̱̹͇͘͢͝ȉȤȤ
੫଻ݖȇ̜̹̈́̽̀૽ུ͉൚ܱͅ؛ႁ̦՛̞
̳͇́ȃ̠̱̞̓̀͘დ̱̹̥͈̭͊ͤ͂
ͬདྷ̱̠̳̥ͦ̀ͭ́͘ȃ
౳଻ݖȇീ̞̩̺̯̞ͣ̈́́ȃজ͜ఱ଼΃ϋ
ΩΣȜ́൱̩̹͛ͅြ̹Ȅ͂࡞̞̹̞̺̫
̳́͢ȃ
੫଻ݖȇ̜̹̈́͜ఱ଼΃ϋΩΣȜ́൱̩̹͛
ͅြ̹̳̥ͭ́ȉ
౳଻ݖȇ̷̠̳́ȃএ̞̥̹̱ͣ̈́̽́͜͢
̠͡ȉ
੫଻ݖȇ̜̹͉̈́ఱ଼΃ϋΩΣȜ́ة̯ͬ̈́
̳̥ͥͭ́ȉ
౳଻ݖȇজ̷͉̭́΀ϋΐΣͺ͈ॽম̱ͬ͘
̳ȃ
੫଻ݖȇ̺̳͂ͦ͊Ȅ̜̹͉̭̭͈̈́ఱز̯
̵͉̜͇ͭ́ͤͭ͘ȉ
౳଻ݖȇ౗̦Ȅজ̦̭̭͈ఱز̺͂࡞̞̱͘
̹ȉজ͉̭̭͈ఱز̺͂࡞̞̱̹̥͘ȉজ
͈̭͈ڮࢡͬࡉ̀ఱزͅࡉ̢̳̥͘ȉ
੫଻ݖȇȪ࢛ͬޖͭ́ȫ̜̜Ȅ̥̱̹ͩͤ͘Ȋ
̜̹͉̭͈̈́໐ؚ͈ৰͤ਀̳͇́Ȋ̜̹̈́
͉Ḙ͈̏२ۼ͈໐ؚͬৰ̹̫ͤͦ̓Ȅܨͅ
ව̩ͣ̈́̈́̽̀Ȅٜ࿩̱̹̞̳͇ͭ́ȉ
౳଻ݖȇٜ࿩̱̹̞̺̽̀ȉ౗̦ٜ࿩̱̹̞
̈́ͭ̀࡞̞̱̹͘ȉ
੫଻ݖȩ̯̑ࣽ̽Ȅ̜̹͉̭͈̈́໐ؚͬজͅ
ો̵̞̞̤̱̞̱̹̽̀͂̽ͭ́͘͜͝
ಢୌႅȶգทȷ͈٨༎Ʀཱུ࿫Ʀٜ୰
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⬋ᅶᰃⱘˈ៥ᰃ䇈ৃҹ䅽ˈ≵᳝䇈㽕䗔Ǆ
ཇᅶ䙷៥᳈ࡴϡᯢⱑњˈԴ᮶ϡᛇ䗔ˈЎҔ
М㽕䅽ਸ਼"
⬋ᅶԴⳳⱘϡᯢⱑМ"
ཇᅶⳳⱘϡᯢⱑǄ˄ തϟ˅
⬋ᅶ಴Ўѧѧ៥ⳟњԴȤȤ୨ˈϡᰃˈ಴Ў
᠓ϰϡ㚃⾳㒭៥Ǆ
ཇᅶЎҔМ᠓ϰϡ㚃⾳㒭Դ"
⬋ᅶଞˈህᰃ䖭ီ࿏ⱘ䯂乬Ǆ⦄೼៥Ӏ䆆ࠄ
乬ⳂϞᴹњǄϔ᯳ᳳҹࠡˈ៥ࠄ䖭䞠ᴹⳟ᠓
ᄤˈ⺄ࠄњ᠓ϰᇣྤǄϔ㾕њ៥ˈཌྷህⲬ䯂
៥ˈ䯂៥᳝≵᳝㗕໾໾ˈ᳝≵᳝ᇣᄽᄤˈ᳝
≵᳝ܘᓳྤྍˈⳈㄝࠄ៥ᯢᯢⱑⱑഄਞ䆝њ
ཌྷ៥ᰃ≵᳝㒧䖛ီˈཌྷᠡ⒵њᛣǄ䖲᠓Ӌг
≵᳝໮䆆ˈཌྷህㄨᑨњᡞ᠓ᄤ⾳㒭៥Ǆ
ཇᅶពМ"ǂཌྷϔᅮⶹ䘧њԴᰃϔϾᎹ⿟Ꮬˈ
ཌྷᛇ႕㒭Դ
⬋ᅶⳳⱘМ"ǂ䖭៥צ≵᳝ᛇࠄǄѧѧ᯼໽
ϟजˈ៥ࠄ䖭䞠ᴹⱘᯊ׭ˈཌྷӀ㗕໾໾ਞ䆝
៥ˈ䇈བᵰ៥≵᳝ᆊⴋᴹৠԣˈཌྷ䖭᠓ᄤϡ
㛑⾳㒭៥Ǆཌྷᯢᯢⶹ䘧៥≵᳝ᆊⴋˈཌྷᡞ䖭
䆱ᴹ㽕ᣳ៥ˈԴ䇈ৃᙊϡৃᙊ"
̥ȉ
౳଻ݖȇ̷̠̳́ȃজ͉ો̞̞͉̽̀͂͜࡞
̞̱̹̦͘Ȅٜ ࿩̱̹̞͉͂࡞̵̽̀ͭ͘ȃ
੫଻ݖȇ̺̹̽ͣȄজ͉ဒ̫̦̥ࠗͩͩͣͅ
̩̱̹̈́̈́ͤ͘ȃ̜̹̦ٜ̈́࿩̱̹̩̞̈́
̈́ͣȄ̠̱̓̀ો̩̺̯͈̳̥̽̀ͥ́ȉ
౳଻ݖȇུ̜̹͉̈́൚̵̥̥ͩͤͭ͘ͅȉ
੫଻ݖȇུ൚̵̥ͩͤͭ͘ͅȃȪजͥȫ
౳଻ݖȇ̳̥́ͣȄ̷͉ͦȝȝ̜̹̈́͂ٛ̽
̀ȄȤȤ̜̜Ȅ̷̠̲̩̈́̽̀͝Ḙ̭͈̏
ఱز̯̦ͭজͅ໐ؚͬ఩̷̠̱̞̥͂̈́ͣ
̳́ȃ
੫଻ݖȇ̠̱̓̀ఱز̯͉̜̹ͭ̈́ͅ఩̷̠
̱̞͈̳̥͂̈́́ȉ
౳଻ݖȇ̜Ȅ̾ͤ͘Ȅ႕͈ࠫँ͈࠯̳́͢ȃ
জུ̹̻͉̽͂͞ఴͅ౑ͤ಍̧̱̹͘ȃ֚
਩ۼஜȄজ̦̭̭ͅ໐ؚͬࡉ̩ͥ͂ͅḘ̏
̭͈ఱز͈ྲ̯̦̞̱̹ͭ͘ȃ๞੫͉জͬ
ࡉ̧̞ͥ͂̈́ͤȄ༦૶͉̞̥̺̥ͥ͂Ȅঊ
ރ͉̞̥̺̥ͥ͂Ȅ߻೵͞ঈཽ͉̞̥̺ͥ
̥͂Ȅ࿚̞ݑ͉̲͛͛Ȅজ̦ࠫँ̱̞̀̈́
̧̞͉̞̠͂̽ͤ͂͂̽͂͞๞੫͉ܨ̦फ
̺̠̱̹ͭ́͢ȃ໐ؚయ͈დ̷̷̭̭͜ͅȄ
জ̭͈ͅ໐ؚͬ఩̳̭͂ͬઇౄ̱̩̀ͦ͘
̱̹ȃ
੫଻ݖȇ̥ͩͥȉ๞੫̧͉̜̹̦̽͂̈́΀ϋ
ΐΣͺ̺͂౶̽̀Ȅࠫँ̱̹̞͂এ̹͈̽
͢ȃ
౳଻ݖȇུ൚̳̥́ȉ̷͉ͦএ̞̥ͣ̈́͜͢
̹̽̈́ȃȝȝौ඾͈ࡿࢃḘ̭̏ͅြͥ͂Ȅ
̭̻͈ͣ؈̯ͭͅ࡞̹͈̳ͩͦ́ȃ̱͜জ
ͅ൳ݳ̳ͥز௼̦̞̞̈́̈́ͣḘ͈̏໐ؚ͉
఩̵̞̈́͂ȃ๞੫͉জͅز௼̦̞̭̦̈́͂
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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ཇᅶЎҔМ≵᳝ᆊⴋᴹৠԣˈ䖭᠓ᄤህϡ㛑
⾳㒭Դ"
⬋ᅶ៥ϡⶹ䘧ଞǄཌྷ䇈ཌྷӀᆊ䞠≵᳝⬋ҎǄ
ཇᅶュ䆱Ǆ
⬋ᅶ䖭ㅔⳈᰃϔ⾡ւ䖅ˈᰃϡᰃ"
ཇᅶᰃⱘǄѧѧৢᴹᗢМḋ"
⬋ᅶৢᴹ៥ᡞཌྷᬭ䆁њϔ乓Ǆ
ཇᅶཌྷᯢⱑњ䖭Ͼ䘧⧚≵᳝"
⬋ᅶᯢⱑњ䖭Ͼ䘧⧚"ϔϾҎϔ䖛њಯकቕˈ
Ҫ㛥ᄤ䞠ህᏆ㒣㺙⒵њᮻⱘ䘧⧚ˈݡг≵᳝
ഄᮍ㺙ᮄⱘ䘧⧚ˈ៥ਞ䆝ԴǄ
ཇᅶ⦄೼ᗢМḋ"
⬋ᅶ⦄೼"ǂ⦄೼៥ϡ䍄
ཇᅶཌྷਸ਼"
⬋ᅶཌྷ"ǂཌྷএিᎵ䄺Ǆ
ཇᅶিᎵ䄺"ǂিᎵ䄺ᴹᑆҔМ"
⬋ᅶিᎵ䄺ᴹ᪉៥
ཇᅶⳳⱘМ"
⬋ᅶЎҔМ㽕偫Դ"ǂԴབᵰϡⳌֵˈㄝϔ
ӮܓᎵ䄺ህ㽕ᴹˈԴ㞾ᏅⳟདњǄ
ཇᅶ䖭צᰃᗾ᳝䍷ⱘџǄϡ䖛Ꮅ䄺བᵰⳳⱘ
̩̥̞̦ͩ̽̀̈́ͣ͢Ḙ̷̞̏ͭ̈́͂ͬ̽
̀জͬޞ̳̳ͭ́͢Ȅ௪̱̞ͣ͂এ̵̞͘
̥ͭȉ
੫଻ݖȇ̠̱̓̀൳ݳ̳ͥز௼̦̞̞̭̈́͂
͈໐ؚ̜̹ͬ̈́ͅ఩̵̞͈̳̥̈́́ȉ
౳଻ݖȇ౶̵ͤͭ͘ȃ๞੫͉زͅ౳̦̞̞̈́
̥ͣ͂࡞̳̽̀͘ȃ
੫଻ݖȇ෯৅̬̀ͥȃ
౳଻ݖḙ͉̑ͦ஠໊̩૛̱́͡ȃ
੫଻ݖȇ̷̠̳͇́ȃȝȝ̷̥̠ͦͣ̓̈́ͤ
̱̹͘ȉ
౳଻ݖȇ̷̥ͦͣȄ๞੫ͅ୰ޗ̱̱̀ͤ͘͞
̹ȃ
੫଻ݖȇ๞੫̷͉͈ၑߠͬၑ̧ٜ̱̹́͘
̥ȉ
౳଻ݖȇ̷͈ၑߠͬၑ̧ٜ̹̥̳́́̽̀ȃ
૽͉অ਱ً̨ͬͥ͂Ȅෞ̦ࡣ̞ၑߠ̞́̽
̞̱͋̈́̽̀̽̀͘ͅȄ̠͜૧̱̞ၑߠͬ
ݑࣺ͚͛ဒ౷̦̩̳̈́̈́ͥͭ́͢ȃ
੫଻ݖḙ̥̠̱̳̑ͦͣ̓͘ȃ
౳଻ݖḙ̥̑ͦͣȉজ͉੄̵̧̞̀ͭ͘ȃ
੫଻ݖȇ๞੫͉ȉ
౳଻ݖȇ๞੫ȉ੘औͬࡤ̧͍࣐̱̹͘ͅȃ
੫଻ݖȇ੘औͬࡤ͐ȉȁ੘औͬࡤ̠̳ͭ́̓
̳ͥͭ́ȉ
౳଻ݖȇ੘औͬࡤͭ́জͬ೏̞੄̵̯ͥͭ́
̳͢Ȋġ
੫଻ݖȇུ൚̳̥́ȉ
౳଻ݖȇ̠̱̜̹̓̀̈́ͬᵥ̳ຈါ̦̜ͤ͘
̳̥ȉ̱̤͜૞̲̞̈́ͣ̈́̈́ͣͅȄ̠͜ઁ
̱̱̹ͣ੘औ̦ြ̳̥ͣ͘Ȅ̮ু໦̮́။
̹̞̞̱̠̈́̽ͣ́͡ͅȃ
੫଻ݖȇ̷̱ͦ̀͜ͅȄ̳̮̩࿂ฒ̞̭͂́
ಢୌႅȶգทȷ͈٨༎Ʀཱུ࿫Ʀٜ୰
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㽕᪉ԴˈԴᗢМḋ"
⬋ᅶԴ≵᳝ᴹҹࠡˈ៥ϡⶹ䘧ᗢḋǄ⦄೼៥
᳝њЏᛣǄ
ཇᅶԴ乘໛ᗢḋ"
⬋ᅶ៥ᡞᎵ䄺⮯ᠧϔ乓ˈ䅽Ҫᡞ៥ᏺࠄᎵ䄺
ሔ䞠এˈি᠓ϰᡞ᠓ᄤ⾳㒭ԴǄ䖭ḋϔᴹˈ
៥ӀϸϾҎህ䛑᳝њԣᆓⱘഄᮍǄ
ཇᅶ䙷ϡ㸠Ǆ˄ 㢹᳝᠔ᗱ˅
⬋ᅶ䙷ЎҔМϡ㸠"
ཇᅶԴ䖬ᰃ≵᳝ߎ䙷ষ⇨Ǆѧѧ૝ˈ៥צ᳝
ϾЏᛣǄ
⬋ᅶԴ᳝ҔМЏᛣ"
ཇᅶ˄ ᇥ乓˅䅽៥ᴹخԴⱘ໾໾ˈདϡད"
⬋ᅶҔМ" Դ䇈ҔМ" Դᴹخ៥ⱘ໾໾"
ཇᅶ ୨ˈԴϡ⫼১ᕫ䙷Мḋˈ៥ϡᰃ৥Դ∖
ီǄ
⬋ᅶ୨ˈԴ䇃Ӯњ៥ⱘᛣᗱˈѧѧ៥ȤȤ៥
ȤȤ಴Ў៥ᅲ೼≵᳝ᛇࠄ䖭Ͼᮍ⊩Ǆ
ཇᅶ䖭ᰃ᳔཭ⱘϔϾᮍ⊩Ǆཌྷ䇈Դ≵᳝ᆊⴋ
ৠԣˈ䖭᠓ᄤህϡ㛑⾳㒭ԴǄ⦄೼Դ䇈Դ᳝
њᆊⴋˈⳟཌྷ䖬᳝ҔМ䆱䇈" ཌྷ໮ञ≵᳝䆱
̳͇ͩȃ́͜Ȅ੘औུ̦൚̜̹̈́ͬͅ೏̞
੄̷̠̱̹͂ͣȄ̠̯̞̳̓̈́͘ȉ
౳଻ݖȇ̜̹̦̈́ြͣͦͥஜ͉ͅȄ̠̱̹̓
̵̞̞̥̥̱̹ͣͩͤͭ́͘ȃ͉ࣽࣉ̢̦
̜̳ͤ͘ȃ
੫଻ݖȇ̠̯̤̓̈́ͥ̾ͤ͜ȉ
౳଻ݖȇ੘औͬএ̧̞̪̽ͤ̈́̽̀Ȅজ͉࠙
ख़ͅႲ࣐̥ͦ̀ͦȄఱز͉̜̹̈́ͅͅ໐ؚ
ͬ఩̵̯̳͘ȃ̷̠̳ͦ͊Ȅِșඵ૽͂͜
ฑͥ͘ાਫ਼̧̦̳́͘ȃ
੫଻ݖȇ̷͉̺̳ͦ͛́ȃȪة̥ࣉ̢̞̀ͥ
အঊȫ
౳଻ݖȇ̶̺̳̈́͛̈́ͭ́ȉ
੫଻ݖȇ̜̹͉̺̈́͘ᗩ໪ͬୀ̱̱ͣ̀ͣ̽
̵̞ͭ͘͝ȃȝȝ̜̜Ȅজͅࣉ̢̦̜ͤ͘
̳ȃ
౳଻ݖȇġ̓ͭ̈́ࣉ̢̦̜̳ͥͭ́ȉ
੫଻ݖȇȪઁ̱ۼ̤̩ͬȫজ̦̜̹͈̈́؈̯
̵̯̞̹̺̩͈͉ͭͬ̀̈́ͭ̀Ȅ̠̥̱̓
ͣȉ
౳଻ݖȇ̳̈́ͭ́̽̀ȉة̤̱ͬ̽ͥͭ́͝
̳ȉ̜̹̦̈́জ͈؈̯ͭͅȉ
੫଻ݖȇ̜̜Ȅ̷͍̩̯̩ͭ̈́̽ͤ̈́ͣ̈́ͅ
̹̞̞̱̠̽̀́͡ȃজ͉ة̜̹̈́͜ͅί
υεȜΒ̱̞̫͉̞͈̳̥̀ͥͩ́̈́́
ͣȃ
౳଻ݖȇ̜̜Ȅ̜̹͉̈́জ͈̭͂͊ͬࢋٜ̱
̞̳̀͘͢ȃȝȝজ͉ȤȤজ͉ȤȤ৘षȄ
̷༹༷͉̹̩ͭ̈́̽͘এ̞̥̹ͣ̈́̽͜͢
͈̳̥́ͣ͜ȃ
੫଻ݖḙ͉֚̑ͦ๔ܨ͈၌༹̞̹༷̳́ȃఱ
ز̯͉̜̹ͭ̈́ͅ൳ݳ̳ͥز௼̦̞̫̈́ͦ
̭͈͊໐ؚ͉఩̵̞̤̱̞̱̈́͂̽͘͝
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䇈Ǆ
⬋ᅶཌྷϔᅮ≵᳝䆱䇈Ǆϡ䖛ѧѧԴᜓᛣМ"
ཇᅶ៥ЎҔМϡᜓᛣ"䖭Ѣ៥᳝ҔМᤳᆇ"
ѧѧজϡᰃⳳⱘخԴⱘ໾໾Ǆ
⬋ᅶ୨ˈ䇶䇶Դ 䇶䇶Դᐂњ៥ⱘ໻ᖭ
ཇᅶԴϡ㽕ᡞ៥ᛣᗱᓘ䫭Ǆ៥ϡᰃ䇈خњԴ
ⱘ໾໾ˈ៥ህ᳝ҔМᤳᆇˈ䙷ᅠܼᰃ঺໪ϔ
Ͼ䯂乬Ǆ
⬋ᅶᰃⱘˈ䙷ᅠܼᰃ঺໪ϔϾ䯂乬Ǆϡ䖛Դ
ᐂ៥ᡞ⾳᠓ⱘ䯂乬㾷އњˈ៥ᘏᑨ䆹৥Դ䘧
䇶Ǆ
ཇᅶஸ䘧䇶ˈ᮴ѻ䰊㑻ⱘҎˈফњ᳝ѻ䰊
㑻ⱘय़䖿ˈᑨᔧ㘨ড়䍋ᴹᢉᡫҪӀǄ᳝ҔМ
ད䇶ⱘ"˄ջ㘇䴭਀˅
⬋ᅶϡ䫭ˈϡ䫭Ǆ㘨ড়䍋ᴹᢉᡫҪӀ
ཇᅶ៥਀㾕᳝Ҏ䇈䆱Ǆ
⬋ᅶ䙷ϔᅮᰃᎵ䄺˄ ᗹ֗ⱘ˅૝ˈϡ䖛៥
Ꮖ㒣䇈䖛៥ᰃ≵᳝ᆊⴋⱘˈ⦄೼ᗢМᇍཌྷ
Ӏ䆆"
ཇᅶህ䇈៥ӀਉњఈˈԴᰃ䗗ߎᴹⱘˈϡᜓ
ᛣ㒭Ҏⶹ䘧̖̖Ǆ
⬋ᅶ˄ ਀ࠄᎵ䄺Ꮖ㒣䍄ࠄ䮼໪ˈҪᗹᖭഄ⚍
̹ȃ̜̹ࣽ̈́ͅز௼̦̜̤̱̹ͥ͂̽̽͝
ͣȄ̷ͦոષة͈໲߉̦࡞̢̥̱ͥͣȃ̹
͐ͭة͜໲߉͉̞̱̠̈́́͡ȃ
౳଻ݖȇ๞੫̧͉̽͂ة͈໲߉̵̜ͤͭ͘͜ȃ
́͜ȝȝ̜̹͉̞̞͈̳̥̈́́ȉ
੫଻ݖȇজ̶̦̩̞̳̥̈́̈́ͭ́͢ȉজ͂ͅ
̽̀̓ͭ̈́అٺ̦̜̞̠̳ͥ͂ͭ́ȉȝȝ
ུ൚͈؈̯̫̲̜̞̱ͭ̈́ͥͩͥ͘͝ͅȃ
౳଻ݖȇ̜̜Ȅ̜̦̠̮̰̞̳ͤ͂͘ȃఱ̞
ͅ੩̥̳ͤ͘Ȋ
੫଻ݖȇې֑̞̯̞̈́ͣ̈́́ȃজ͉̜̹͈̈́
؈̯ͭ̈́ͥ͂ͅ࡞̵̹͈͉̜̽́ͤͭ͘
̱Ȅজ̦ة̥అٺͬ๭̹̱̽͂̀͜Ȅ̷ͦ
͉஠̩༆͈࿚ఴ̳́ȃ
౳଻ݖȇ̷̠̳͇́Ȅ̷͉ͦ஠̩༆͈࿚ఴ́
̳ȃ̤̥̬́́͜໐ؚͬৰ̧̭̦ͤͥ͂́
̷̠̺̱Ȅ̤̽͋ͤ͞ႛͬ࡞̫ͩ̈́ͦ͊̈́
̵ͤͭ͘ȃ
੫଻ݖȇ͑̽Ȋ̤ႛ̺̈́ͭ̀ȃྫॲٴݭ͈૽
͉ခॲٴݭ͈գทͬ਋̫̹ͣȄ౬̱ࠫ̀೷
ࢯ̧̳͓͈̳̈́́͢ȃ̤ႛͬ࡞̞̹̺̽̀
̵̩̭͉̜͂ͤͭ͘ȃȪ໳̧ীͬၛ̀ͥȫ
౳଻ݖȇ̤̱̽ͥ͝೒̳ͤ́ȃ౬̱ࠫ̀೷ࢯ
̧̳͓̺Ȋ
੫଻ݖȇ૽͈დ̱୊̦໳̢̭̳͘ȃ
౳଻ݖȩ̑̽͂੘औ̳́ȃȪ̜ͩ̀̀ȫ̜̜Ȅ
̺̫̓জ͉̠͜ز௼̦̞̈́͂࡞̱̽̀̽͘
̹Ȅࣽഽ͉๞੫̹̻̠̓ͅ࡞̹̞̞̽ͣ́
̱̠͡ȉ
੫଻ݖḙ̠̤̱̑̽ͦ͊͝ȉġজ̹̻͉࢛̬
̥̱ͭͬ̀Ȅ̜̹͉̈́๲͍੄̱̹̫ͦ̓Ȅ
૽ͅ౶̹̩̩ͣͦ̈́̀ȄȤȤȃ
౳଻ݖȇȪ੘औ̦̠͜๠͈ٸ́͘ြ̞̀ͥإ
ಢୌႅȶգทȷ͈٨༎Ʀཱུ࿫Ʀٜ୰
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њϔ⚍༈ˈিཌྷϡ㽕ݡ䆆䆱˅௬
ǒ⬋ᅶҎത೼ᮍḠ䖍ˈ㺙԰⫳⇨ⱘḋᄤǄཇ
ᅶҎത೼㤊޴ᮕ䖍Ǆৢ䮼⬅໪᥼ᓔˈ䍄䖯ϔ
ϾᎵ䄺ˈ᠟䞠ᦤњϔϾ亢♃ˈৢ䴶䎳њ㗕ཛྷ
ᄤ੠᠓ϰ໾໾ǄཌྷӀⳟ㾕᠓䞠ᴹњϔϾཇҎˈ
䴲ᐌⱘ᚞䆊Ǆ᠓䞠ᴹⱘ䖭ϾཇҎˈ㾕ཌྷӀᴹ
њˈ䍋њϔಲ䑿ˈ৥ཌྷӀ㸠њϔϾᕜ䇺੠ⱘ
⼐ǄᎵ䄺ᇚ亢♃ᬒ೼ḠϞˈϢ䙷ԡ⫳⇨ⱘܜ
⫳㸠њϔ⼐Ǆ
Ꮅ䄺ᙼ䌉ྦྷ"
⬋ᅶ˄ ϡᅶ⇨ഄ˅៥ྦྷਈǄ
Ꮅ䄺˄ ᡞ༈⚍њϔ⚍˅୨ǄѧѧᑰϞᰃ"
⬋ᅶᑰϞ"៥≵᳝ᑰϞǄ
ཇᅶ˄ 䍋ྟخ䍋ফњྨሜⱘ໾໾ᴹ˅ଞˈԴ
ᰃᣓᅮЏᛣϡ㽕ᆊњˈᰃϡᰃ"
Ꮅ䄺˄ ⊼ᛣࠄᦦఈⱘҎˈ৥⬋ᅶҎ˅䖭ԡ
̖̖䌉ྦྷᰃ"
⬋ᅶ˄ ㄨϡߎˈⳟњཇᅶҎϔⴐǄཇᅶгℷ
೼ҷҪЎ䲒ǄҪাད䍋ྟخ䍋ձᮻ䌠⇨ⱘϜ
໿ᴹ ˅៥ϡⶹ䘧ǄԴ䯂ཌྷ㞾ᏅདњǄ
Ꮅ䄺˄ ⳳⱘ䯂ཌྷ㞾Ꮖ ˅ᙼ䌉ྦྷ"
ཇᅶ˄ ᕜ催݈ഄ˅៥"៥ȤȤгྦྷਈǄ
Ꮅ䄺୨ˈԴгྦྷਈǄ
̧̢̦̭Ȅݢ̧̞̠́̈́̿Ȅ๞੫ͬ࿑̵ͣ
ͥȫ̱Ȝ̽Ȋ
ȁȬ౳଻ݖ͉অڙ̞ΞȜήσზ̳ͩ̽̀ͅȄ
ീ̞̽̀ͥ͏̳ͤͬͥȃ੫଻ݖ͉ΞͻȜΞ
Ȝήσ͈ზͅजͥȃ෸࿂͈๠̦ٸ̥ͣ؋̱
ٳ̥ͦȄ੘औ̦֚૽ව̩̽̀ͥȃ਀ͅ΃ϋ
Ξρͬ೹̬঵̻Ȅࢃ̤ͧͅ਀ഥ̞̯ͭ͂ఱ
ز̯̦ͭ௽̩ȃ๞੫̹̻͉໐ؚͅ੫͈૽̦
ြ̞͈̀ͥͬࡉ̀Ȅ͂̀͜ޥ̩ȃ໐ؚ̞ͅ
̷̹͈੫଻͉Ȅ๞੫̹̻̦ව̧̹͈̽̀ͬ
ࡉͥ͂Ȅၛ̻ષ̦̽̀Ȅ๞੫̹̻ͅؤ̥͞
́ࢱ̢̤͛̈́ৃܻ̳ͬͥȃ੘औ͉΃ϋΞρ
ͬΞȜήσͅ౾̞̀Ȅീ̞̽̀ͥ౳֚ͅႛ
̳ͥȃ
੘ȁऔȇ̤ྴஜ͉ȉ
౳଻ݖȇȪ৐ႛ̈́ఠഽ́ȫࢀ̺ȃ
੘ȁऔȇȪ̠̞̈́̿̀ȫ̜̜ȃȝȝ̤఺͉ȉ
౳଻ݖȇ̤఺ȉ̤఺͉̞̈́ȃ
੫଻ݖȇȪະ൚̈́ॽ఑̻ͬ਋̫̹त͈͏ͤͬ
͉̲͛ȫ̜ͣȄزೳͬ৤̤̀ͥ͂ࠨ͛̈́ͅ
̹̹͈͇̽ȉ
੘ȁऔȇȪ࢛ͬޖ̺ͭ૽ͅܨ̧̿Ȅ౳଻ݖͅ
̥࢜̽̀ȫ̭͈༷͈ȤȤ̤ྴஜ͉ȉ
౳଻ݖȇȪ൞̴̢ͣͦȄ੫଻ݖ֚ͬ࿒ࡉͥȃ
੫଻ݖ͜๞̦͈ࣾͥͬܨ̱̞̀ͥͅȃ๞͉
ࡓ೒ͤփ౷ͬಫ̞̽̀ͥຳ͈͏̳̱ͤͬͥ
̥̩̈́ȫ౶ͣͭȃ๞੫ু૸ͅଆ̫̞̞̺͊
̠ͧȃ
੘ȁऔȇȪུ൚ͅ๞੫ু૸̥࢜̽̀ͅȫ̤ྴ
ஜ͉ȉ
੫଻ݖȇȪ͂̀͜ܥ࠹̩͢ȫজȉȤȤজ͜ࢀ
͂૭̱̳͘ȃ
੘ȁऔȇ̜̜Ȅ̜̹̈́͜ࢀ̯̳͇ͭ́ȃ
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ཇᅶᰃⱘǄ
Ꮅ䄺˄ ݡгᛇϡߎ߹ⱘ䆱 ˅ᑰϞᰃ"
ཇᅶ៥"៥ԣ೼࣫Ҁ㽓ಯ⠠ὐ໾ᑇ㚵ৠ݇
Ᏹᑭᇍ䴶ˈ䮼⠠ϝⱒϗकѨোˈ⬉䆱㽓ሔ
ಯ݁бѠǄѧѧଞˈԴᡞᅗݭϟᴹ৻ˈㄝϔ
ӮܓԴϔᅮ㽕ᖬ䆄Ǆ
Ꮅ䄺˄ ⳳⱘᩌߎϔᴀᇣ㈓ᄤᴹ˅࣫ ҀȤȤ˄ ݭ
ᄫ ˅
ཇᅶ㽓ಯ⠠ὐ໾ᑇ㚵ৠˈ˄ 䅽Ꮅ䄺ݭ˅݇Ᏹ
ᑭᇍ䴶Ǆ
Ꮅ䄺䮼⠠໮ᇥ"
ཇᅶϝⱒϗकѨোǄ⬉䆱㽓ሔѧѧಯѧѧ݁
ѧѧбѧѧѠǄ
Ꮅ䄺˄ ݭᅠњ˅䇶䇶ᙼǄ˄ 㮣དњ㈓ᄤˈজ䕀
৥⬋ᅶ˅ᙼᰃᴹ䖭䖍⾳᠓ⱘˈᰃϡᰃ"
⬋ᅶϡᰃ៥ᰃᴹ䖭䖍ԣᆓⱘǄ䖭᠓ᄤ៥㗕
ᮽህ⾳དњǄ
Ꮅ䄺˄ 䲒ԣњǄ≵᳝њࡲ⊩ˈজ䕀ࠄཇᅶ ˅
ᙼᰃᴹ䖭䖍"ȤȤ
ཇᅶ៥"៥ᰃᴹ䖭䖍ᡒҎⱘǄ
᠓ϰ˄ ϡ㛑ݡ㗤њ˅Դࠄ䖭䖍ᡒҔМҎ"䇕
䅸䆚Դ"⥟ཛྷˈཌྷᰃ䇕"
ཇᅶ˄ ᕜᅶ⇨ഄ৥ཌྷ⚍њϔ⚍༈˅៥ࠄ䖭䖍
ᴹᡒ៥ⱘ⬋ҎǄ
੫଻ݖȇ̷̠̳́ȃ
੘ȁऔȇȪ̷ͦոષةͬ໳̞̞̥̀͢໦̥ͣ
̴ȫ̤఺͉ȉ
੫଻ݖȇজ̳̥́ȉজ͉ཤނୌঅ෷Ⴠఊ໹ࡳ
൳͈۾ೱຜ͈̥̞࢜ͅਯ̞ͭ́̀ȄĴĸĶ๔
౷Ȅഩდ͉ୌޫ͈ĵķĺĳ̳́ȃȝȝ̜Ȅ੥
̞̤̞̩̺̯̞̀̀Ȩ̱̩̳̏͊ͣͥ͂̽
͂དྷ̱̠̱̠̥ͦ̀́ͣ͘͡ȃ
੘ȁऔȇȪུ൚ͅικನͬ৾ͤ੄̱̀ȫཤނ
ȤȤȪলͬ੥̩ȫ
੫଻ݖȇୌঅ෷Ⴠఊ໹ࡳ൳ȃȪ੘औͅ੥̵̥ͥȫ
۾ೱຜ͈̥̞࢜ȃ
੘ȁऔȇ๔౷͉ȉ
੫଻ݖȇĴĸĶ๔౷ȃഩდ͉ୌޫ͈ȝȝĵȝȝķ
ȝȝĺȝȝĳȃ
੘ȁऔȇȪ੥̧ਞ̢ͥȫ̜̦̠̮̰̞ͤ͂͘
̳ȃȪικನ̱̞ͬ͘Ȅྌ౳଻ݖ͈༷̩ͬ࢜ȫ
̜̹͉̭̭̈́ͅ໐ؚͬৰ̞̱̹ͤͣͭ́ͅ
̳͇͢ȉ
౳଻ݖȇ֑̞̳͘Ȋজ͉̭̭ͅਯ͚̹͛ͅြ
̹͈̳́ȃ̭͈໐ؚ͉জ̦̩͂̽ͅৰͤ̀
̞̳͘ȃ
੘ȁऔȇȪࣾͤض̀ͥȃॽ༷̦̞͈̈́́Ȅྌ
੫଻ݖ͈༷̩ͬ࢜ȫ̜̹̦̭̭̈́ͅြͣͦ
̹͈͉ȉȤȤ
੫଻ݖȇজȉজ͉̭̭ͅ૽ͬང͇̞̀ͤ͘͘
̱̹ȃ
زȁ৽ȇȪِ̠͜ྕ̴̧́ȫ̜̹͉̭̭̈́ͅ
౗ͬང͇̀ြ̹͈ȉ౗̦̜̹͈̈́౶ࣣ̞ͤ
̺̞̠͈͂ȉؐጄȪχϋζȜȫḘ͈̏૽ة
৪ȉ
੫଻ݖȇȪಢ෋ͅ๞੫̴̧͈༷̞̠ͬ࢜̀̈́ȫ
জ͉̭̭ͅ৽૽ͬང͇̀ြ̹͈̳́ȃ
ಢୌႅȶգทȷ͈٨༎Ʀཱུ࿫Ʀٜ୰
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᠓ϰᡒԴⱘ⬋Ҏ"䇕ᰃԴⱘ⬋Ҏ"
ཇᅶ៥ᛇԴᑨ䆹ⶹ䘧৻"ѧѧԴ᮶ᡞ᠓ᄤ䛑
⾳њ㒭ҪǄ
᠓ϰᗢМ䖭ԡܜ⫳ᰃԴⱘ⬋ҎМ"Դ≵䅸
䫭Ҏ৻"
ཇᅶ៥ϡⶹ䘧ǄԴ䯂ҪདњˈⳟҪᡓ䅸ϡᡓ
䅸"
㗕ཛྷ˄ гϡ㛑ݡ㗤њ˅໾໾ˈԴⳟᗢМḋ
៥㗕ᮽህᇍᙼ䇈䖛ˈ䖭ԡܜ⫳ϔᅮᰃ᳝໾໾
ⱘˈᙼϡֵǄ
᠓ϰ䖭ࠄᑩᰃᗢМϔಲџ"
Ꮅ䄺˄ ㊞⍖њ˅ᗢМ"ǂ߮ᠡԴӀϡᰃ䇈䖭ԡ
ܜ⫳≵᳝ᆊⴋˈᗢМ⦄೼Ҫজ᳝њᆊⴋ"
㗕ཛྷϡ㽕㊞⍖৻ˈ߮ᠡ䖭ԡ໾໾䖬≵ᴹˈ៥
ӀᗢМӮⶹ䘧"ǂབᵰ䖭ԡ໾໾ᮽᴹ䖭䞠ˈ
䖬ৃҹⳕњ៥೼䲼ഄ䞠䍄ϔ䍳ਸ਼Ǆ
ཇᅶᇍԴϡԣǄ䖭ᅲ೼ϡ㛑ᗾ៥ˈѨ⚍䩳ⱘ
䔺ᄤˈ݁⚍ञ䩳ᠡࠄ䖭䞠Ǆ
㗕ཛྷ䇋ᙼϡ㽕໮ᖗǄ៥ϡ䖛ᰃ䇈Ҫ໾ϡពџǄ
Ꮅ䄺䖭䆱ৃᕫ㽕䇈ᯢⱑњǄ໾໾㽕៥ࠄ䖭䖍
ᴹˈᰃ䇈䖭ԡܜ⫳⾳њ䖭ϝ䯈᠓ᄤˈ㽕ϔϾ
Ҏ೼䖭䖍ԣǄ䖭ሟ䞠ԣⱘ䛑ᰃූᅶˈҪܜ⫳
زȁ৽ȇࢄ৽૽ͬང͇̀ȉ̹̦̜̹͈̓̈́̈́
̮৽૽͈̈́ȉ૽̵֑̞̲̮̰̞ͭ͘͝ȉ
੫଻ݖȇ̮ం̴̲͈͉̺͂এ̞̳̦͘ȉȝȝ
̠͜໐ؚ̤́͘఩̱̹̳̱̈́̽ͭ́ͅȃ
زȁ৽ȇ̢̽Ȋ̭͈༷̦̜̹͈̮̈́৽૽̈́
͈ȉ
੫଻ݖȇ̛̯Ȅ̠̥̱̓ͣȃ๞̤ͅ໳̧̈́ͅ
̱̞ͦ͊ͧͩ͢Ȅ෇̥̠̥͛ͥ̓ȉ
̤਀ഥ̞̯ ȇͭȪِ͉̠ͤ͜͞ྕ̴̧́ȫ؈အȄ
͕ͣࢄ။̯̞̱̈́͘Ȋ̩͂̽ͅ؈အͅ૭̱
ષ̬̤̱̹̱̠̀ͤ́͘͡ȃ̭͈̤༷͉ͅ
̧̽͂؈အ̦̞̱̞̳ͣ̽͂͘͝ȃ̤૞̲
̵̱̹̦̈́ͤͭ́͘ͅȃ
زȁ৽ȇ̞̹̞̠̞̠̭͈̽̓͂̈́ȉ
੘ȁऔȇȪ̫̦̥̩ͩͩͣ̈́̈́ͤȫة̳́̽
̀ȉ̧̜̹̹̻͉̯̈́̽Ḙ͈༷͉̏ਫ਼ఝ঵
̻͉̞́̈́͂ަ̹͈̽ͅȄ̠̱͉̓̀ࣽਫ਼
ఝ঵̻̹͈̳̥̈́̽́ͅȉ
̤਀ഥ̞̯ͭȇ෯৅̭̈́͂࡞̞ͩ̈́́Ȅ̯̽
̧͉̭̻͈ͣ؈အ̦̺̞̱̞̥ͣ̀̈́̽͘
̹͈̺̥ͣȄজ̴̹̻̥̹͉̦̞ͩ̽̈́ͅ
̱́͡ȉ̱̭̻͈ͣ͜؈အ்̦̩̭̭̞ͅ
̱ͣ̀ͦ͊Ȅজַ̦͈ಎͬ੄࣐̥̩̀̈́̀
̳̺͈ͭ͜ͅȃ
੫଻ݖȇ̵̳͙ͭ͘ȃ̷͉͕̠ͦͭ͂ͅজ͈
̵̞͉̩́̈́̀Ȅࡼশͅ಍̴̩͉͈ܩ৬̦
჋শ฼̈́̽̀ͅ಍̞̹͈̳̥́ͣ͜ȃ
̤਀ഥ̞̯ͭȇ̤ܨ̯̞̈́ͣ̈́́ͅئ̯̞ȃ
জ͉̹̺๞̦Ȅུ൚ͅ໦̴ؚ̥̺ͣ͂૭̱
̞̺̫̳̀ͥ́ȃ
੘ȁऔȇდ̵̵̧͉̯̫ͬ̽ͤ̈́ͦ͊̈́ͤ͘
ͭȃ؈အ̦জ̭̭ͬͅြ̵̯̹͈͉Ḙ͈̏
༷̦२ۼ͈໐ؚͬৰ֚ͤ̀૽̭̭́ͅਯ͙
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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ϔϾҎ೼䖭䖍ԣˈᕜϡᮍ֓ˈᰃ䙷МϾᛣ
ᗱǄ⦄೼䖭ԡܜ⫳ⱘ໾໾᮶ᰃᴹњˈ䖭џህ
དࡲǄབᵰ໾໾ᰃ੠ܜ⫳೼䖭䖍ৠԣˈ䙷ህ
≵᳝៥ⱘџˈབᵰ໾໾ϡ೼䖭䖍ԣˈ䖭ӊџ
䖬ᕫȤȤ
㗕ཛྷϡ㽕ⵢ䇈৻Ǆ໾໾㞾✊ᰃ೼䖭䖍ԣǄѧѧ
ϔⳟ䖬ϡⶹ䘧ѧѧܜ⫳੠໾໾ϡ䖛ᰃЎњϔ
⚍ᇣџˈ䯍њϔ⚍ᛣ㾕ˈԴϡᴹࡱ㾷ࡱ㾷ˈ
䖬ᴹ䇈䙷ḋⱘ䆱Ǆ໾໾ϡ೼䖭䖍ԣˈࠄા䞠
ԣএ"ѧѧདњˈ⦄೼≵᳝ԴⱘџњˈԴ䍊
㋻ಲএᠧԴⱘ⠠এ৻Ǆ˄ ᡞ亢♃䗕ࠄҪ᠟䞠˅
䍄䍄
Ꮅ䄺䖭ḋ䇈ˈ䙷ህ≵᳝៥ⱘџњǄདњˈݡ
㾕ˈݡ㾕Ǆ
᠓ϰૐˈϡ䗕
ཇᅶݡ㾕ǄԴᬒᖗདњˈાϔ໽៥ϡ೼䖭䞠
ԣⱘᯊ׭ˈ៥䗮ⶹԴህᰃњǄ
Ꮅ䄺ᇍϡ䍋ˈᠧ᧙ˈᠧ᧙Ǆ
ǒᎵ䄺䍄ߎǄ㗕ཛྷ݈催䞛⚜ഄᣓњ㤊໊䍄ߎǄ
᠓ϰ໾໾ᡓ䅸њ༅䋹ˈⳟњཌྷⱘᅶҎϔⴐˈ
гাདᵓњ䴶ᄨ䍄ߎǄ
⬋ᅶ˄ ݇Ϟ䮼ˈᛇ䍋њϔϾ㗕ᮽህᑨ䆹䯂㗠
䖬≵᳝䯂ⱘ䯂乬ˈᗑ✊䕀䖛༈ᴹ ˅ଞˈԴྦྷ
ҔМ"
̹̞̤̱̞̥̳͂̽̽̀ͥͣ́͝ȃ̭͈ز
ͅਯ̞ͭ́ͥ૽͉͙̈́੫଻͈̈́́Ȅ๞֚૽
̦̭̭ͅਯ͚͈͉̥̈́ͤസࣣ̦՛̞Ȅ̷͂
̠̞̠̭̳͇͂́ȃ̭͈༷͈ࣽ؈အ̦̞ͣ
̱̹ոષȄম͉۰ౙ̳́ȃ̱͜؈အ̦̮৽
૽̭̭͂ͅ൳ݳ̯͈ͦͥ̈́ͣȄজ͈੄ͥྃ
̵͉̜̱́ͤͭ͘Ȅ̱͜؈အ̦̭̭ͅਯ͘
̞ͩͦ̈́̈́ͣḘ͉͉̏ͦͤ͞ȤȤ
̤਀ഥ̞̯ͭȇ̥͊̈́ম࡞̞ͩ̈́́ȃ؈အ͉
̻̭̭ͧͭ͜ͅਯ̳ͩͦ͘͘͢ȃȝȝࡉͦ
̥̱̠͊ͩͥ́͡ȝȝ̮৽૽͂؈အ͉̹̺
̻̱̹̽͂͡ম́ઁ̱̹̺̫̳͛́͜ȃ̜
̷̹͉̠̱̞̈́৾ͤ̈́͂̈́͜ષͅȄ̷̺͘
ͭ̈́মͬ࡞̠͈̳̥́ȃ؈အ̦̭̭ͅਯ͘
̞ͩͦ̈́́Ḙ̏̓ͅਯ̞̠͈̳ͦͥ͂́͘
̥ȉȝȝ̠̞̞ͩ͜Ȅ̠̜̹͈̈́͜੄ͥྃ
̵͉̜́ͤͭ͘Ȅ̯̯̽͂ܦཻ̽̀ଭ́͜
̹̽ͣ͞ȃȪ΃ϋΞρͬ๞͈਀ͅള̳ȫ࣐
̽̀Ȋ࣐̽̀Ȋ
੘ȁऔȇ̷ͦ̈́ͣȄ̠͜জͅ۾߸̵̜ͤͭ͘
͇ḁ̱̹̑ͩͤ͘Ȅ͉́৐ႛȃ
زȁ৽ȇ͏ͭȄ̤ࡉ௣̵̞̹̱ͤͭͩ͘Ȋ
੫଻ݖȇ͉̹́͘Ȫ̧̮̬̠ͭ͢ȫȃ̮հ૤
̩̺̯̞ȃজ̦̭̭ͬ੄̞̩̭̀͂̈́̽ͅ
̹̤ͣ౶̵̱̳̥ͣͣ͘ȃ
੘ȁऔȇ̵̳͙ͭ͘Ȅ̤৯ེ̱̱̹͘ȃ
ȁȪ੘औ͉੄࣐̩̀ȃ̤਀ഥ̞͈̤̯͉͊ͭ
ఱܔ͍́ΞͻȜεΛΠͬ঵̽̀੄࣐̩̀ȃ
ز৽͈؈အ͉໅̫ͬ෇͛̀Ȅ๞੫͈ݖ̻ͬ
ͣ̽͂ࡉ̀Ȅ໣ೀ࿂́੄࣐̩͕̥̞̀̈́ȃȫ
౳଻ݖȇȪΡͺͬ໾͛Ȅ̩͂̽ͅଆ̞̤̩̀
̧͓̺̹̭̺̽͂ͬ͘ଆ̞̞̞̭̀̈́͂ͅ
ܨັ̧Ȅ̯̽͂૦̧ͤ࢜ȫ̭͂ͧ́Ȅ̜̈́
ಢୌႅȶգทȷ͈٨༎Ʀཱུ࿫Ʀٜ୰
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ཇᅶ៥ȤȤଞȤȤ៥ȤȤ
Ăᐩϟ
༞ȇບაȁގֵȶ΂ςȜήȝȸգทȹͬඋͭ́ȷཱུ࿫
ȁոئͅȄގֵȪ1927.11.16̅ȫ͈ບაȶ‘὘ˉ䇏ǉय़䖿Ǌᴁ䆄ȷͬ४ࣉཱུ́͘ͅ࿫້̱श̳
ͥȃ̭͈ບა͉Ȅȸུࠠȹ1957ා9࠮࣢̦੝੄̜́ͤȄ͈̻ࢢࠄઌ༎ȸಢୌႅࡄݪ঩ၳȹȪಎ࣭
ܾࠠ੄ๅ২ȁ1986ȫͅਓ̞͛ͣͦ̀ͥȃ̤̈́Ȅȸգทȹ̞͉̾̀ͅȄގֵ͈ఈȄၴ ྪ٠Ȫ1910.5
̅1977.3.5ȫ͜ͅບა̦̜ͤȄ൳঩ၳਬͅಎ࣭ࢊ́ਓ̞͛ͣͦ̀ͥȃ̱̥̱ȃၴྪ٠͈ບა͉Ȅ
͂͂͜͜ȸ෰࿹जȹ1956ාల17ܢͅ඾ུࢊܱ̯̹͈̜̹̭̭͉́ͦ́ͥ͛́͜ࠇश̱̞̈́ȃ
΂ςȜή
ȝȸգทȹͬඋͭ́
ގֵ
ȁȶ΂ςȜήͬḾͥȷ̞̠͂੄ြࣣ̞͈๤ቐ́Ȅȸգทȹͬඋ̺ͭশ͈ۜژͬ࡞̞ນ̳͈͉Ȅड
͎̹̱̹̽ͤ͜ນ̢࡛̺͉̞̞͂̈́ȃ̶̈́̈́ͣȄඋ̺ͭশ͈ܨ໦͉Ȅ΂ςȜήͬḾ̠ͥ͢ͅς
ρΛ·Ά̱̹͈͉̥̹̥̺̈́̽ͣ͜ȃै৪̦ȸգทȹ̞̠͂ඵ໲লͬΗͼΠσ̱̞̭̀ͥͅ
̥͂ͣḘ͈ܾ̏ެͬ੥̧̞̹͈͂ै৪͈ܨ໦͜ςρΛ·Ὰ̱̞̥̹̭̦̥̈́̽͂ͩͥȃ̱̥
̱Ȅै৪̷̦͈ඊඅ͈ຊࡍ̞́ຝ̞̹̭͈२਱ාஜ͈২ٛ୆ڰ͉Ȅ๱ુͅྙ̞ͩ૬̞ȃ̰̽͂
࿒ͬ೒̳͂Ȅै৪͈;ͻΛΠ͂ξȜκͺ͈̠͈̦͕͈̈́͢͜ࡉ̢̦ͥȄܾެ͈ྛႁ̧֨ͅັ̫
ͣͦȄةഽ͜උ͚̠̻Ȅઢ̧̳̳̭̦̩̽̀͂́̈́̈́ͥ͘ȃ̭͈ै຦͉ͅȄै ৪͈໪̜ͤͦ͊͜Ȅ
ै৪͈̞̠ȶ৺̱̯͂๟̱̯ȷ̜ͤ͜Ȅै৪͈̞̠ȶခॲ৪͈գทȷ̦Ȅྫॲٴݭ̦૸ͬ̽͜
̀਋̫ͥٴݭഎգท͉̤͂̈́௖൚ݻၗ̢̦̜͉̞ͥ͂Ȅ̷͉ͦ́ͤ͜͞ै৪ু૸͈ণത́Ȅ൚
শ͈২ٛ୆ڰ͈ະࣣၑͬೄ୪ຝ̩̭̩͂̈́ྶ̥̱̞ͣ̀ͥͅȃ̷͈̠̈́͢শయͅ୆ڰ̱̞̀ͦ
͊Ȅ̮̩൚̹ͤஜ͈̭͂͜ͅ൚ͤஜ̞༷́̈́ͤͬ͞न͉̲̠̩̞̩̽̀͛̀͘ȃ͈ࠠ৽૽࢖͈
ࣾͤ୨̹̽܏̧̾ͅȄඋ৪͉ઢ̞ͬ޺̢̲̞̦̈́Ȅઢ̴̠̺̫͂̓ͣ͘ͅȄ̷ͦ̽̀͢ͅઢ̞
୊͈ಎ̥ͣ২͈ٛ௳଑̲ͬۜ৾ͥȃ͜ ̱Ȅܾ ެͬౝݪ̱Ȅ୶૽͈ࠐࡑͬ४ࣉ̱̹̞͂ͅএ̠̈́ͣȄ
̭͈ܾެ͈ܿࢦഎ଼̈́ۖഽ͉Ȅ͂ ̩ͅඊྃࠠ஻ै̞͉̾̀ͅȄ̯ ͣͅ੃උ܇ྙ̳ͥث౵̦̜ͥȃ
ȁಢୌႅ̞̠͂ࠠ౭͈αΞρϋ͉Ȅܔࠠഎ̈́ণത̥ͣఴऺͬ஖͍͈͂ͥͅಿ̫̞̀ͥȃఴऺ͈
ࡉޭ̥̫͉͛̀ͅȄޥ̩͕͈̓נຮ̯ͬ๵̢Ȅఴऺ͈ե̞̞͉̾̀ͅȄু໦ু૸༹͈༷̦̜̽
̹͈̤ྴஜ͉ȉ
੫଻ݖȇজ͉ȤȤ̜̜ȤȤজ͉ȤȤ
ȝȝȁ໾ྃȁ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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̀Ȅ̷̦ͦಢୌႅ͈ܔ͈ࠠඊඅ͈໓ڒͬࠁ଼̱̞̀ͥȃ๞͈ड੝͈ܾެै຦͉Ȅ1923ාͅ੥
̥̹ͦȸ֚ై෯གȹ́Ḙ̷̏́੝͛̀धෝ͈֚౤ͬা̱Ȅ଼̥͈̤̯̈́ͤࢗͬ͛̀Ȅ̷ͦͅ௽
̩჋།͈ܾެ͉̳͓֚̀ྃܔ̺̹ࠠ̽ȃै৪͉ܔ͈ࠠਇ࢜ͅާ̞̽̀̀Ḙ͈ܾ̏ͦͣެͬ೒̲
̀Ȅܔࠠഎ̈́ਇ࢜ͬާ̳ͣષ́Ȅ̯̰̈́͘͘দ͙࣐̞ͬ̽̀ͥȃ̷̱̀ȸգทȹ̞̠ܾ͂ެ́
͉Ȅै৪̦ুز࿪ᢌಎ͈͈̱̹̭͈͂͜ਅ͈ܔ͈ࠠਇ࢜Ȅ̾ͤ͘ै৪අခ͈ξȜκͺ͂Ḙ͈̏
ܾެ͈ఴऺ̦༫܄̳ͥ২ٛഎ̈́ඤယ̦̜̞̽̀͘Ḙ͈ܾ̏ެ͈২ٛഎث౵ͬఈ͈ܾެ̥ͤࣞ͢
̴̱̞͈͙ͣ͛̀ͥ̈́ͣȄै৪͈ܔࠠ஻ै͈धෝͬ͜डࣞͅอܞ̵̯̞̀ͥȃ̷͈̹͛Ḙ͈̏
ܾެ͉ै৪͈ࠝ੅എ໓ڒ͂ࠝ੅എ଼ضͬা̳๞͈యນै̞͂̈́̽̀ͥȃ
ȁै৪͈ߓ̢ͥඊඅ͈໓ڒ͉Ȅ̞̹̞͈̠̱̽̓̀͢ͅࠁ଼̯̹͈̺̠̥ͦͧȃ̷ͦͬ౶ͥͅ
͉Ȅ̷͈ఴऺ͈৾ե̞༷ͬࡄݪ̱Ȅ̷͈஻ै͈ࢹேً͈೾ͬౝݪ̱̫̞̦̈́ͦ͊̈́ͣ̈́Ȅै৪
͉̜̞̩ͅু໦͈ܾެٜͬ৷̳͈ͥͬࢡ̴͘Ȅ͈̠̱ܾ̓̀͢ͅެͬࢹே̱̹̥ͬࢊ̭͉ͥ͂
̹̞͛̽̈́ͅȃ̹̺Ȅȸգทȹ̞̠ܾ͂ެ̞͉̾̀ͅȄै৪͉ઁ̱̥͊ͤȄ̻̱̹͂͡ૂ༭ͬ
Ⴣ̱̞ͣ̀ͥȃȸգทȹ͈ݰๅ͈઀੬̷̦̜ͦ́ͥȃ̭͈઀੬͉਀ঞ͈ࠁ৆́੥̥̞ͦ̀ͥȃ
̭͈਀ঞ͉ै৪͈ξȜκͺ̥ͣ੄̹̻́̽ષ̬̥̱̞̱ͦ̈́͜Ȅུ൚̜̹̭̥̱̽͂ͦ̈́͜ͅ
̞̦Ȅ̷̷͈̭̞͉͕͂̾̀ͦ̓ͅஓ̳॑ͥຈါ͉̞̦̈́Ȅږِ̥ͅș̦ै৪͈ࢹேً೾ͬၑ
ٜ̳ͥ਀੩̫͉̈́ͥͅȃै৪ͦ͊͢ͅȄ๞̦̭͈ܾެͬ੥̞̹͈͉Ȅঘ̱̹ͭ́̽͘࿻ͬ৛͐
̹͛́Ḙ͈̏࿻͉ͅ୆ஜͅু໦́໐ؚͬৰͤ̀ਯ͙̹̞̞̠͂བ͙̦̜̹̦̽Ȅ̷͉ͦ๱ુͅ
ඳ̱̞̭̺̹̞̠͂̽͂ȃȶ̶̈́̈́ͣȄཤނ́໐ؚͬৰ͉ͤͥͅඵ͈̾ૄ࠯ͬྖ̹̯͇͊̈́ͣ
̞̥̺̈́ͣȃ͉֚̾༗બ૽Ȅ͜ ̠͉֚̾ز௼̺ȃȷ̺̦Ȅ̷ ͈࿻͉ඊ૸̺̹̽ȃ൚শȄै ৪͉ȶজ
͉̭͈ΞȜζ͉͂̀͜࿂ฒ̞͂এ̹̽ȷ̦Ȅܾެ଼̦̱̹͈͉ۖȄ̷͈࿻̦ະࣣၑ̈́୆ڰ͈ߎ
Ⴛ̯̞̈́ͦ̀͘ͅঘ̺̜̺̹ͭ͂̽ȃै৪͉Ȅ̷͈࿻͈ঘ́Ḙ͈ܾ̏ެ͉ȶඅ༆̈́փྙͬ঵̾
̭̹͂̈́̽ͅȷ̞̠͂ȃ̭͈୰ྶ̥͉ͣઁ̩̈́͂͜ඵ͈̾ম̦̥ͩͥȃ֚Ḙ͈̏ఴऺুఘུ͉
ြ̥̈́ͤޑ̞๟ࠠ଻ͬఝ͍̞̀ͥȃඵȄै৪͉๟ࠠ଻ͬఝ͍̹ఴऺ̥ͣܔࠠͅॽၛ̠̀ͥخෝ
଻ͬࡉ੄̱̹ȃ଼ۖࢃ͈ܾެ̥ͣࡉͥ͂Ḙ͈̏ܔ͈ࠠ஻ै଼͉̱̞ࢗ̀ͥȃै৪̶̷͉͈̈́͢
̠ͅੜၑ̱̹͈̥ȉܔࠠͅॽၛ̀ͥփྙ͉̭̜͈̥̓ͥͅȉै৪͈൞̢͉Ḙ̠̜̏́ͥȃ๞͉
এ̹̽ȃȶ̦߯৘षͅ໐ؚͬౝ̧̱̹͂Ȅ̱̭͈͈ࠠ͜৽૽࢖͈̠͢ͅȄ̜̜̞̠൳ૂ૤ͅີ
͚૽ͅ੘ࣣͤ̽̀Ȅ߯͂Ȩފႁ̱̀ȩȄȝȨခॲٴݭ͈գทȩ̴͈͙̈́ͣȝ২͈֚ٛ୨͈գท
͂ࠚণͅ೷ࢯ̱̩̹̀ͦ̈́ͣȨ͉̏߯̽͂ঘ̥̹̺̠̈́̈́̽ͧȃȷ
ȁজ̷͉̭̭̦ͦȄȸգทȹͬඋ̺ͭࢃȄઢ̧̳̳̭̦̩̺̫̩̽̀͂́̈́̈́ͥ́̈́͘Ȅ̞̯
̯̥ਹߎ̱̞͈̦̜̲ͥ͂ۜ͜Ȅ̷̱̀ξȜκͺ͂ૂਇ̺̫̩́̈́Ȅͤ͢ࡕੁ͈̦̜̈́ͥ͂͜
̲ۜͥࡔ֦̺͂এ̠ȃ
ȁ̷̱̯̭͈̀͘ͅࡔ֦̽̀͢ͅȄȸգทȹ̞̠ܾ͂ެ͉ඊඅ͈ܔ͈ࠠ໓ڒͬ๵̢͈̜ͥ́ͥȃ
̭͈ͦ́͘ບაز͉Ȅಢୌႅ͈ࠝ੅എඅಭ̞̾̀ͅȄ͢ ̩ȶ܄ಇȷȶࠐफഎ਀༹ȷȶ୲ྥ̈́ຝৢȷ
ಢୌႅȶգทȷ͈٨༎Ʀཱུ࿫Ʀٜ୰
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͈̭̈́̓͂͊ͬဥ̞̀ࠁယ̱̞̹̦̀Ȅজ͉Ȅոષ͈̠̈́͢ࢹேً͈೾̦̜͉̲̽̀͛̀Ḙ̏
͈ͦͣࢊ̦ࠁယ̳̠ͥ̈́͢අಭ̦࡛͈̺ͦͥ͂এ̠ȃ
ȁজ̷̦̠̞̹̽ࢹேً೾́ಢୌႅ͈ܔ͈ࠠඊඅ͈໓ڒٜͬ৷̳͈͉ͥḘ͈̏ਅ͈࡛ય̦ȸգ
ทȹ̞̠ܾ͂ެඅခ͈͈͉̩́̈́͜Ȅ๞͈ఈ͈ඊྃܔ͈ࠠͺίυȜΙ༹̭͈༷̦͜ͅဥ̞ͣͦ
̞̥̜̀ͥͣ́ͥȃ̹̺Ȅ̷̦ͦྶฒ͈̜̈́ͦ͊͜͜Ȅ̷͕ͦ̓ྶฒ̞͈̜̞̠́̈́ͥ͂͜͜
̺̫̜́ͥȃȸ૶Քഎસຳȹ͜ྶฒ̈́႕ͅ௺̳̱ͥȄȸ२ٞ஘࣭໸ȹ͈௪̱̞ͣࢀຳ૽̦ܔࠠഎ
̈́৽࿨̜͈́ͥͬੰ̫͊Ȅఈ͈ܾެ͈৽࿨͉̳͓̀ै৪̦൳ૂͬܙ̵ͥ૽໤͈͉̥̠̈́́̈́ͧ
̥ȃै৪̦৽̱̜̰͂̀ઢ̠͈͉Ȅ̷̠̞̹̽৽૽࢖͉̩́̈́Ȅ৽૽࢖̹ͬࣾ̽ၛાͅ೏̞ࣺ
͚՛͈ႁ͞՛̞ਠ۝̜́ͥȃ̭͈̠̈́͢ܔ͈ࠠ͒ͺίυȜΙ͉Ȅྶ̥ͣͅκς΀Ȝσ͉͂։̈́
ͥȃκς΀Ȝσ͉घ݁঍͈ΗσΙνέ̈́̓ͬܔ͈ࠠ৽࿨̳͈ͥͅͅಿ̫̞̀ͥȃ̭͈ത͉́Ȅ
ಢୌႅ͈ܔ͉ࠠΙͿȜγέ͈ౣ༎ͅ߃̞ȃ
ȁै৪͉̭͈ܾެ͉ȶࡖேȷ̨̳̞̞̞̈́͂̽̀ͥͅȃܾެ͈޼ၛ̥͙̀ͣͦ͊Ȅȶࡖேȷඵ
ল͉ݹࢹٜ͂৷̧́ͥȃ̜ͥ࿻͈ະࢨ̈́ޏߚͅ૘อ̯ͦȄ̲̭̜ۜͥ͂ͧ̽̀Ȅ൚শ͈ཤނ͈
఩ز͈ڲࠎ̈́ેޙͅܖ̞̿̀Ȅܾެ͈޼ͬݹࢹ̱Ḙ͈̏႐ͬည̠ܔࠠͅॽၛ̹͈̺̀ȃܾެ̦
ຝ̩୆ڰ͈ςͺςΒθȄ̢̞̞̥ͦ͊ै৪͈൚শ͈୆ڰͅచ̳ͥ෇ে̥͙ͣͦ͊Ȅȶࡖேȷඵ
ল͉ޭ͛̀ഐ୨̜́ͥȃږ̥ͅḘ̏ ͉ͦౙ̈́ͥࡖே̜́̽̀Ȅȶခॲٴݭ͈գทȷ͉ࠨ̱̀ȶ̜
̜̞̠൳ૂ૤ͅີ͚૽ȷٜ̽̀͢ͅࠨ̯̹̱̞ͦͤ̈́ȃ̭͉ͦै৪͈এே͈ࡠٮ̜́ͥȃࠫޫ
͈̭͂ͧḘ͉̏ͦ२਱ාဒͤஜ͈ै຦́Ȅࣽ඾͈ै৪̷͉͉͈̠͉͜͢͞ͅࣉ̢̞̞̺̀̈́ͧ
̠ȃ̱̥̱Ȅ̷̺̥̞ͦͣ͂̽̀ȸգทȹ̞̠ܾ͂ެ̦ࣽ඾̤̈́ࠝ͜੅̱͈͂̀࢕᧊ͬ༶̻Ȅ
ջட̱͂̀ྙ̞ͩ૬̞΂ςȜῄ̜̭́ͥ͂་͉̞ͩͤ̈́ȃ२਱ාဒ̹̹ͤ̽ࣽ඾́͜Ȅ൚শ
͈ै৪̦ܾެࠝ੅ౝݪ̤̞̀ͅڕං଼̱̹ض͉Ȅِșࢃ෺͂̽̀ͅ૯ͅਹ̲ͭڠ͐ث౵͈̜ͥ
͈̜́ͥ͜ȃ
ȁ๞͈ୈࢦ́ۖᝈܾ̈́ެ͈ࢹ௮̢̞̞̾̀͊ͅȄྶ̥ͣͅ๱ુͅ஻փࢥຳ̦̭̯̹͈ͣͦ́͜
̜̦ͤ̈́ͣȄ̹̩̽͘ুட́Ȅ୆ڰ̷͈͈͈̠̜́ͤ͜͢Ȅྶ̧̥ͣͩ͛̀ͅᣰྟ̈́ນ࡛̜́
̦ͤ̈́ͣȄ̜͈̠͢ͅဒဉ̦̜̽̀ুဇুह̈́ຊ׋͍̜́ͥȃজ̹̻͉ඊྃࠠͬࢹே̱̠͂͢
̳ͥ͂Ȅ̩͢Ȅഴા૽໤̷̦͈̜͂ঢ়ݳ̦̱̳̩̠̈́ͥ͢͞ͅȄ̦̜̞̳̪ྃ̀ેޙ̧͉ͬ̽
ͤ͂୰ྶ̱̫̞̞̠̈́ͦ͊̈́ͣ̈́͂ඳఴ̥͐̾ͥͅȃ֚໐ইਞͬ୰ྶ̱̞̹͈͉̀́Ȅ۷ਤ̦
ِྕ̧̞́̈́ȃඅͅඊ͉̤̯̜ྃࠠ́̈́ͣ́ͥȃজ͉Ȅȸգทȹ͉́Ȅ̤਀ഥ̞̯̞̠ͭ͂૽
໤ͬঀ̠̭͂́๱ુ̠̩̭͈͘ͅඳఴ̦ٜࠨ̯̞ͦ̀ͥ͂এ̠ȃ̤਀ഥ̷̞̯͉͈ͭ໐ؚͬ͢
̩౶ͥ૽໤̺̦Ȅ̷͈໐ؚ͈঵̻৽͉̩́̈́Ȅ๞੫͈૸໦́ݺ̯ͦͥ೾ഽͅȄ̷͈ࡉ౶ͣ͆ৰ
ͤ਀̳̱̥̞ͬ̀̈́̈́͜ȃ๞͉̜̜̞̠ͣ໓ͅდ̳̱̥̞͈̺̦̈́Ḙ͈̏చდ̦̻̠̓͡۷ਤ
̦౶̵̧̫̞̭̳͓͉̯ͣ̈́ͦ͊̈́ͣ̈́͂̀ͬ̽ͤȄঢ়ݳ͈·ρͼζΛ·Ὰً̨̦̥͉ͣȄ
̭͈̤਀ഥ̞̯͈ͭ૽͈ࢡ̯̦Ȅ֚ ୨͈௔̞͈͂ͬ͜ޭ͛̀ૂၑࣣ̠ࠫͅྎ͒͂൵̩͈̜́ͥȃ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
Ƚ288Ƚ
̭͉ͦზ࿨̺̦Ḙ͈̏ზ࿨͉ࢹ௮ષȄਹါ̈́࿨ڬͬض̹̱̞̀ͥȃ̭͈ത̞̾̀͜ͅȄজ̹̻
͉ै৪͈ࢥຳ̠̥̦̞ͬ౶̧̭̦ͥ͂́ͥȃষͅ๞͈נ̩എږܾ̈́ެ͈రত̞̜̾̀́ͥͅȃ
రত̦ܾެ́ض̹̳ਹါ̈́࿨ڬ̞̾̀ͅ౶͈͉̞̞̦ͣ͆̈́͜Ȅඅͅඊ͉ྃࠠ́Ȅ̷͕ͦ̓ఉ
༷࿂̹࣐ͩ̽̀ͅ൲́૽໤͈଻ڒͬນ̳ܥ̦̞̹ٛ̈́͛Ȅరত͈࿨ڬ͉̯ͣͅਹါ̜́ͥȃర
ত͉૽໤͈଻ڒͬນ̧̳̭̦̺̫̩͂́ͥ́̈́Ȅঢ়ݳͬૺ̵̧࣐̯̭ͥ͂́ͥ͜ȃȸգทȹ͈
రত͉̻̠̠̩̭͈̓͘͡හྩ଼̱ͬଛ̬̞̀ͥȃ̯ͣͅਹါ͈͉̈́Ȅಢୌႅ͈අ૗̜ͥరত
̱̦ٝȄ̷͈ܔࠠΑΗͼσ͈ࠁ଼ͅܙဓ̱Ȅ̷͈ഴા૽໤ͅඊඅ͈໓ཞͬߓ̵̢̯̞̭̀ͥ͂
̜́ͥȃ
੘ȁऔȇ̤ྴஜ͉ȉ
౳଻ݖȇȪ৐ႛ̈́ఠഽ́ȫࢀ̺ȃ
੘ȁऔȇȪ̠̞̈́̿̀ȫ̜̜ȃȝȝ̤఺͉ȉ
౳଻ݖȇ̤఺ȉ̤఺͉̞̈́ȃ
੫଻ݖȇȪະ൚̈́ॽ఑̻ͬ਋̫̹त͈͏͉̲ͤͬ͛ȫ̜ͣȄزೳͬ৤̤̀ͥ͂ࠨ̹̹͛̈́̽ͅ
͈͇ȉ
੘ȁऔȇȪ࢛ͬޖ̺ͭ૽ͅܨ̧̿Ȅ౳଻ݖ̥࢜̽̀ͅȫ̭͈༷͈ȤȤ̤ྴஜ͉ȉ
౳଻ݖȇȪ൞̴̢ͣͦȄ੫଻ݖ֚ͬ࿒ࡉͥȃ੫଻ݖ͜๞̦͈ࣾͥͬܨ̱̞̀ͥͅȃ๞͉ࡓ೒ͤ
փ౷ͬಫ̞̽̀ͥຳ͈͏̳̱̥̩ͤͬͥ̈́ȫ౶ͣͭȃ๞੫ু૸ͅଆ̫̞̞̺̠͊ͧȃ
ȁഴા૽໤̹̻͉Ȅةഽݫેͅ೏̞ࣺͦ͘Ȅ̈́ͭ͂ཅ̥̈́૤͈൲̧ͬࡉ̵Ȅ̈́ͭ͂ྛႁഎ̈́ర
ত̱͓̭̥ͬͥ͂͝Ȋ
ȁ̭͈̠̈́͢ࢹ௮Ḙ͈̠̏̈́͢రত̦ܾެͬౙ੗̦̈́ͣޟਇͅີ͙Ȅளཀྵ̦̈́ͣྙ̞ͩ૬̞͜
͈̱̞̀ͥͅȃِ̭͂͘ͅșܾެैزͬ᫥ף̳̭ͥ͂ͧఱ̜́ͥȃ
ȁȪ੝੄ȸུࠠȹ1957ා9࠮࣢ȫ
